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Sobre l a r a t i f i c a c i ó n de los T r a t a d o s 
de l a Conferenc ia de Washington 
Si alguna vez puede aplicarse en ceras partes de los Senadores presen-
I M P R E S I O N E S 
Marzo 6 de 1922. 
Señor Director del » I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
M i querido amigo: 
Antes de pasar adelante en lo de 
do ¿ 1 ^ 0 % i u é ' j ^ , \ f l e Í a X e d e P Q u e " 'u^o les. 
se t ra ta; P 0 ^ " ^ " " ^ ^ ^ , 8 ? * e * l Será combatido con las mismas ar-1 L o único que nosotros queremos, 
r e ú n a dinero para consenai lo que e m o l e ó " bien pudiera de-, hacer resaltar a q u í , es que los Ks - i 
queda del histórico fuerte E l Viso. ^ ^ deem^g%;atadosPqUe el par-; tados Unidos, de una manera ficticia I Extractos de la Memoria_ Anual de 
y otra cosa es «ue . ¿ J®. apf1a1'| tido republicano ha presentado para : y por el motivo que hemos expuesto 
que a la r e s t au rac ión del tuerte i a - i s u rati{icalión( al senado de Was-i de no querer que se sometan las 
moso. ! hincton cuestiones americanas a la Liga de 
trata de lo primero, tras la * • Harding que | Naciones, para que no prevalezca la 
era cosa lisa y llana esa rat if icación, ¡doctr ina e spúrea de Monroe, o sea 
Si se 
aclaración, va mi peso. Si de lo se-
gundo, cargo de conciencia t endr í a 
en dar un perro chico. 
Porque se concibe la reparac ión , 
res taurac ión o recons t rucc ión de lo 
que el tiempo (pon. si quieres, ma-
yúscula) destruye, o de lo que un 
volcán entierra. Ejemplos: una ca-
por más que examinados individual- j la hegemonía de los Estados Unidos 
mente cada uno de los cinco Tratados ! fpA^_eila^de_más nâ P.ILe! ^ . l 5 } ! Co^ 
m<n onfari f Ho f i i a n r i n i 
enfrentan a cada momento con la L i -
suce-
D e l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Ear l D. Babst, Presidente de la 
American Sugar Refining Com-
pany, para el año 1021 
MEMORIA GENERAL 
E l p r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s V í c t i m a s d e 
l a s ú l t i m a s 
L A CONFERENCIA DE PIZARRA 
(continuación) t o d a v í a no se ha entregado el R a i - i 
' sulí, Y un telegrama del DIARIO 
El periódico " E l Debate" de Ma- de ayer .aos dsL la noticia muy des-
drid, del día 7 de Febrero, fué el agradable de que Abd-el-Krim ha 
que levantó el velo de lo sucedido internado a los prisioneros que es-; 
en la Conferencia de Pizarra; por taban en Axdir , es decir, los ha sa-' 
cierto que dijo que no se iba a t ra- cado del borde del mar y los ha! 
tar de la conveniencia de i r o no a nevado tierra adentro, en previsión, 
Alhucemas como por algunos se ha- ñin áu(¡a de Un ataque inmediato, 
bla supuesto, porque esa operación —. 
ya era cosa decidida y en ello nunca' Los Jefes militares, aseguran en 
se tuvo la menor vaci lación, porque Madrid, que h a b r á un desembarco 
está convencido el pueblo español en Alhucemas, y s i m u l t á n e a m e n t e un 
que esa in te r rupc ión entre las zonas ataque por el interior, sin duda con 
t o r m e n t a s 
E L GUARDAOOáTA " M A N M N ' G " 
Y L A GOLETA §JIN I D E N T I F I C A R . 
La industria azucarera de los Es 
veía s u r T i r de" cVa^ndo i t inente' Por esa misma ficción, se'tados Unidos ha estado bajo cierta I de la bahía de Alhucemas, no podía 
principales, se 
en cuando, dentro de la misma pren 
sa republicana, y en el seno mismo > de Naciones, como va a 
del Senado. eníre los Senadores irre- fer ahora, y como ya dUlmos noso-
, - „ rif, ODO- tros en nuestro ú l t imo ar t ículo , no 
de LeÓtn' s íSón a es4 r Í ü f ^ a c i ó n . ¿ u c h o an- van a querer asistir a la Conferencia 
0'te8 da que el Presidente hubiese 
la Alhambra. . . Pero sería ins 
quer 
de Génova, porque la Liga de Na 
Newportnew. Va. Mar. 8 
Eu guardacosta "Manning" con 
Or ren t a ro ' de " M e m ^ ^ "trop'as que hayan combatido a l j t i nua cerca de Henry. la cual proba-
ta l o de Te tuán , dejando el vacío I Raisul í . blemente ser^ una pérd ida totai de-
bido a que las olas Ja impulsan con-
Respecto de la repa t r i ac ión de l o s ¡ t r a ias r0Caa. 
soldados, decía y con ^ razón el Al to 
Comisario, que por ahora no p o d í a ' j ^ g VICTIMAS DEL TORNADO 
efectuarse repa t r iac ión alguna, pues I 
nensar en r e c o n s t r u i r — a u n q u e se \ "v 1 „, „ . , 0 o l Q p n n H n 
JudieSe—la ciudad n u m a n t i n a o l a , m a ^ J ^ o T ™ ^ George y Po inca ré . va a ser la que ¡poco pasó enteramente a agencias i a sab' 
Muralla de Gerona. ocurrTeron " e n t r o ^ Comisión d^ 1 *™ — ^ ' gubernamentales, y finalmente de un 1 ra' . a 
E l fuerte E l Viso reconstruido I « « ^ ^ Exteriores^ nevando l a voz 
nada d irá a l sentimiento hispano, n i , cantante y pidiendo la r a t i f i c a c i ó n 
clase Je dominio ar t i f ic ia l por el Go- ] ocasionar más que constantes per-
bierno desde agosto de 1917 hasta j juicios a la nación, 
fines de diciembre de 1921. Ahora bien( aI i r el ejérci to es-
Hemos registrado, año por ano, paflol a AlhuCema8 pretenden algu-¡ se necesita todo el ejérci to y a d e m á s 
los Punto3 P ^ 1 1 " ^ l ^ ^ . ^ / " I n o s que no es para dominar el te- ello har ía envalentonar al enemigo; 
nlo que ^ J J ^ o e n su principio ¡ r r i to r lo 6Íno cumplir el plan . t r a t ó s e como es natural," en la finca 
QUE AZOTO A E V A N D A L E 
clones, según han pactado L loyd jpo r la industria misma, pero poco a ¡ ̂  gle^pre mantuvo el señor Mau-! Puerto Hei 
al extraño produc i rá admirac ión si-
quiera. Demolido, ^n ruinas, exa l t a rá 
siempre nuestro patriotismo y se rá 
lección viva de lo que manda el 
honor. 
Hágase pues la suscripción, no pa-
ra llevar allí barriles y barriles de 
abominable cemento, tras el que se 
escondan los restos gloriosps del 
enteramente a agencias 
e j ecu ta rá los acuerdos a que se He-I gubernamentales, y finalmente de un 
gue en Génova; y como los Estados I departamento a o t ro . Tan lejos se 
moso. de la si tuación de 
Wilson, N . C. Mar. 8 
Las noticias lecibidas de los dis-
llos prisioneros, pero se desconoce el tintos hospitales locales donde se ha-
Apoderarse de la costa para que i acuerdo recaído. lian más de 20 personas lesionadas 
por el tornado giue azotó a* la pe-
el Senado^jLodge. Presidente de esa 
Comisión, y oponiéndose tenazmen-
te a ella según veremos, los Senado-
res Roed demócra ta , y Johnson, re-
PUAuCnaonu0e la discusión en el seno de ^ "amado de Alianza o db .rotec-
esa Comisión, empezó por el Tratado ; ̂  mutua en el Pacífico, después 
de la Cuádrup le Alianza, como el [del de Yap, cuya rat if icación se apro-
' b ó , en la misma Comisión de Asun-
tos. Exteriores del Senado, nació la 
primera "reerva", o enmienda, y por 
el mismo motivo que se opusieron 
los irreconcliables, al a r t í cu lo 10 
de la Liga de Naciones, cuando se lle-
ü n i d o s no forman parte de esa Liga hubo desviado el dominio gubernat í - l desde ella vayan las expediciones A1 volver log Ministros a Madrid a l , eña vi l la de Eva,1Gdale Situa 
que r r án asistir I vo de sus propósi tos orignales que: Pacificadoras y se pueda establecer día s¡gulente . 5 de Febrero, llegan- ¡ ^ J 1 ^ ^ ^ ^ 
a Génova. de donde procederán esos se hal ló la Industria, un año después en todo el Htora del Norte de Ma- do a la Corte el 6i comunicaron a ^ " ^ L c o t ^ n 
de Naciones, tampoco 
'se o i a ina, n  a e — — — - - - > uu a. m ^ U I L B ei o, cumumcaiuii a |n1, ^ tnñr,a aatán í.r„w.,i0„,-íl„f0-. 
acuerdos. 1 del Armist icio, en víspera de "des- rruecos el protectorado, naciendo detlo8 Ministros liberales, señor Conde'q T , ^ es tán convaleciente^. 
Respecto del Cuádrup le Tratado, | dominio", no sólo sin voz en el pro- e.sa_Hnea_definitiva y f i ^ y Marqués de Alhu- j ^ individuo 
o sea, del Tratado que t a m b i é n se 
ú n i c o que se h a aprobado hasta aho-
fuorte. áino para rodear aquellas p i e - ' ^ 6S el de yap. vamos a ocuparnos 
d/as sagradas que echó por t ierra la • de éste primeramente, 
metralla cartaginesa, de formidable La discusión fué violenta, en la 
verja, de bronce mejor qu.e de h le - l ses ión del Senado, el d ía 27 de Fe-
rro, de oro mejor que de bronce, i brero ú l t imo. E l que recomendó la j 
uinizando a lgún fragmento de muro ' aprobac ión al Senado, fué Under- vó ̂  Senado para ratificarlo, el Tra 
que quode para f i jar en é l una lá-1 wood, que como es sabido, f u é el ú n i 
pida que diga a la posteridad que jeo miembro d e m o c r á t i c o de la Dele-
' g a c i ó n Norte -Americana en la Con-
ferencia de Washington , y d e c í a U n -
dewood; " L o que yo veo en ese T r a -
tado para recomendar su rat i f i ca-
c i ó n , es que J a p ó n ha cedido en sus 
allí, en lo que fué fuerte E l Viso, se 
cer.ó el ciclo de la Conquista; que 
allí escribió España su ú l t ima pági-
na bélica en tierras americanas. 
Y nada más . 
Tuyo siempre. 
Vicente LORIENTE. 
Después de esas palabras ¿qué 
podríamos decir que no resultara 
falto de lógica? 
Tiene razón don Vicente; las 
ruinas gloriosas no pueden re-
construirse sin gran delito de lesa 
patria. 
Pero sí es lícito el conservar-
las mediante un enrejado de grue-
sos barrotes que las resguarde con-
tra la barbarie de los hombres, y 
una lápida que preserve Ib que 
ellas signifean del olvido y la 
indiferencia al suceder de las ge-
neraciones y rodai de los tiempo». 
tado de Versalles. 
Entonces se supuso que los Estados 
Unidos, quedaban obligados a obe-
decer el mandato de la autoridad 
superior de la Liga de Naciones, 
prestando sus tropas para restablecer 
los dos principales motivos por que 
^ u u , ca yu0 *ai.vU \ a ~Xv*a m,A se escribió el a r t í cu lo 10, es decir; la derechos respecto a los cables que se , t ~ „ , * n ^ , 
amarran en la isla de Yap. consln 
tiendo que los usen los Estados Uni 
dos y accediendo también a que pue 
da establecerse una estación ina lám 
integridad te r r i to r i a l y la indepen-
dencia polít ica de los diversos países. 
Y aquí , ahora, en el Tratado de la 
Cuádrup le Alianza surge la misma 
¿r ica o d e ^ ^ en el c u e f | f n . ^ P a ^ allanarla se han Pre-
futuro? si así lo deseamos. E l prinel- 8entado numerosas enmiendas. 
pal objeto de los Estados Unidos no 
se realiza ahora, porque nuestro i n -
terés es conectar a China con los 
Estados Unidos por medio del punto 
de entronque, o sea la isla de Yap; 
pero cuando extendamos nuestro ca-
ble a China, entonces este amarre en 
la isla de Yap. será de un in te rés co-
¡mercia l considerable para los Esta-
;dos Unidos. 
E l derecho nuestro al amarre en 
la isla de Yap. nace ae que no es una 
El Presidente Harding. compren-
de que cualquier reserva que se pre-
sente al Tratado Cuádrup le del Pa-
cífico, es algo que empaña los fines 
de ese Tratado, dice que no hay alian-
za. 
La mutua protección la f i jan los 
ar t ícu los primero y segundo de ese 
mismo pacto de Inglaterra, Estados 
Unidos. J a p ó n y Francia, pero no 
quieran llamarlo Tratado de Alianza, 
porque la alianza despierta en ellos 
¡la idea de una cooperación armada 
otra nación, en 
cuatro, renga a 
blema complicado, sino afrontada 
co n ía disensión entre los funciona-
rios que ten ían cargo directo. En 
el ín te r in , la discusión legislativa 
añad í a su cont r ibuc ión de tardanza. 
El entero problema, después de me-
ses de indecisión, llegó finalmente a 
una s i tuac ión comprometida repen-
tina y precipitaadmente por el "des-
dominio" intentado bajo una Ley de 
Congreso y por el dominio continua-
do bajo o t ra . 
En nuestra memoria de 1920 de-
tallamos los acontecimientos de la 
secuela desastrosa. Señalamos como 
se hubo exigido que los consumido-
res de los Estados Unidos pagasen 
cientos j i e millones de pesos sin ne-
cesidad; como el naufragio financie-
ro hubo alcanzado todos los ramos 
de la Industria, desde los producto-
res hasta lás especieros, no sólo en 
los Estados Unidos, sino en Cuba,, en 
el Canadá , y en muchos países ex-
tranjeros. La Comisión Real sobre 
TA. 
Pasa a la pág ina Cuatro 
Protección a las 
marcas de fábricas 
artísticas y literarias 
versas expediciones militares. N i tam:Cemas, y al Presidente del Congreso l íu^ muerto i n s t a n t á n e a m e n t e al ser 
poco se decidió en esa Conferencia Sánchez Guerra los acuerdos te-|lacanzado Por una visa de cadera . 
de Pizarra, la forma de realizar lamidos en Puerto Hermoso, y enton-l a ^ ^ wM . M 
operación, porque ya estaba deseen-, CeS el Conde de Romanones dijo q u e l 1 ^ 8 VICTIMAS DDE L A TORMEN-
tado que por t ierra las dificultades t el avance por Alhucemas no ser ía 
hubieran ,sido Inmensas y la dura- tan cruento como por algunos se 
clón y el costo considerables, míen- supone, pues ha de precederlo una 
tras que por mar. la realización es intensa acción política y un riguroso 
más fácil y r á p i d a ; y nosotros he- bloqueo, según el plan del Alto Co-
rnos publicado a q u í en el DIARIO misario 
DE L A M A R I N A hace ya días , la 
adquis ic ión de diversos buques de 
Augusta, Ga. Mar. 8 
Mientras se estaban haciendo los 
preparativos necesarios para le en-
tierro de las 5 víc t imas de la tormen-
XR . . T. i ta que aro tó ayer a Horse Creek Va-
*°*?}TOJ eiítende™8, n ° . ; a ! l l e y . Carolina del Sur. las autoclda-
B ° l V ^ d ^ ^ Hn I T l ^ L í,- ' 0 l a i Í " P ° l C Í Ó ^ d e s ' y la Cruz Roja se ocupaban e ñ desembarco de las tropas en esa ba- de los rifeños, sino de los montes y 
hía de Alhucemas. < de las trincheras que han cons t ru í -
T „ _„A . , la do, numeros í s imas , en la arena fren 
Lo que quedó por acordar fué la t ' , , , AlhnremaR Se diií 
fecha apropiada tanto oor el réKi- piaza oe Ainucemas. be aije 
men de temporales reinantes en ' a l . m;smo <lue " ^ a n los 
aquellas costas, que no impidan el Ministros a Madrid que el General 
avituallamiento, por Incomunicación Pi^asso hab ía terminado ya el ex-
^,Q_{f• „ „„,v,„ i„ ^„~,rio peá len te que Ins t ruyó a consecuen-
d T i % a ? Z , n p r ^ n o ^ í t r ^ r ^ cia del desastre de Julio, que lo gravemente enfermo. En Warrenvi 
ción del Raisull para poder traer a: había .entregado ya el Go^lern0 l i le se ha empezado a reconstruir va-
en el Consejo de Ministros del 10 de|r ias de las casas destruidas por el 
Febrero, el extraordinario, y una I viento, las cuales se esperan queda-
vez que el Gobierno lo estudie y q u e , r á u terminadas dentro de pocos 
Warremville y Stelfeltown de auxi-
l iar a los que hallan sin hogares y a 
tT'â râ íazTTê Alhucrmrŝ Sê d̂ o" 1°*^ T ^ l * * 200* personas 
fueron alojados debidamente anoche. 
Siete de los heridos a ú n con t inúan 
en el hospital de Aiken. Har ry Mun-
day, es el único que se encuentra 
la zona de Alhucemas las tropas hoy 
destinadas en la proximidad de Te-
t u á n . 
Otra de las cuestiones que se to 
có y se resolvió en al Conferencia tome acuerdos, el señor Maura tiene 
era la relativa a la Importancia nu-
mérica del ejérci to de Africa hasta 
que llegue el momento de esa ope-
ración, y hasta se hab ló de que a ú n 
después del castigo de los moros y 
de la toma de posesión de toda la 
d í a s . 
empeño en que se publique el ex-
pediente y la resolución Ministerial , 
con el f in de que la opinión juzguej 
y luego el Parlamento discuta. 
Parece que en la finca de Piza-
rra , el General Berenguer, como era 
Por un distinguido Miembro de la 
Sección Cubana de la Al ta Comisión 
Interamericana nos enteramos de 
isla esta, n i otras del Pacífico en , 
que tiene "mandato". J apón . P^ople-l ̂ enctaso d^e ^ 
T r ^ d V r ^ cadafra * consejo Central Ejecutivo de 
nosotros", añade ü n d e r w o o d . no ^ f asf eS ^ ' L e ^ H ó , U — r r - * . ha .solicitado 
simos r . a f ^ a . el Tratado d « V e r s a - I j - ^ ^ ^ ,a Sección Cubana que radica en 
línea costeña, desde Alhucemas a la: su deber, describió con verdadero 
zona de Te tuán , no volverán las t r o - ¡ l u jo de detalles las necesidades m i -
pas españolas a los distintos puntos; litares para invadir con éxito y ra-
de su origen en E s p a ñ a ; sino que pidez las káb i las de Alhucemas; la 
queda r í an durante a lgún tiempo en fecha había de ser inmediata, se su-
Andaluc ía para estar dispuestas a'pone en el n ú m e r o de tropas para 
DETENIDO POR 
ROBO DE $195.000 
Filadelfla, Marzo 8. 
Los biletes de $50 que utilizaba 
en su fuga fueron uno de los pr in -
cipales rastros que aprovechó la po-
yolver r áp idamen te a Africa, si ello la operación mil i tar , en el Alhuce-i licía secreta para encontrar el para-
. fuera necesario. | mas no exceda de 20 a 2^.000 hom-ldero de w a l t e r A . Unger. el cual 
j A la Conferencia primera que se'bres; t o m a r á n parte piiucipalmente se haila circulado por estar compro-
ice lebró a las 11 de la m a ñ a n a del ^os aeroplanos de la Marina que fue-jmetido en el robo de $195.000 per-
S - ' Í S » W T J Z S n S Z I H - d T n ™ " ersenador Roblnson: >> ^ J t Z ^ Z Z t ' » *>. . « . ? « V ^ o de P u e . í ™ ensayades e„ Barce.ona, y ^ = n Z S a, I „ s « t „ t e D e n i a , , 
de Noviembre de 
alegar derechos a 
tando por encima del Tratado de 
Versalles. Y nosotros cómo los Esta-
dos Unidos, aun no habiendo queri-
Hermoso acto la distribución de 
premios a los alumnos de La Salle 
en la Sociedad de Propietarios del 
Vedado. 
Mentira parece que en tan po-
co tiempo esa congregación haya 
podido llevar su plantel a un gra- do ratif icar el Tratado de Versalles, 
i u j - j j (tienen que volver a él con argucias 
do tan alto de prosperidad. |y explicaciones siempre que se trate 
Mentira, porque así parece to-¡de afirmar su si tuación después de 
i i i i , • !ese armisticio. 
do lo asombroso, pero lógico y E1 senadbr Johnson, que no se 
natural, a los que sabemos de la or-l muerde la lengua para hablar, con 
ganización maravillosa y de la ab-
negación inmensa que en el noble 
£ • • 1 1 ~ \ i propiedades alemanas del Pacífico, 
Ohcio de la enseñanza ponfen ios n0 p^- jue ias hayan ganado en la 
Hiios de San Juan Bautista de la ¡guer ra , ni porque tengan n ingún de-
c i] |recho legal y moral a ellas, sino por 
,e• los infames Tratados secretos hechos 
________________________ entre Inglaterra y J a p ó n para una 
repar t i c ión entre ellos, de los bene-
P R O Y E C T O D E G R A T I F I C A C I O N | ficios de la guerra en el Pacífico. 
Antes de que los Estados Unidos 
que nacen de allí Y nosotros Pode- I como Brandegee. han presentado ' fu P e d e n t e Sr. Sebast ián Ge^bejt , to Herm0g0i a8ÍstIeron no solamente hidroaviones en los cuales es tán ya|doB ¿el Museo de la Universidad de 
mos añad i r , que ^ 7 ^ ° ° / ^ J ' ^ " reservas a ese Tratado del Pacífico. I Los miembros Dres. Rafael Montoro los Minigtro8 y Al to Comisario, sino muy ejercitados los pilotos. Se cal- Pennsylvania. establecido en memo-
m i L t ^ d í q u e l l ¿ L ™ ™ AIIV todas ellas tienden a restablecer ! Enr lquf . ^ " í 1 1 ^ 6 2 ^artaayaL, í.0.8"! t ambién los técnicos que iban acom-iculaba que el costo de la operación r ia del Dr. Thomas W. Evans. Las 
Versalles, nacía del 
tes tó a Underwood dic iéndole : " lo feo 
del caso en la isla de Yap. es que los 
japoneses la retienen como otras 
que hemos hecho antes alusión, com-
prendidos en los ar t ícu los primero y 
segundo, de ese Tratado Cuádruple . 
la Secre ta r ía de Hacienda. Sr. Eduar 
La 
Ministros y sus acompañan te s , slen-ihay cerca de 100.000 kabl leños . y 
dp Colón, un Informe de los ojep- do entre todos 26 los comensaleS- a8Í aunque se someta el Raisul í , 
clones que deban hacerse a la Con-i Algunos periodistas llegaron has- Quedan todavía las káb i l a s de Beni-
eserva de Lodge, se refiere a i J X ^ l a nrotreciórd^rma^cas9 de i ta ^ mi sm¿ finca y prsguntaron a l ' s i c a » y Beniurriaguel que son las 
ihra „x,H„„^o — 80Dre Ja prOteCClOU Ge las marcas Qe vr„ . , ,„ ^„^.„ i„ ^ máa ncrAsivao ña t n H o ol P i f f v la palabra "derechos", aplicada en j ^ X " ' V Hq i« P r ^ datos sobre la Confe - imás agresivas de 
los ar t ículos l o . y 2o. del Cuádrup le Propiedad Art í s t ica renc.a Maura ^ recibló y ies d i j o . ! quedan todavía e 
Tratado del Pacífico, y esa palabra 
"derechos" se usa. y así debe enten-
derse en el mismo sentido, en esos 
ar t í cu los l o . y 2o. 
La reserva de Brandegee. se refie-
re a que no debe considerarse el 
Cuádrup le Tratado del Pacífico en 
n ingún caso, como sí fuese de una 
alianza mi l i t a r , n i que se vean por 
y Li terar ia 
El estado actual de la Convención 
sobre Marcas de Fábr i cas en todos 
los países convenidos es el de que,'; impresiones 
con excepción de México, el Salva-
dor, Colombia, Venezuela, Chile, A r -
gentina y Bolivia, la han ratificado y 
el ú l t imo de dichos países se ha ad-
herido a ella, lo cual equivale a ra 
todo el Riff, y 
en Meli l la algunas 
eso obligados los Estados Unidos a 1 t if icarla, quedando por consiguiente, 
aportar fuerzas militares para resta- ] solo seis países americanos fuera de 
blecer derechos. sus efectos. 
Todavía no se ha discutido en las La Convención determina el esta-
sesiones públ icas del Senado, ese , blecimiento de dos oficinas interna 
"no puedo decirles a ustedes nada kávi las como los Beni Said, M'Talza, 
de la Conferencia, pues hasta ahora Beni Ulixex, Beni Uzin, Tensaman, 
sólo nos hemos l imitado a cambiar | c o n las cuales no cabe la acción po-
" lít ica, y que es tán dispuestas a re-
Sólo hemos hecho tender el caña - ; s i s t l r denodadamente, 
mazo, veo que hay espectaclón y me! Dícese que a mediados de Marzo 
parece muy natura l ; pero creo que e s t a r á n terminados los preparativos 
es exagerada. Claro es que la Con- , para invadir Alhucemas, y supone-
ferencia tiene importancia, pero es mos que, como venimos repitiendo, 
por la complejidad de los asuntos ya se h a b r á entregad^ para entonces 
autoridades creen que la mayor par-
te del dinero robado se perd ió en 
especulaciones bursá t i l es , os agentes 
¡de policía que ten ían a su cargo el 
citado caso dijeron hoy que Unger 
que era tesorero auxiliar de los fon-
dos del museo hizo efectivo el d ía 
que desapareció un chek por valor 
de $11.000 pertenecientes al Ins t i tu-
to Dental y que le hab ía pedido al 
cajero del Banco que le olera la ci-
tada cantidad en billetes de $50. 
que debemos tratar en ella". Aña-
dió el Presidente que si las delibe-
el Raisul í . A pesar de no haberse 
cumplido por parte de los moros na 
raciones lo r e q u e r í a n se quedar ía en da de lo que se les pidió en u l t i -
j Pizarra, en la noche del domingo.1 matum, se dice en Madr id que an-
Cuádrup le Tratado, y lo que es más . clónales para el cambio de noticias, para cóntinuar el lunes, y marchar tes de ( P A R A L O S S O L D A D O S !entrasen en la guerra, el 6 de A b r i l ¡ni en los d e m á s países,-saWendo cómo I una de ellas en la Habana y la o t ra ' 
"Washington, Máízo 8. 
Desoués de .semanas de labor ex-
cesiva y de preocupaciones la Comi-
sión de Medio y Arbitros de la Cá-
ide 1917, ya estas dos naciones, I n - j l a s gastan los Estados Unidos, por 
glaterra y Japón , se hab ían dividido ) lo que sucedió al negar su aprobación 
las posesiones alemanas del Pac í f i - ) e l Senado al Tratado de Versales; 
co, a l Norte y Sur del Ecuador, tienen mucha cautela, no quieren n i 
y llevaron a cabo este Convenio se- | ocuparse siquiera de la rat i f icación 
en Rio de Janeiro (Brasi l ) 
La de la Habana ha sido estable 
Berthelot ante una 
junta disciplinaria 
P a r í s . Marzo 8. 
POR T H E ASSOCIATED PRESS. 
Phillippe Berthelot, ex-secretario 
general del Ministerio de Relaciones 
Extranjeras, el cual renunc ió su car-
go en 16 de Diciembre ú l t imo ha sido 
citado para que comparezca ante una 
Junta disciplinaria y responda a los 
I en el expreso a Madrid . ¡ Marzo las operaciones en Alhucemas 
( E l señor Cierva lo único que dijo se r eco rda rá a los moros que entre-
¡fuó: "quiero guardar como prome-.guen sin condiciones los prisioneros cargos que se le hacen relativos a 
cida y es tá funcionado con toda re- tí( dlez años de silencio". de Abd-el -Krlm. y si no se hiciese)la forma en que desempeño el cita-
-- - I E l Marqués de Cortina habló qui- ' esa entrega, entonces nuestras t ro- do cargo-La del Brasil no se ha establecido 
m a r á ha redactado un proyecto dejereto. sus t rayéndolo al conocimiento 1 de estos Tratados hasta tanto que los por necesitarse a ú n la ratif icación de f B f e i n a ! l a d ^ ^or^ne W0'- Pas e n t r a r á n a sangre y fuego enj Según los periódicos de hoy. M. 
ley de gra t i f icaron a los soldados. I del Ptesidente Wilson y del Secreta-
A pesar de la censura de que ha (rio de Estado; y así permaneció se-
sido objeto la medida dentro y fuera ¡ creto el pacto, hasta que los hechos 
del Congreso, el Presidente Fordney se conocieron en Versalles.'' 
y sus colaboradores en la citada Co-
misión opinan que la medida no se-
rá combatida en la Cámara , a menos 
que surja una reacción inesperada 
entre la mayor ía de los miembros 
"Ciertamente n ingún capí tulo de 
la historia es más gracioso o más I n -
fame que el de realizar esos conve-
nios secretos a espaldas de los Es-
ratifique el Senado de Washington I f ^ V a í r m á í ' c o n f o r m e a lo de termi- ' t ro de ocho díaB (eso fué el 4 de Beni Urnaguel-
y as í dice Laurence Hi l l s . en el He! ! " a d r n o r la Conve í r ión ¡ F e b r e r o ) queda rá todo terminado en E l "Heraldo de Madr id" , publ l -
rald, de New York, el día 27 de Fe- E l estudio de esa materia lo ha so- a zona del Ral8u11' reduciendo a ca una interesante información res-
brero ú l t imo, que aunque el Gobier-' ^pt iHo el Presidente de la Sección é8te a la lmP0tencla, y también den- pecto al Consejo de Ministros de l jcés al Al to Comisionado f rancés en 
porque con referencia a lo j New York, Maurice Casenave, p i -
por el señor Maura, dice diéndole que influyera con los ban-
Berthelot t e n d r á que dar una expli-
cación sobre un telegrama que él 
dirigió en nombre del gobierno fran-
. „ , - " U ^ H " ° d VTULMOI-. naetid  rr a i  a  i  s  ^ j n 
no francés quisiera poner a discusión 1 Cubana. Sr. Sebast ián Gelabert. a los tro d ! ^ 0 cuatro semanas se co- d ía 9 ] 
para llegar a la ratif icación en plazo ¡ Miembros expresados; y es de notar- nocerá 6 p i t a d o de cuanto ahora expuesto se organiza' 
A las cuatro de la tarde del do-
durante la actual sesión del Con-
greso. 
Cual será la suerte que corra el 
que el señor Cambó manifes tó que i eos americanos para que 
no era proporcionado el sacrificio efectivo los cheks girados 
que hacía España a los discutibles 
derechos sobre Marruecos. 
Como en estas ú l t i m a s palabras 
1 parecía que el Ministro de Hacien 
hicieran 
por el 
Banco Industr ial de China. Dícese 
que el citado telegrama fué remitido 
sin el conocimiento del Primer M i -
nistro Briand. E l hermano de M. 
muy breve, los Tratados firmados en | Se que los trabajos de esa índole si 
>a Conferencia de Washington, no j Se quiere que produzcan los benefi-
tados Unidos; convenios secretos que ;se atreve a hacerlo hasta que seai ! ci0g qUe espera el Panamericanismo mingo, volvieron los Ministros y el 
los cuales han venido insistiendo en sirvieron de bsae para aprobar la L i - ratificados por los Estados Unidos, ¡ deben ser confiados, además de a log Al to Comisario a reunirse para con-
que se vote una ley de gratif icación ga de Naciones, y ú l t i m a m e n t e , | Alber t Sarrault, actual Ministro de | Miembros de la Sección a funcionario t inuar la Conferencia; esa du ró dos-
el presente Tratado entre los Estados ¡las Colonias, de Francia, que fué, 'que, como el que accidentalmente sir- de las cuatro a las nueve de la no 
y Yap. que se presenta en este mo-iComo es sabido. Delegado en la Con- ve en la 
mentó al Senado, como si fuese una . ferencia de Washington, no ve con l terlos con . 
proyecto de ley en el Senado es pro-,cosa legal y limpia. ¡sat isfacción que el Senado de los Es- dicaclón absoluta qué merecen, ya terio, mientras que entre los Minls- ÍUe eso dijo haciéndole ver el c o S Í chales funcionarios del aludido Ban 
blematico. a medida probablemente " Y así no comprendo yo", decía (tados Unidos, quiera introducir reser- qUe iog Señores Mierfibros no podrán tros hubo algunas vacilaciones; unos Comiso que a d q u i r í ^ Se tiene entendido que el acusa-
Johnson por qué se quitaba impor- vas o enmiendas a esos Tratados, emplear un tiempo a trabajos como c re ían que debía Irse a Alhucemas L e^te G o ^ piensa declarar que al hacer lo 
t anc iaa la isla de Yap, diciendo que'pues es claro que esas enmiendas son el Vde comparar fa8 jegisiaciones de inmediatamente efectuando un des 
era un islote poblado por salvajes, en otras tantas acusaciones para él | ]03 paiseg americanos para hacerlas embarco, y otros, que debía apla 
medio del Océano Pacífico, y sin em- ;COnio para todos los Delegados de las ; uniformes =» f • 
5 * T ; f L ^ ^ l t Z t ^ Ó n \ ^ T ^ ^ ^ J e ^ ^ La serle de problemas a resolver' cabía poner en juego la acción poli 
la Secre tar ía , pueda acome- che. Dícese que el General Beren- da iba a plantear la crisis; el señor ^ f " n ° ; ' O 1 H L ! Andrés , del 
con el conocimiento y la de- fuer ^an tuvo í n t e g r a ^ Maura ^ atajó en el Consejo en 
Será objeto de enmiendas y de deba-
tes ilimitados. Puesto que el Presi-
dente Harding recomendó a la Co-
l i s i ó n de la Cámara que insertara 
oía c láusula en el proyecto de ley 
l,or el cual la grat i f icación debe ser I de ese islote, un Tratado Secreto 
tión de Marruecos totalmente. ¡que hizo laboraba en pro de los In-^ ¡ t e r e s e s de Francia tratando de revi-
¡ ron en la redacción de esos mismos | , Q ^ n i ó n r „ > , o „ o „ ' t ica 
pagada por los impuestos sobre las! Luego recordó Johnson, que cuan-1 Tratados. P - A c c i ó n Cubana bien merece "ca 
tuaclón dentro del Gobierno era ex 
tremadamente delicada, pues no le 
rentas, y de no ser esto posible que ! do le pidieron al Presidente Wilson, i ' Artfcuios l o . y 2o del Cuád rupe se preste toda la atención que pa- En Madrid se repar t ió el lunes 'era posible í c r m a r un presupuesto 
suspenda la legislación, se espera | ai hallarse el Tratado de Versalles i Tratado del Pacífico. j rece concederle el actual Secretarlo una nota oficiosa que decía: verdad, ya que las atenciones de gue 
que los partidarios del citado i n i - i en el Senado, en trance de ra t i f ica- j Ar t ícu lo "lo. ! *íe Hacienda. Sr. Gelabert, y no du- i " E n la Conferencia celebrada con,rra . sumamente crecidas, se verán 
puesto sobre las rentas en el Senado! ción. que trajese a conocimiento d e l ! Las altas partes contratantes con-! f a m o s q"e f.OT ese camino se oh- el General Berenguer ha habido per-; aumentadas con los gastos de las 
comba t i r án nuevamente en pro de i Senado todos los datos que exist ían, vienen entre sí en respetar sus dere-* f a i \ veneficios práct icos para la . fecto acuerdo; en su consecuencia ' operaciones sobre Alhucemas, que 
dicho impuesto. se negó el Presidente Wilson a en- i choa en re lación con sus posesiones confraternidad Interamericana. 
L m que se oponen a la medida de tregarlos; y ahora que los cinco Tra- | insulares e insulares dominios en las ~ _ 
la Cámara dicen que la ley no será ] tados principales y dos accesorios, o [ regiones del Océano Pacífico 
satisfactoria ni al país ni a soldado. I sean, siete Tratados se nos mandan. o* . . ^ « « r f » » — - - - • . L . i 
debido a que los soldados no podrán al Senado para que los ratifique, en ! Sl sobreviniese entre algunas de las 
sostener en 3 años la misma cantidad inn protocolo que forma novecientas 
de dinero que sin duda recibi r ían pág inas de escritura a máqu ina , y 
si se hubiera acordado el plan p r imi - pedimos que se nos comuniquen los 
tivo para el pago en electivo de par- | datos secretos de las discusiones de 
C H I R I G O T A S 
te de la grat i f icación. 
FUEGO EN E l CENTRAL 
"LOS PALACIOS" 
cwa índole que lían podido existir, se 
nos dice también por Harding que 
no hay datos secretos, y que no ser ía 
posible que se llegase a un acuerdo 
en materia de Tratados sin discuslo-
jnes previas, que a nadie se le ha 
¡ocurr ido que debieran publicarse, 
i Y t e r m i n ó su discurso el Senador 
Los Palacios, Marzo 8. Johnson, do California, diciendo: 
DIARIO DE L A MARINA. Habana "Por mi parle no estoy dispuesto a 
Anoche, a las ocho, fué pacto de ' consentir que se le entreguen a Ja-
las llamas el central "Los Palacios", jpón los cien mi l Habitantes dejas is-
Cuantos esfuerzos se realizare!) pa-i las de mandato, que retiene en el Pa-
r^. sofocar el fuego fueron Inút i les . |cífico. en cambio de una estación 
Se ignora el origen del siniestro. E l ¡para cables en la isla de Yap." 
La tisis siempre hizo estragos; 
Pueblo y las autoridades de congre-
garon en el lugar del suceso. E l Juz-
gado actual. 
Alfonso, Corresponsal. 
Los telegramas del jueves ú l t imo. 
2 de Marzo, nos han comunicado que 
y a se ha aprobado el Tratado de Yap 
por solo un voto más de las dos ter-
altas partps contratantes alguna con-
troversia nacida de la cuestión del 
Pacífico y comprendiese sus derechos „ 
expresados, que no sea satisfactoria- T Ceb^ en la gente1 l0Ven; 
mente terminada por la diplomacia y I Z ^ l 86 7*? al h T • rmpfia n f o ^ t a ^ Qi ^ i u i u o ^ m y todos, de arterio esclerosis; 
n n ! . h n í ! of . I 00 harmónico la influencia cuand- llega 
en^e e l l l s J ^ n v i Z ^ T ^ eXlSte mata de ^ e . a montones. 
f ^ L "tt!V . r a a ^ altas par- ancianos, mozos y n i ñ o s ; 
tes contratantes a una Conferencia Y la tifoidea c o r r e 
í ^ i T L * l a ^ V r e ^ t a r á todo el L un lado a otro, cebándose 
asunto para su exámen y decisión. ja 8U plaCer en los hombres 
Ar t ícu lo 2o. I m á s fuertes y vigorosos. 
SI esos derechos fuesen amenaza- deshaciéndolos a golpes 
dos por una acción agresiva de algu- taimados; el cáncer es 
na otra nación, las altas partes con- una maldic ión, azote 
tratantes se comunicarán entre sí el m á s terrible, 
completa y francamente con objeto de Y yo digo: 
llegar a un acuerdo sobre las medi- ¿Tisis, arterio esclerosis, 
das más eficaces que pudieran to- tifus, influencia, cáncer? 
marse. conjunta o separadamente Leves indisposiciones 
para contrarrestar las exigencias de son el la Isla de Cuba. . . 
la especial s i tuac ión" . i comparados a l revólver. -
Tiburclo CASTAÑEDA. i C. 
a junta disciplinaria ante la 
cual t endrá que comparecer M. Ber-
thelot será presidida por el Primer 
Ministro Poincaré en su ca rác te r de 
Ministro de Relaciones Exteriores y 
se compondrá de dos embajadores, 
el director del departamento polí t i-
co del Ministerio y el principal Se-
cretario. En caso de que la Junta le 
declare culpable de los cargos que 
aparecen contra él las penas que le 
caben son pr ivación de su rango co-
mo embajador, suspensión de su ran-
go, suspensión de sueldo, o censura. 
Debates sobre el 
las operaciones contra el enemigo en ascenderán a muchos millones, y no 
i la zona oriental, segui rán con gran solamente a seis como se ha querido 
¡act ividad, y en la occidental se ope- decIr-
: r a r á combinadas con la escuadra;! E1 Señor Cierva parece que le i n -
se opera/rá r á p i d a m e n t e contra e l ! t e r rumpió diciendo que esos gastos 
Raisul í y luego se i r á a Alhucemas., tienen el carác ter de nacionales y 
Parece lo natural que los Minís- ' pat r iót icos y que no pueden ser re-
tros guardasen reserva respecto de gateados, y añad ió que en el mes de 
lo tratado en Pizarra, porque no Marzó ser ían repatriados a los puer-
fueron más que meras conferencias tos de Andalucía , donde queda r í an 
las que allí se celebraron entre al- en reserva, de 30 a 40.000 hombres, 
gunos Ministros, y la resolución f i r - y que eso d isminui r ía el presupues-
mtf> de lo que debiera hacerse es.to de guerra. 
s l e ^ e el resultado de una apro- Mejor nos permitimos creer que el 
b a c i ^ a n á n l m e del Consejo de M i - I señor Cambó no pudo ser tan indis-
nlstros. a lebrado bajo la Presiden- creto como supone esa mala salida Con las fuerzas contendientes or-
cia del Rey. Sin embargo se aseguró de la discusión posible de los dere- ganizándose para la lucha el Senado 
¡que el General Berenguer había de- chos de España en Marruecos, por- dió hoy principio a los debates so-
clarado que en la zona occidental ¡ qUe no podr ía estar un sólo d ía m á s ' b r e el Tratado del Pacífico con el dis-
inadas las en el Ministerio de Maura, que si curso pronunciado por el Senador 
tratado del Pacifico 
Washington, Marzo 8. 
operaciones militaras pues el Ra l - ; fué ai poder( se debló a e¿os dere-
sulí se halla adbrralado y no tarda- chos de España en Marruecos y a la 
rá en someterse. 
! Quizá haya habido alguna exage-
, ración en presentar de este modo las 
j declaraciones del General Berenguer 
1 porque ya ha transcurrido el mes y 
necesidad imperiosa de mantenerlos. 
A. P é r e z Hur tado de Mendoza. 
Coronel. 
(se c o n t i n u a r á ) 
Lodge de Massachusetts jefe repu-
blicano, en pro del pacto. 
E l Senador Robinson, demócra ta , 
de Arkansas, se propone d i r ig i r la 
palabra tan pronto termine el Sena-
dor Lodge en pro de sus dos proyec-
tadas reservas del Tratado. 
P Á G I N A D C S 
« H A A I U uk, L A á U r i i i i A lTlarzo g j e i | i 2 . Av., 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HABANA LAWN TENNIS 
O'KSCTOIt. 
O». JOMK |. RIVERO. 
H A . B A . N A 
I m e s . • í - « 0 
» I d . .. 4 - 3 0 
* I d . ,. 9 - O í / 
I A n o „ 1 8 - O ü 
3 « e . » . » 6 - 0 0 
* Id . . 
1 A n o 
,. l l - O O 
2 1 - O 0 
E n l a f n n r í O n de anoche, f u e r o n L u i -
s a . J u l i a . S a r a y E l v i r a l a a l lders . g a -
nando q u i n i e l a s que fueron m u y r e ñ i -
das . 
t a s d e m á s jugradoras, a u n q u e no fue-
ron a l "cobr lng" con m u c h a f r e c u e n c i a , 
no p o r eso d e j a r o n de d i s t i n g u i r s e . 
H e a q u í e l r e su l tado de l a función; 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
F I N - v i> > K ? f 1 S Í W 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
rn«a « 1 - 7 0 
Id . „ 5 - 0 0 
, Id. -- „ 9-50 
A n o > , . 1 9 - 0 0 
A ? A B X A J ) 0 1010. T P I . E P O H 0 8 ! X E S A O C X O N : A - B S O l ; A D M T H I S T B A C I O » T 
A ^ r V K C X O S : Á - 6 3 0 1 ; I M P R E N T A : A-6334L 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D PREBST 
TYTf fTTVi 0 
" E l Tr iunfo" se queja porque ha, en su día orgullosos por Igual de losj 
sido declarada cesante, sin previa for-j éxi tos obtenidos. 
mación de expediente, la señora Ur- Inspector y maestro no son criado 
sula Bernaza, Administradora de Co- 'y patrono, no son soldado y oricial, s i m a s . N a d i e l a s quiere . V a m o s , que 
municaciones de Arroyos de Mantua, i no son el que paga y el que cobra, e s ^ h o r r í D i e . ^ ^ ^ ^ ^ 
con el deliberado objeto—dice el co- 's in amigos y companeros. muiua-t ,a aner ,ia tomando F l i t 
L u i s a 
J u l i a 
L u i s a 
S a r a . 
E l v i r a 
E l v i r a 








¡ Q U E H O R R I B L E E S P O N E R S E 
F E A ! 
L a a m u j e r e s a n é m i c a s se ponen 
iioden l i b r a r s e do 
regenerado- de 
i n s u s t i t u i b l e en l a s c o n v a l e s c e n c i a s . 
Se vende en l a a f a m á s e l a s . D e p ó s i t o s : 
S a r r A , J o h n s o n . T a q u e c h e l , M a j o y c o -
lomer . 
lega—de conceder el puesto a un re-l mente obligados a secundara y dirH v l d ü r W 
comendado de personajes políticos. ! girse en pro de la cultura, que es ^ . J ^ ^LNTP^EEGR^RADR0ERCO^ VIDA) 
•La ley del SenMcio Civil , las con- como decir en bien de la patria a 
sideraciones a una señora , tal vez j quien sirven y seguramente aman, 
madre de familia que no puede i r a ¡ * * T* . A 
cortar caña o leña para mantener a A mi noble amigo: Joaqu ín W. Arem-
su prole v los derechos adquiridos por muru . 
una empleada cumplidora. .? No va- _ Su admirador 
len mucho esas circunstancias. Ya Dr. G. J ¿ P ® > . £ ; 
denuncié yo que en mi pueblo dejaronj A L CONGRESO Dt^ CLUA 
cesante al cartero Córdova para res- "Sí habéis decretado la NO reor-
tablecer la plaza una semana después I ganización de los partidos viejos, dad 
y nombrar en su lugar a un menor de al menos facilidades para que los, . 
edad, mientras Córdova y sus hijosj cubanos podamos formar p a r t i d o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I N F A N T I L . — O b r a 
pasan hambre. IÍUf\0S_: .1 e s c r i t a p a r a e s tud iantes y m « -
ULTIMAS PUBLICACIONES 
CIENTIFICAS Y LITERARIAS 
Eso del reajuste 
cías apadrina! 
¡cuántas injust í - Los congresistas proceden como sí; 
no se dieran cuenta de la gravedad 
de la crisis porque está atravesando 
i i J e l Estado que ellos representan. Leo que el doctor Vlrteto Gutie | ^ congregista8 no hablaQ entre sí 
rrez, joven de talento, se ha separado, 
del Club Rotario indignado por la | ^ ; e no se ve 
carencia de patriotismo cubano que ¡ °, ^ , , i f „ ^ 
en él se advierte; como si desde su i 
fundación, en el Club no hubieran en-, 
trado americanos, españoles, ! para salvar a cuba: No las aplican. 
$ 7.SO 
hondos 
! el resultado 
Los congresistas tienen que saber 
cuá les son las medidas necesarias 
ses, etc., cumplidores de los " " — ¡ Ñ o tienen voluntad, n i deseos síquíe-
pero no lógicamente abogados del[™ ^ ¿ ¿ ^ J S ¿s&s mtedi(-ias, des-
63 ^ r f a ^ P u é s de tantos meses 
i pacidad. 
¿ P e r o cómo tienen capacidad y 
voluntad para tomar medidas m á s 
i graves, que hacen daño a Cuba, y 
se es tán a d u e ñ a n d o — eso si, por com-| * Z ^ L Z io s i tuación? 
la soberanía 
. . .No tienen ca 
to y complejo 'muy distinto J 
funciones del rotarismo. 
El doctor Gut iér rez ha venido a 
notar ahora que l s i gi^yes. que 1 
pra y por medios legales—de granj 
parte de la riqueza nacional, de f i n - i 
cas y empresas, lo que advertimos, 
avisamos y aún predijimos, desde que 
cesó una Metrópoli y caímos bajo 
otra. 
Cada uno es dueño de su albedrfo, 
y el doctor Gut iérrez , culto e inte-
ligente, obedece al suyo. Pero ¿cómo 
empeoran la 
Dentro de l  r í  del Esta-
do Cubano es imposible hacer algo 
provechoso con carác te r obligatorio 
si no proviene del Congreso. Si el 
Congreso no ac túa , es como el médi -
co que tiene delante un caso de difte-
r ia y no aplica el suero 
E l Congreso es omnipotente, pues-
to que ha podido prohibir la forma-
2.00 
6.60 
pensar ía él que los Rotarios podr ían i ción de log partido8 políticos c u b a n o 3 
contrarrestar la obra sutil, continua 
da y poderosa, del expansionismo 
americano? ¿Dónde pensó él encon-
trar fuerzas ro ta r ías que detuvieran 
la labor perseguida desde Jefferson 
y Grant. y por los separatistas favo-
recida, a cambio de poder arriar la 
bandera de Valmaseda y don Vale-
riano? 
* * * 
Al señor Juan Viera que ilesde el 
Central Ulacia me interroga; no se-
ñor : los alumnos de las escuelas pú-
blicas no están obligados a llevar lá-
pices, plumas ni papel a sus aulas; 
es el Estado el que está obligado a| 
suministrar el material de enseñanza ! 
que los habitantes de Cuba Pagamos.! breg I e g i g ' l a d o ^ una 
Sí señor : en los colegios rurales hay, gran parte del presupuesto desníve-
horas fijas de entrada y salida; hay lado de ]a nación( demuestran la i m -
una sesión única después de almuer-, potencia 0 la incapacidad mas abso-
zo pero precisamente de diez u o n c e j j y ^ 
en adelante; no puede • bcr que la 
maestra altere el horario. 
(a esto equivale la Ley de NO reor 
ganización) y los congresistas, en su 
mayor ía , se van a poner en las bole-
tas electorales, dejando en pie la 
amenaza de borrar del Censo Electo-
ral a los cubanos que no quieran vo-
tar por alguno de ellos: Todo esto 
es tan difícil de hacer como parar el 
curso del Sol, y, sin embargo, el Con-
greso lo ha hecho. ¿ P o r qué, siquie-
ra, no hace al mismo tiempo por l i -
bertar a los cubanos de la terrible si-
tuación económica en que nos ha-
llamos1? 
E l pueblo llora la inercia negativa 
del Congreso.. Pasan los días, las 
semanas y los meses y tantoas hom 
Y en cuanto a la frase b o i - r i q u i l l o 
¿A qué se debe esto? 
Cuando, aisladamente, cada con-
gresista trata los asuntos cubanos, 
y otras, no es correcto que Í M aplique ya sea entre amigos, no com pañe ros ' 
un educador de niños, y menos una del Congreso, ya sea en homenajes o 
dama que debe ser todo ternura y i mí t ines , habla que es un pr imor; 
todo halago hacia los Inocentes. ' e l oyente se encanta y duerme; mas 
Conque, queda usted servido. cuando despierta ve cómo el orador 
se contradice por su actuación le-
gislativa. 
¿Por qué es esto? 
¡Congresis tas cubanos! ¡Haced al-
go serlo por salvar a Cuba! 
¡Tened lás t ima del pueblo que es-
tá is "representando! 
¡Pensad, además , en que el pueblo 
se va sintiendo acorralado! : 
Habana, Marzo 4 de 1922 
Dr. Guilermo López Rovirosa 
Juntamente con esta circular me 
envía el ilustrado firmante una car-
ta preguntando si estoy dispuesto a 
, f igurar en una gran conjunción de 
establece voluntades en pro de un vigoroso mo-
City Bank; la establece el gobierno v ímiento nacionalista, que secunde 
haciendo acuña r monta- on occidente la campaña pat r ió t ica 
que se ha iniciado en Oriente y Ca-1 
magüey . Y me presenta un nombre i 
i lustre, el de Maza y Artola, comoj 
muestra de que aun hay cubanos de 
buena fe y notorios mér i tos , capaces 
de recojer y llevar a vías de hecho 
las generosas intenciones que siem-
pre él, Rovirosa, ha alimentado. 
¿No podrá conformarse mí amigo 
con que yo las respete, las aplauda 
y las mire con platónica s impat ía? 
Es lo más que puede hacer quien ha 
No hay que acusar al Banco sino perdido la fé en los hombres públ l -
a la Adminis t rac ión cubana, que es C08 de su paíg y está profundamente 
un modelo en eso de aplicar la ley convencido de que por alguien, pre-
aei embudo. 9 t m I potente e incontrastable, ha sido pro-
^ , . ¡ nunciado el "Delenda est Carthago", 
Complazco a un amigo raaDifestan-' desde mucho antes de ahora 
do que juzgo muy sensatas ¡as con-j E1 ldeai nacionalista, tan bello y 
sideraciones contenidas en un art ículo1 tan grande, alimento de mi espí r i tu 
S r o n e S ^ n ? 3 D H T f Ó n V f Í r r d 0 r savla de mis esfuerzos durante 
f i l l t ! í ^ n d . seudónimo de un inte- bastante más de medio siglo de l u -
ligente Inspector Escolar p inareño . i chas intelectuales, paréceme ya co-
n l í n n o ? f a i t ? l ^ 2 f * ? ' mo el cuerP0 de un tuberculoso en 
S ^ f K defesPaclo:,la esc"ela. per íodo cavitario; le prepararon as í 
el n ño el maestro y el inspector. la3 intransigencias del integrismo y 
^ f n n 6 1 1 ^ ^ r 3 1 fratei-"almente las impaciencias del separatffmoT 
I ^ C n f e S . h a n de f r i n a r U n h e r m o - agravaron su mal los errores, las i n l 
^ u , ? r n c o M o , ^ eí desarr0110 de la famias de los cubanos que asumieron E L A R T E E N E S P A Ñ A , 
í i m u ^ f insVec,t0™s 1ue se la dirección de la herencia de Agni-
tro aue han v f i ^ L ^ r 6 1 ^ Í T ^ T lera * Mart í ' * le h ™ desahuciado 
Í A Í ^ . ^ o . d0 e! aula durante intereses Internacionales, exigencias 
í n n ?nR J ñ 8 6 n hablar e imposiciones del imperialismo an-
íros son r e r o T b ^ ^ / ^ mae3- ^ - amer i cano , necesitado de dominio 
clón ni utnidnd n J Í » r ' Í 2 ' T * 1 ' sobre los Paises situados en la ruta cion ni uti l idad para la escuela. Los de P a n a m á 
que, pedantes, se consideran algo y el pobre 
Protesta "Heraldo Comercial" 
contra el Nacional City Bank porque 
esta inst i tución se niega a admit i r en 
depósito monedas cubanas de nikel , 
seguramente en enorme proporc ión . 
Y no tiene razón el colega. Con segu-
ridad que ese Banco acepta los depó-
sitos si los depositantes se obligan a 
admit i r la misma clase de moneda 
en sus giros; pero no, ellos q u e r r á n | 
dar centavos y sacar oro o billetes, 
por lo mismo que el nikel no vale 
lo que representa. 
La depreciación no la 
^ít) 
de 
ñas de centavos, porque ganaba en 
la operación la diferencia respecto del 
valor del oro, y esa diferencia voló 
en los ú l t imos tiempos de I r íba r ren . 
Es muy cómodo, por ejemplo, com-
prar marcos alemanes olibras esterli-
nas, darlas a los acreedores por su 
valor nominal, y luego negarse a re-
cibirlas como dinero cubano: y eso 
ha hecho la Hacienda rechazando pa-' 
gos en níkeles después de haber inun-
dado de ellos la plaza. 
vidniidn m í e K o « OÍH 1 ^vnnica., oí- lencias, muy bien disfrazadas, /inanao que lian sido mapstrnc dp mi- . , _ . .. 
J. N. ARAMBURU. 
agentes exteriores. Los médicos de 
í a ^ ^ c u T o l ' T p f r s u T r t e ' T o s S f e ^ «T60168 7 IOS deU?OS que 
maestros que tiemblan 3 avlco de la POdrían p ro l °nSar ^ existencia, esos, 
visita, que reciben huraños los coi- ^ e s o s ' - ¡ ' ^ ^ ^ " 
sejos y se alzan altivos contra los rp- v ^ * , , , - . ^ 
gaftos. correctos v decentemente he , * 8ÍGTlt0 en ^ alma el frl0 de 
chos. por sus faltas e^ereje c?cio del" la de3esPranza ^ el luto * las ilu-
cargo. debieran volver al ¿ u p í r e paí S10neS Cara8 de mi VÍda-
ra que les inculcaran modestia, re-
conocimientos de sus deberes profe-
sionales y humildad para aceptar 
censuras en que han Incurrido, 
Un inspector de escuelas que píen-
se como Strong Hand y obre en con-
secuencia con su pensamiento, puede 
ser no un colaborador más o menos 
eficaz, un valioso apoyo de la fun-
ción del maestro y un auxiliar efec-
t ivo y car iñoso del maestro; ambos. 
Identificados en la noble finalidad y 
consagrados sin vandades ni celíllos 
a hacerse amar y entender de los ni -
ños , pueden con sólo eso subsanar 
muchos yerros del plan de estudios, 
salvar muchos obstáculos en la mar-
cha de la enseñanza , y considerarse 
por Igual responsables de la obra y 
dlcos p r á c t i c o s por el D r . J u a n 
P . « j a r r a b a n , con un p r ó l o g o 
de l D r . M a m e r t o A c u ñ a . 
1 g r u e s o tomo en 4o. r ú s t i c a , 
procedimientos p a r a V A R I O S C A P Í T U L O S D E O B S -
T E T R I C I A P R A C T I C A . — C o n -
f e r e n c i a s tomadas del c u r s o , 
de l P r o f e s o r D r . E n r i q u e A . 
B e e r e . por e l D r . G e r m á n F , 
C o s t a . 
1 tomo en 8o. r ü s t l c a . . . . 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
Q U I M I C A , por el P r o f . W . D . 
H a l l i b u r t o n . T r a d u c c i ó n de l a 
d é c i m a e d i c i ó n I n g l e s a I l u s t r a -
d a con 71 f i g u r a s y l á m i n a s en 
c o l o r e s . 
P r i m e r a o b r a e s c r i t a en e s p a -
ñ o l y de g r a n u t i l i d a d p n r a 
m é d i c o s y e s tud iante s de M e -
d i c i n a . 
1 tomo en 4o. m a y o r , t e l a . . . 
L A R E F O R M A P E N A L A R G E N -
T I N A D E 1917-20 — A n t e l a 
c i e n c i a p e n a l c o n t e m p o r á n e a y 
los antecedentes n a c i o n a l e s y 
e x t r a n j e r o s , por el D r . J o s é P e -
ce. O b r a l a u r e a d a por l a F a c u l -
tad de D e r e c h o y C i e n c i a s S o -
c ia l e s . 
1 g r u e s o tomo en 4o. m a y o r . 
r ú s t i c a 6 .00 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O C I -
V I L por J . L a u r e n t e . 
l i a o b r a del sabio J u r i s c o n s u l t o 
be lga , de Ind i scu t ib l e m é r i t o 
j u r í d i c o a c a b a de ser t e r m i n a -
da , l a que se compone de 34 
v o l ú m e n e s , que corresponden 
32 a los C o m e n t a r l o s del C ó d i -
go C i v i l , u n tomo de Indice de l a 
o b r a y otro tomo que c o r r e s -
ponde a l C ó d i g o de N a p o l e ó n 
concer tado con los a r t í c u l o s 
que se e s t u d i a n en l a o b r a de 
L a u r e n t . 
C o n el f in de d a r f a c i l i d a d e s 
a los s e ñ o r e s Abogados p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de tan I m p o r t a n t e 
o b r a . l a L i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
l a vende p a r a p a g a r en d i s t i n -
tos p lazos . 
P r e c i o de l a obra e n c u a d e r n a d a 
h o l a n d e s a , f r a n c e s a , con p l a -
n o s de te la , p a g a d a a p l a i o s . 170 00 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en p a s t a e s p a ñ o l a , p a g a d a a 
p lanos 190.00 
E n l a s c o m p r a s a l contado h a -
c e m o s 10.0|0 de descuento. 
D E L E S P I R I T U D E L A S L E -
Y E S . — E s t u d i o s j u r í d i c o s por e l 
B a r ó n de l a B r e d e y Moontes -
quleu . V e r s i ó n c a s t e l l a n a de 
N i c o l á s E s t e v á n e z . 
2 tomos en r ú s t i c a 
L a m i s m a obra e legantemente 
e n c u a d e r n a d a 
C A N T E R A S Y M I N A S . — M é t o -
dos p a r a l a e x p l o r a c i ó n y ex-
p l o t a c i ó n de l a s m i s m a s por 
S . B e r t o l l o j V e r s i ó n c a s t e l l a -
n a I l u s t r a d a con grabados . 
1 tomo en 4o. e n c u a d e r n a d o . . 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
P R I V A D A . — O b r a d e s t i n a d a a 
d e m o s t r a r l a neces idad que to-
do el m u n d o tiene de poseer 
los conoc imientos n e c e s a r i o s 
r n l a « r n t a b l l l d a d . base en que 
apcvya e l f l o r e c i m l e n t c de 
l a s n a c i o n e s modernas , por 
F r a n c i s c o H u r t a d o del V a l l e . 
1 tomo en r ú s t i c a i . 
L A E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
E N L A E S C U E L A P R I M A R I A . 
— I n s t r u c c i o n e s p a r a l a o r g a -
n i z a c i ó n y p r á c t i c a de d e m o s -
t r a c i o n e s y e x p e r i e n c i a s a g r í -
co las , por A g u s t í n Nogues S a r -
d á . 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O . P o r A d o l -
fo B o n i l l a y S a n M a r t í n . 
1 tomo en lo. r ú s t i c a 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S . — I n t e r e s a n t e s n a -
r r a c i o n e s por R u d y a r d K i p l l n g . 
N u e v a v e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 tomo e legantemente e n c u a -
d e r n a d o 2.60 
V a l l a -
dol id. C o U c c l ó n de 48 m a g n í f i -
cos g r a b a d o s con texto de M . 
G ó m e z Moreno conteniendo lo 
m á s I m p o r t a n t e a r t í s t i c o que 
e n c i e r r a e s t a h i s t ó r i c a C i u d a d . 
V o l u m e n 18 de l a c o l e c c i ó n . 
1 tomlto en r ú s t i c a J.BO 
enfermo muere entre D A N T E A L I G H I E R I . — L a d l v i -
y v i o - n a C o m e d i a . N u e v a e d i c i ó n t r a -
d e ' d u c l d a por D . E n r i q u e M o n t a l -
b a n . 
2 tomos en 8o. m a y o r , r ú s t i c a . 
L a m i s m a obra e legantemente 
e n c u a d e r n a d a 4 .00 
L E S A G E . — G i l B l a s de S a n t l l l a -
n a . j o y a de l a L i t e r a t u r a f r a n -
cesa . N u e v a e d i c i ó n t r a d u c i d a 
p o r el P . I s l a , correg ida , r e c -
t i f i c a d a y a n o t a d a . 








" P O R Q U E 
V E N D E M O S 
M U C H O " 
Porque díinitiinos NícKels y (eotdvos eo 
pdgii de V í m m 
P o r q u e 
Nuestro calzado es ga-
rant i zado 
P o r q u e 
Nuestras m e r c a n c í a s 
son frescas 
P o r q u e 
No cobramos de m á s 
n i de menos 
P o r q u e 
i 
Tenemos de todo lo 
que Ud. desee 
P o r q u e 
T e n e m o s d e t o d o s 
precios 
P o r q u e 
A t e n d e m o s b i e n a 
nues tros c l ientes 
P o r q u e 
£ 1 zapato que sale ma-
l o damos otro par 
P o r q u e 
Nuestros precios son 
f i jos 
P o r q u e 
Tenemos l a mayor del 
mundo 
P o r q u e 
No tenemos c a l z a d o 
malo 
mm 
Í E N f M O S 
1 0 M t J O R A 
M E N O S P R f ( 1 0 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A f 
L a M a y o r d e l M u n d o 
B E L A S Í O A I N . Z A N J A Y S A N J O S E 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta cata Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de Préstamos 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, 6, al lado de la Bolla 
Xeléfono A 6 3 6 3 
2.00 
L I B R E R I A " C E B V A I T T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
O a l l a n o 62, ( • • q u i n a a W e p t a n o ) . A p a r -
tado 1115. T e l é f o n o A-4958, H a b a n a . 
I n d . 7-t 
B E R E N G U E R 
" E L H I S P A N O - A M B R I C A K 1 S M O 
O b r a de a c t u a l i d a d ' I m p o r t a n t í s i m a . 
donde s e e s t u d i a el p r o b l e m a p o l í t i c o 
i n f w n a c l o n a l a m e r i c a n o con r e l a c i ó n a l 
E s t a d o C u b a n o . 
D e p ó s i t o : L i b r e r í a " C E R V A N T E S ' . 
G a l i a n o y Neptuno. 
P r e c i o de l e j e m p l a r : J1.00. 
I n d . 241. 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
17 V I D R I E R A S , UNA CUADRA DE LAROO 
T E L E F O N O S M - 5 8 7 4 y M - 6 5 1 4 
N O T A : 
N o m a n d a m o s a l i n t e r i o r . 
T o d a s n u e s t r a s v e n t a s s o n e n n u e s t r o 
E S T A B L E C I M I E N T O 
F A R A N D U I E R I A S 
Oran parte de las novelas y obras 
toi tralcs escritas ú l t imamen te en 
Francia • Inglaterra, gira alrede-
ílor de un uolo tema: la gnerra. De 
Todas ©lias, pocas o ninguna mere-
cen el calificativo de ohra maestra, 
"iClt" , ia entrenada anoche en el 
teutro " r r l n c l p a l " no lo es. T rá t a se 
de una comedia cuya estructura 
guarda semejanza con las del gé-
X'.ero policíaco. Tiene por asunto el 
er.plonaje hábi lmente organizado por 
los alemanes en los países aliados. 
E l capi tán K l t , encargado efe per-
seguir a la familia Sanders de la cual 
se cospecha que sean sus miembros es 
pías del gobierno a lemán , se hos-
peda en la misma casa que aquella, 
haciéndose pasar por tonto con oh- 1 
jeto de despistar y practicar de este 
modo impunemente sus investlgaclo-
Les. La familia Sanders así como los 
demás huéspedes toman a K i t por 
un individuo imbécil o pusi lánime, 
pues mientras los demás hombres se 
alistan para servir con las armas a 
cu patria, él (Teoide quedarse tran-
quilamente en casa. Con tan hábil es-
tratagema logra K ' t el resultado ape-
tecido haciendo caer a la familia 
Sanders y a su criado Fr i tz en las 
redes que mañosamen te les ha ten-
dldo. 
Los esfuerzos de K i t en la consecu-
ción de su propósi to , todo el proceso 
de fingimiento que empleó para ello, ' 
constituyen la ocasión de la obra. 
Abundan en és ta numerosos detalles ; 
semejantes a esos que explotan las 
compañías c inematográf icas en sus 
películas por episodios. 
Los autores M. M . Wont y Terry | 
no parece que hayan tenido otra In- i 
tención al hacer su obra que man-
tener por dos horas y media la aten- j 
cion del público. Para ello han acu- ! 
oído a todos los recursos posibles, I 
especialmente a los del género poli-
cíaco para el cual demuestran bue- | 
ñas aptitudes. | 
En cuanto al diálogo, por querer 
ser ingenioso y sugestivo en exceso 
peer, a veces de pueril y chabaceno' 
Hay Chistes dignos de Muñoz 
i ;qué ya es dfeolr! Esto, sin contar 
clettos equívocos y re t ruécanos ^ 
ina! gusto íntrodarído 's por los t r v 
ductores C. Martino y C. Nieto. 
La Compañía de Ernesto Vllcheg 
tíló magnífica In terpre tac ión a ia 
ebra. El eminente actor español 
presentó admirablemente loa ^ 
eapectos de tonto y de listo que pr6. 
penta el papel de K i t . No solo la e». 
tructura, el esfuerzo que pudiera 
decirse, del tipo, sino aun los detalles 
más nimios, los puso Je manifiesto 
con absoluta filedildad. Tuvo gestog 
, I r flexiones de voz y actitudes feii-
cír lmas. Su d inámica , en f in , fué dig-
na de toda loa. 
Irene López Heredia desempeñó el 
rapel de Margarita con gran acíer-
to. Es la señora López Heredia una 
íu t i s ta que estudia profundamente 
el ca rác te r de los personajes que va 
a interpretar y pone luego en ia 
in terpre tac ión todo su cerebro y su 
alma. 
José Soriano Viosca mat izó muy há-
bilmente su papel de patriota recaí-
citrante. 
Las señoras Cachet, Aranez, Rj. 
vas. Tormo, y Adams, y los señores 
Mata, Arbó, Oltra y Antonio Vilches^ 
que desempeñaron los papeles res» 
tantes, se condujeron muy discreta^ 
mente. 
" K i t " In teresó vivamente al pú-
blico por su trama y especialmente 
por l a ,p resen tac ión de que fué obje-
to. Indudablemente ErnestoVllcheg 
esí un eficaz colaborador de los au-
tores en todas las obras que su com-
pañía interpreta. 
Esta tarde en función elegante, a 
ias cuatro se repite " K i t " . Por la 
noche a las 8 subi rá a escena la co-
n.edia de Linares RIvas " E n cuerpo 
y alma". 
Francisco ICHASO. 
P O S T - C R O N I C A 
LA TEMPORADA DE ( A R A L T 
La compañía de dramas policiacos 
que dirige el señor R a m ó n Caralt con 
t inúa cosechando triunfos un "Pay-
ret". Anoche ante numeroso públi-
co se es t renó "Fantomas", obra que 
reúne todos los requisitos de in terés , 
emoción y abundancia en peripecias 
necesorias a las de su género. No 
hace falte hacer ahora la historia del 
audaz bandido ¿Quién no conoce a 
Fantomas, el terror de millonarios y 
burlador de la policía? 
La compañía de Caralt presenta 
Fantomas con la misma propiedad 
de que hizo derroche en "La Corte 
del Rey Octavio" y "Los misterio-
sos". 
PASTORA IMPERIO 
La notab i l í s ima canzonetista y 
bailarina española se halla entre no-
sclros. Anteayer nos honró con su 
visita la famosa artista andaluza. 
No es esta la primera vez que vie-
ne Pastora a la Habana. En otro tiem-
Ipo conquis tó en nuestros teatros el 
j p plauso y las s impat ías de nuestro 
j uúblico. 
Pastora Imperio da rá algunas fun-
ciones en la Habana. ¿ E n qué tea-
¡ t ro? Aun no yo sabemos ¡pero pro-
• metemos anunciarlo oportunamente! 
I SOCIEDAD "TEATRO CUBANO" 
j La Sociedad "Tea t ro Cubano", 
i tiene el proyecto de fundar un Con-
servatorio de Declamación, que for-
I mando actores nacionales, haga po-
sible la realización del ideal perse-
guido. 
Con ese objeto convoca por este 
medio a los escritores, literatos, Cro-
r.ipfas Teatrales, autores y a todos los 
que se sientan solidarios con esa idea, 
Ipara una junta que se ha de celebrar 
ie! jueves 9 de los corrientes, en la 
Academia de Ciencias, Cuba y Amar-
'gura, a las 5 p. m. 
DE AGUACATE 
E L 24 DE FEBRERO Y L A 
SOCIEDAD " E L LICEO" 
Con gran solemnidad y bril lante 
éxito tuvo lugar en la culta Sociedad 
' E L LICEO" de este pueblo, la Vela-
da Literar ia y suntuoso Baileencon-
memoraclón del glorioso grito de 
BAIRE. 
En medio del decaimiento pa t r ió t i -
co y la desnivelación moral que des-
graciadamente notamos en nuestra 
Patria, sentimos un algo de alegría 
y de esperanza cuando vemos que no 
todos echan al olvido las fechas glo-
riosas de la Historia patria; que 
cuando los elementos oficiales lla-
mados, más que nadie a recordarle al 
pueblo el culto que se debe a sus gran 
des efemérides , pasan en silencio los 
aniversarios de nuestras gloriosas 
epopeyas emancipadoras, existen So-
ciedades cultas que saben descubrir-
se ante el altar de la Patria, y ungi-
dos por la Fe y el Patriotismo, ren-
dir el homenaje que sus fechas inol-
vidables merecen. 
Y así ha sucedido ante el 24 de Fe-
brero en este pueblo. El único re-
cuerdo rendido al Grito memorable 
lanzado en Baire por aquellos pa-
triotas que todo lo sacrificaron por 
una OBRA que hoy se sacrifica para 
el encumbramiento de unos cuantos, 
ha sido para la Sociedad " E L L I -
CEO", templo de unión y de a rmonía , 
donde la Cultura es una bandera y 
el Patriotismo el sagrado Ideal que 
debe conservarse inmaculado e intan-
gible. 
Atentamente invitado por su dig-
no Presidente. Dr. Everildo A. Jerez, 
pude disfrutar del selecto programa 
organizado por la Sección de Decla-
mación, bajo la Presidencia del entu-
nasta Sr. José M . Perdomo. Un pú-
blico escogido, lo que más vale y j 
bri l la en nuestro mundo social, inva-
día los amplios salones de la Socle- j 
dad. cosa que siempre sucede en las i 
fiestas del " L I C E O " , donde el orden j 
ej una ga ran t í a , la moralidad e Inno- i 
vación de las obras que se llevan a I 
escena son fuerza de a t racc ión , y j 
las atenciones que se reciben de su , 
Directiva un motivo de ámpl la sa-| 
t isfacción y reconocimiento. * 
. 1 
La sinfonía fué ejecutada por la 
conocida Orquesta del Prof. José Urfe, 
que dejó oír el Himno Nacional y 
el Zapateo criollo, recibiendo aplau-
sos de la concurrencia puesta de 
pie. Seguidamente aparece en esce-
jna una preciosa t r i logía de la Sec-
, ción Femenina, compuesta por las 
señori tas Dulce Ma. Santana, Yso-
, lina Urlzarr i y Carmellna Enr íquez. 
1 las que recitaron emocionantes com-
| posiciones a la Bandera y a Mart í . 
' El segundo n ú m e r o lo llenó la se-
[ñor l ta María M . Perdomo, culta y 
| s impat iquís ima Presidenta de la Sec-
' ción Femenina del "L ICEO" , la que 
1 reci tó el patr iót ico Monólogo ¡SAL-
VE, BANDERA! con la maes t r í a pro-
pia de su preclaro talento. La concu-
rrencia felicitó sinceramente a Ma-
ría Matilde por su jy t í s t lca labor. 
Acto seguido el entusiasta joven 
Jorge Mena recitó el Monólogo "RE-
CUERDOS DE UN " VETERANO", 
conquistando un t r iunfo m á s que 
agregar a los muchos alcanzados. 
E l apólogo patr ió t ico "CUBA", 
ercrito por el Dr. Jerez, m i buen 
amigo, conquis tó nutridos aplausos, 
asi como sus in té rp re tes , las señori -
tas Expósi to (Cuba), Felicia Peña 
(Esperanza), Ysollna Ur lzar r i (Fe) 
y Dulce Ma. Santana (Angel) que 
hicieron una labor digna de enco-
mios, y de la ovación tributada, de 
los que disfrutaron merecidamente 
los jóvenes Wenceslao Franco (Po-
l í t i ca ) , Luisi tc Pérez (Patriotismo) 
y Enrique Perdomo (Campesino). 
Finalmente, el culto letrado Rami-
ro Capablanca, hizo uso de la palabra, 
haciendo historia del día que se 
conmemoraba, con la elocuencia con 
que él sabe decir las cosas. 
Y después . . . . ¡a bailar! 
Difícil r eseñar los nombres de 
las señoras y señor i tas que se halla-
ban presente. Baste decir que lo 
mejor de la Sociedad de Aguacate es-
taba allí, pletórica de satisfaccin 7 
regocijo. 
Mí felicitación calurosa y llena de 
sinceridad para el Presidente y Direc-
tiva de " E L LICEO". Así, de esa ma-
nera, es como se elevan los pueblos, 
con instituciones progresistas, aman-
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J A S D E E S P A Ñ A 
LOS JARDINES DE A Y E R 
miÁ ñire pste señor'' . , s u r a . . . ? Se llama este señor Joa-
, I * Z ^ ? d f ¿ 7 £ * ^ ™ P & ^ Winltuysenn. y vino de lueüas 
h n í e c a tenebrosa, obscurantista, tierras a recorrer nuestras tierras y 
tan seca'ollc„1.rp v ri' la luz > En a buscar evocaciones y a desentra-
í r f o l l l t é f J e ^ ^ S o f ^ L ^ l e i d o hace ña r reliquias. . Es un arquitecto l n -
^ Jcf un estudio de Don J o a q u í n Mo- signe, que siente la poesía con toda 
f . r oue reventaba de ciencia. Hay su belleza y majestad, y que quedó 
linp ;er ro que saben estos hombres, prendido en la belleza y en la majes-
q in mucho que rebuscan en k)s M- tad de E s p a ñ a . . . 
? r is y el ingenio para pone- a su Y le hechizan los Jardines: todos 
trfa como si fuera un andrajo!. . . sus conocimientos y todos sus senti-
Jón manta gravedad, con cuanta mientos se levantan y se aunan a la 
ipmnidad v con cuanta majestad vista de un ja rd ín . Su complaceucia 
di en as cosas que dicen, que r - r e - faunesca-así la calificó el señor 
IrMos papas de la prensa, sentados Ortega Gasset,—en los jardines se 
fn la silla gestatoria. . . ! jabre y se derrama como si fuese una 
Pues sí Don Joaqu ín , y " E l Sol"... l luvia. Y este señor Winltuysenn. ex-
"Tm-anacidad de los castellanos para tranjero, analizó y pene t ró los mls-
rnniarse lo f lorido, lo alegre de mos libros de an t año redactados por 
t e naises " ; "tradicionanismo viajeros que pasaron por E s p a ñ a . 
0 vHn^co y e squ i ímado" ; "grandeza que e Iseñor Montaner, hijo de Es-
^ Í S o ñ a s v de l l agas . . . " Y lúe- p a ñ a : y donde este hal ló tristezas 
psta conclusión que es la esencia el señor Winltuysenn halló a l eg r í a s ! 
H I pstudio- "La historia l i teraria de — Y aquel cogió un hecho o dos.— 
v nnña aue haya de escribirse, ten- un hecho o dos que se encuentran, y 
J - míe recoger todos los valores es- aun m á s duros, m á s t rágicos , mas 
únales y sumarlos, y la suma no tristes en todas las historias de to-
5 rá más que esto: tristeza y tris- das las naciones,— y los in te rp re tó 
f 7a Todas estas frases del señor como le plugo. Y este cogió varios 
T anuín tan hinchadas y pomposas, hechos que no requieren interpreta-
Vipnen otro objeto que probar que ción, que dicen por si solos a legr ía , 
í^tiprra en que nació es la más t r is- iuventud, fecundidad, seda de flores 
• del mundo. . . Y así debe ser el y cantar de p á j a r o s . . . La E s p a ñ a 
vf níbre que hace de cada frase un de los siglos que pasaron estaba acri-
catafaieo. . . ! | billada de jardines. . . ! 
" L «-isteza de E s p a ñ a " qué pre-j Jardines. . Arboles; rosas; óreos ; 
inso ' Que tema tan bonito, tan murmullos; aguas . . . Las estatuas 
f ri-ndo'tan propio de un folletón.. .! que hablaban de belleza y las fuen-
no fuera tan bonito, ¿cómo ha- tes que hablaban de salud; los sen-
Krfan de tocarlo a cada paso estos deros florecidos que invitaban al 
Iríritus fuertes, que se p i r ran por amor, y las frondas agolpadas que 
f luz y Que adoran la v e r d a d ? . . . invitaban al reposo. . . Vida de se-
ra tristeza de España , sí. señor ; de renidad la que buscaban allí los ca-
í^cnaña donde dijo un Arcipreste que racteres de ayer! E l huelto de Me-
ra la misma a legr ía , la misma gor- libea, lugar de cita de las avecicas, 
fa v hasta el mismo diablo, que todo era olor de tomillo, todo nota 
..__ia mucha tristeza mucho peca- jde color, todo oleada de paz que en-
de p o n . . . " ! volvía la morada; en las horas de 
Tos españoles de entonces juzga- trabajo, de medi tac ión, de estudio, 
han mucho pecado el hundir el es- el huerto de Milibea llevaba los can-
í^ritu en la angustia, en la melanco- tares a la boca, las suavidades al 
lía en el penar. . . Y estos intelec- cuerpo, los deleites al espír i tu . Y lue-
t 'les inocentes no se cansan de pin- , go. en las horas de ocio, daban sa-
tarlos cometiendo pecado tan te r r l - lud , sosiego y sociedad los jardines 
ble ! Mas se olvidan de decir c ó - í a n c a n t a d o s . . . 
mo debió haber sido nuestro pueblo | Y después que supo de ellos, es-
ra tener a legr ía , y aun lo que ellos te señor Winltuysenn fué en su bus-
eignifican con la palabra a legr ía , pues |ca. y hal ló tantos, tantos, tantos, que 
sabido es de Noel que titulaba ac- i a pesar de qu muchís imos son ya I l i -
ciones "valerosas" las que todos ta- Jeras de ruinas solamente, aun puede 
chames por cobardes, y llamaba co-'asegurar y demostrar que " E s p a ñ a 
bardes las que eran realmente vale- es hoy el único país que conserva jar-
rosas La a l eg r í a serena y reposada, diñes de todas las épocas . • • J * y6" 
profunda y espiritual de la España cogiendo las ruinas, recons t ruyó los 
que pasó, no puede ser gustada y perdidos en dibujos admirables, y 
percibida por los odres vanidosos, dijo el elogio intenso de los jardines 
que piensan die su país que no tuvo perdidos, y la loa fogosa y calurosa 
iamás cosa excelente hasta que los de los que restan aún . Y todo lo que 
tuvo a ellos. . . ! dijo acabó en esto: a legr ía , a legr ía 
i y a l eg r í a . . . ! 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R U - A C O M D B S * D E P O M A R 
LAS FAVORITAS 
— ¡ Q u é es lo que queré is , muje-
res del siglo X X ! , exclaman los ant i -
i feministas galantes; ¿pre tendé i s 
[abandonar el reino de la gracia, pa-
i receros a los hombres? ¿ P e r o no 
¡véis que el poder real de la mujer, 
]de la mujer irresponsable, sobrepasa 
,en mucho al poder de los hombres? 
Vuestra existencia en el fondo, es 
, deliciosa. Para vosotros es el lujo, la 
comodidad, los más dulces sueños , j 
para vosotras, la dominación del más 
¡encantador de los dominios; vosotras 
¡sois las sacerdotisas de amor y la be-
llleza, todas las inquietudes y preocu-
paciones de la vida brutal os son evi-
tadas. . . 
Los hombres que hablan así, es 
evidente que se refieren ún icamen te 
a la mujer joven y rica, es decir a 
¡una minor ía dichosa. Hace mucho 
i tiempo que estos pequeños sofismas 
se vienen reputando, en primer l u -
gar, porque, como lo hemos dicho, 
tal opinión sólo defiende los inte-
reses de una minoría , y a d e m á s por-
que, ni esa minoría está ya conforme. 
Ha cambiado el espí r i tu la mujer no 
bastante color para vestidos de esa 
clase. 
Azahar. 
Teniendo luto riguroso la mejor 
manera que veo para evitar el traje 
negro de tornaboda, es seguir con el 
blanco de novia. Por otra parte, no 
¡ rieres a los que superficialmente se habr í a incorrección, ni falta de sen-
juzgan necesarios. Esta verdad, tan timento.i en vestirse para ese acto 
j poco reconocida, es la causa real de con una tela de medio color. Un tono 
que pocas personas vistan con ele- del gris, por ejemplo, 
gánela, desde el punto de vista del jUna lectora de 30 años . 
No crea que la he olvidado, así co 
( H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
 i t  h 
buen gusto y no del valor material j 
que representa la ropa. 
CONTESTACIONES. 
Saint Simón muestra admirable-
mente la influencia y el ca rác t e r de 
esta favorita suprema que fué la 
Maintenon: 
Las órdenes , la entera confianza • 
la rara dependencia, el absoluto PO-• En:una 
der, la adoración publica universal, | . C u á n t o me alegro del bien que tame que la " r e g a ñ e " 
los ministros, os generales ae ar- , me dice Ie hacen mis consej0si M u . . po r qué habla de su edad con esa 
mada, la familia reai mas próxima, chag gracjas_ Tendré sumo gusto en tristeza como si ya fuera vieja? Dese-
todo en una aora a ^ s Pj^s toao contestar a sug dudas, pero le ruego che ese pesimismo que le aseguro la 
bueno y todo W«n JWf eua, todo mal tenga paciencia. Dispongo de poco perjudica. Es tá usted en lo mejor de 
sin ella; loa no™°™8< ^/S!' espacio y a d e m á s son muchas las car- su vida, mucho más siendo casada 
las cosas; las preierencias, las jus t i - tas que atender, por otra parte, pre-'que no abriga el temor de "quedar-
I mo a otra amable lectora que me ha-
1 bla de lo mismo. Precisamente quiero 
informarme bien antes de contestar-
! les. P e r o . . . . mientras tanto, pe rmí-
un poquito. 
HACE 75 AÑOS 
Lunes 8 de Marzo de 1847. 
No hubo periódico por ser lunes. 
Canonización de Santa Teresa 
cías, las gracias la rel igión, todo sin 
excepción en su mano, y el rey y el 
Estado sus víct imas. 
(Bus diversas situaciones la hab í an 
hecho aduladora insinuante, compla-
ciente, buscando siempre gustar. La 
necesidad de la intr iga, tomando 
ejemplo de cuantas vió en su vida, 
y en muchas de las cuales tuvo par-
te, tanto por ella misma, como para 
servir a los demás, la hab ía formado 
y le habían dado el gusto, la costum-
bre y toda la perspicacia del ingenio 
fiero demorar un poco para solucio-i se", 
nar a conciencia la consulta, cuando 
no se trata de aseuntos sencillos. 
I r i s . 
(12 de Marzo 1622.) 
Santa Teresa de Je sús ! 
¿Qué pluma no enmudece, qué es-
pí r i tu no evoluciona con libertad y 
ampli tud, que corazón no se ensimis 
raa y se enlaza con la psicología de E l peinado será de acuerdo con su, 
tipo, sin preocuparse para uada del i la Santa, tan sólo al pronunciar su 
estado, ni los años . Estudie su perfi l . 'nombre glorioso por múl t ip les mo-
El color "henna". que aqu í llaman 1 estatura, grueso y hágase un peinado't^'os. 
" l ad r i l lo" , es un tono intermedio del que la vavorezca. Si es gruesa y del Quisiera, desear ía , y en esta oca-
rojo y el carmelita. P u d i é r a m o s decir poca estatura le convendrá llevar los sión m á s que en ninguna, que m i 
que es "rojo-carmelitoso" o un "car- cabellos altos y que dejen ver algo!Pluma atesorara la elocuencia, la 
melita-rojizo". Es color precioso y de de las orejas. Lo contrario si es del-l br i t lan te» , la autor ización de un 
moda, que sienta ben a todos los t i 
pos, pero principalmente a las blan 
cas de "cabos negros" y a las trlgue 
ñas rosadas. A las muy rubias parece mal empleado. , ..pnrpnderlpK.. el color 
Una gracia incomparable para to- I encenaeries ei coior. 
do, un aire de "nonchalance", y, Amalla, 
miede va tener esa'auietud nasiva de sin embargo, de dis t inción y de res- ! A una belleza morena como la su-
pueae ya tener esa quietua pasna ae sin emLaie , bajeza se le ya' convienen los vestidos de l íneas 
nuestras abuelas, que con hacerse su peto, que por su mi6a ucije^a be io ' 
monumental tocado t en ían ya en qué i había hecho natural, ayudaba mara-
ocupar sus días enteros; la mujer ha vinosamente a su talento; con un 
abreviado mucho en esta época las lenguaje dulce, justo, en buenos té r -
horas de su toilette, ha simplificado , minos, y naturalmente elocuente y 
su exterior y en cambio su interior, corto. 
.su "psiquis" se ha hecho más com- A las grandes favoritas correspon-
pleja. . . ¡den, en un mundo más modesto, fa 
rectas que recuerden las vestiduras 
de las egipcias. Para las rubias los 
vestidos vaporosos, los encajas y cin-
tas son más favorecedores. 
Futura majiiá. 
No le aconsejo ninguno de esos 
nombres que hacen combinación con 
Sin embargo, en la a rgumen tac ión 'vorltas menos célebres aunque tan | el apellido. No son de buen gusto en 
de aquellos caballeros antifeministas 
todo no es falso. Es verdad que las 
mujeres bonitas fueron en todos los 
tiempos un gran poder humano y que 
aun las feas, han sabido dominar a 
sus maridos débiles, despreocupados 
temibles y nefastas. | general, con algunas exepciones. ¡Hay 
Con esto los autifeministas pueden \ cada nombre combinado con el ape 
demostrar que la mujer, a pesar de l l ido! 
su s i tuación de menor, ha 
siempre dominar a los hombres y has-
gada y alta 'donoso Cortés que tuviera el don de 
Tampoco se apene por esas arru - i infundir al lector, por medio de es-
gas debajo de los ojos, "laughing 11- tos renglones, todo lo que m i ser ex 
nes", o l íneas de la risa, que los'perimenta y todos los sentimientos 
l laman los americanos. Lejos de afear ^ue la Santa arranca de lo m á s re-
la acusan en usted un ca rác te r r l - cóndi to de mí espír i tu . Pero no es 
sueño y juveni l . Esas l íneas se seña-
lan desde los primeros años de la v i -
da en las personas muy expresivas. 
Sin embargo, le r ecomendaré al-
go eficaz para las arrugas. También 
el masaje dierio con hielo, es exce-
lente para el cutis en general. 
En cuanto a las modas para "una 
así. Con profundo sentimiento lo con 
fieso; mi pluma es inhábil , m i p lu-
ma es insuficiente, mi pluma carece 
de esa gracia, de esa habilidad, con 
la cual pudiera cantar con orgullo, 
con satisfacción inmensa las glorias 
las virtudes, las excelencias, las su-
blimidades de esta insigne, de esta 
señora casada, de "treinta años" , l a i f a I l t a ' f e esta míst ica Doctora de 
digo lo mismo que para lo d e m á s 'a ^ e s i a . 
M i l perdones te pido con todo el 
corazón, Teresa, por el solo hecho d i 
ta a las sociedades, pero este argu-
Tiene usted derecho a llevar todos los 
caprichos de la moda. Desdo luego, 
¡ que siempre hay que tener en cuenta ¡I116» aun reconociendo, como reco-
podido ! H ipódromo . ; la posición y los recursos de su espo-!nGZC0. m I pobreza, mi insuficiencia 
Para pasear y ver las modas, e l | so. Si el presupuesto es corto, debe rá in te lec tua l y m i pequeñez, llegue has 
y práct icos. Porque muchos hombres ; m e n t ó — u n o de los que m á s indig-
¡ encuentran que es cómodo y a g r a d a - ¡ n a n a los feministas—es esencial-
Ible delegar el poder del hogar en su .mente el argumento de la corrupción. 
domingo es mejor porque asiste nu- ¡ selecionarse entre los modelos m á s i ta t a l l ími te m i osadía , que me 
meroso público escogido. Ahora, para! conservadores, esin llegar nunca ajarreste. Que me atreva a estampar 
apostar con buen éxito, le recomenda-' exageraciones que pronto pasan o tu nombre, a hablar de t í . . . 
r ía los dias de trabajo. que se señalan demasiado así que se Nació esta cé lebre religiosa en 
compañera . Estas dos especies d e ' E n nuestras ciudades democrá t i cas | Descorazonada. lucen un par de veces, Pero de nln-lAv,la» a 28 de de marzo de 1515. 
mujeres no tienen razón para quejar- de ahora, se sabe bien que los hom- | La falda de su vestido sastre-pue-i guna manera debe acobardarse pon Su Padre Alfonso Sánchez de Ce-
se de su suerte, y el destino de las , bres de Estado son t ambién fre- de abrirla por ambos lados y mon-¡ sus años que son pocos, c réamelo . Ya Peda> POseía algunos vo lúmenes ro-
segundas es conforme a la ley é t e r - ¡ cuentemente desviados de sus debe-: tarla sobre \m refajo de color. De ta-1 lo comprende rá mejor cuando pasen manceros y algunos otros más , p le tó 
na: en la sociedad* más feminista se ¡res y obligaciones por una interven- fetán, por ejemplo. Aunque me pa-i algunos m á s . 
el tipo i ción maléfica semejante a las que 
¡de la " m é n a g e r e " que rige la v ida 'obraron antes sobre los reyes y los 
¡verá perfectamente subsistir 
¡ ín t ima del marido y de los niños, pa- ¡grandes señores 
Pero, bueno, ¿ q u é dice este señor? 
¿Qué habla de la magníf ica a legr ía 
de la España del siglo X V I . . . ? 
¿Qué cuenta de sus jardines verda-
deros maravillas de deleitosa hermo-
" E l Sol"? E l Sr. J o a q u í n . . .? 
Bah. . . ! Tan tristes. . . ! 
Constantino CABAL. 
. v.- •"•< 
r 
I Q u e l i n d o e r e s ! 
PARA LOS PASEOS Y BAILES 
I N F A N T I L E S T E N E M O S MO- ¿ 
DELOS Q U E HACEN JUEGO 
CON TODA C L A S E DE DISFRAZ 
Y VESTI DITOS. 
NO COMPRE OO. PAPA SOS MIMOS Z A P A T O S VULGA-
R E S V R E O S POR E l - MISMO P P 6 C I O M O S O T R O S l_ B 
D A M O S C A L Z A D O E L ES G A T E Y D I S T I N G U I D O 
L A O R A M A D A . 
MEF»CADAL V OfS.^C, O B I 5PO Y C U B A 
1S 
ra su mayor bien. Nada es m á s dulce I Una idéntica debilidad existe en 
que el reino de la mujer fuerte, tal el corazón de los austeros republica-
como la pintan los proverbios: 'nos y de los au tóc r a t a s licenciosos: 
"¿Quién será el que encuentre una los que escriben nuestra historia se-
mujer virtuosa? Su precio sobrepasa .creta, los Saint-Simón del porvenir, 
al de las perlas. E l corazón de su ¡ revelarán también anécdo tas tan lie-
marido se afianza en ella, ella le ha-j ñas do locura y de error, como las 
rá bien todos los días de su vida, y i q u e hoy sabemos de los reyes, de Ips 
sus hijos se l l amarán f e l i ce s" . . . ¡pr íncipes, de los cardenales de an-
Erckmann Chatrian, dice más sim- i taño. 
rece algo tarde, pues ya tenemos Herminia Planas de GARRIDO 
LA ARAÑA 
plemente: 
¿Puede desear un hombre algo me-
jo r que una mujer inteligente? Es 
un verdadero tesoro, y yo he visto a 
menudo cómo los hombres son dicho-
sos dejándose conducir por ellas. 
No hay por qué creer que esta mu-
A este respecto, el hombre ha 1 
He aqu í una figura escapada de un 
manual de geomet r ía o de un tratado 
de lógica. 
Esta delicada operar ía es Idéntica 
de tal modo con su obra, que no sabe 
uno dónde acaba ella y comienza el 
artificio. E l globulillo cen t i á l de su 
ricos de misticismo y melancol ía , 
que fueron los que despertaron, de-
lei tándola , la Inteligencia de la fu tu 
ra Santa cuando apenas hubo cum-
plido seis años . 
E l esp í r i tu vehemente y apasio-
nad í s imo de és ta no t a rdó en manl-
_ testarse en m i l pensamientos e Ideas 
Pertenece al grupo de los dotados qUe a ú n en la Infansla le surgieron 
de vida interior. Busca un ángulo , un haciendo par t íc ipes de éstos a su her 
sitio apartado, y allí, con la mirada manó Rodrigo; y a tal objeto escri-
en el ombligo, va tegiendo sutilezas, be Teresa: " E n una huerta que ha-
donde las moscas serán atrapadas. bía en casa, p rocurábamos , como po-
Su andar es pulcro y coquetón. Lie- d íamos , hacer ermitas, poniendo 
va el cuerpo sostenido con sopandas unas p iedrec í tas que luego se nos 
) v siempre serán c r ^ n i s m o es ,elufoc° de toda la red ¡como las antiguas carrozas o las da- caían, > así no ha l lábamos remedio co, y siempre serán ^ sutll que. va elaborando. Imas de m i r i ñ a q u e — J o s é Moreno V i l l a ' 
numerosos los que deban sus favor! 
tismos, sus tolerancias y sus escan-
daosas irreflexiones al poder de 
unos labios hermosos. . . 
He ahí donde la in tervención po 
jer será menos benéfica a los suyos, ¡lítica de la mujer será saludable. El la 
el día que las leyes la coloquen en ¡no podrá, naturalmente, impedir 
mejor s i tuación. Entonces como aho- ¡que un millonario se arruine por una 
ra. ella seguirá su vocación, ella s e - ¡ m u j e r , n i que un hombre joven 
r á el alma bienhechora del hogar. se deje quemar el cerebro por una 
coqueta, pero sabrá combatir el fa-
En cuanto a las mujeres b r i l l an - I voritismo gubernamental, con ar-
tes, que reinan sobre los sentidos y |mas más seguras que el hombre; ella 
la imaginación de los hombres, no ¡ad iv inará y descubr i rá finamente los 
de ja rán por eso de dominar, y su ¡ p o d é i s ocultos; ella sab rá neutrali-
iraperio dura rá , seguramente, hasta zarlos y prevenirlos, 
el f in de los siglos. "La esclavitud es una fuente ina-
Puede ser que el instinto y el es-! gotablo de corrupción; el siervo 
ALCANCILES COLEGIALA 
Inifredientes: pulpas de alcauciles, 
huevos, sail, pimienta, manteca, le-
che, harina, azúcar . 
En un cuarto l i t ro de leche se deslíe ico minutos, E m b a d ú r n e s e con mante-
en nada para nuestro deseo, 
Gustaba extraordinariamente de 
la soledad, y viendo que és ta no la 
podía conseguir de la mnera que ella 
ansiaba para dedicarse por comple-
to a las meditaciones y a las p lá t i -
cas religiosas, decidió Ingresar en un 
convento ,encontrando para ello no 
pocos obstáculos e impedimentos fa-
miliares de otra índole, pero ella te-
naz en su propósi to y deseando por 
men tó llevar a la práct ica su Inque-
una cucharada de harina; sazónese ca las P ^ u e ñ a s terrinas, en cada uno . . . . resolución tras de m u -
se echa una cucharada de la crema; con sal, pimienta y una pizca de azú- chos disgustos y contratiempos que v 'encima se coloca una pulpa de alca- , . * ««no^oi-aMomoTitA «n 
car. póngase a hervir, revolviendo, ,lhofa nue se hab rá salcochado Dre. quebrantaron considerablemente su 
• Z > • ¿ M tnora. que se naora saicocnaao pre alud consiguió ingresaren 2 de No 
siempre hasta que se cocine; re t í r e se : vía mente y sobre ésta échese unía cu- viembre de 1533 en el convento de 
del fuego sin dejar de revolver, añá- ; scharada del batido, cuidando de no . Enca rnac ión en Avila profesando 
dase dos cucharadas de manteca, dé- ¡ l l enar demasiado los moldecitos. Pol-
jese enfriar; entonces se incorporan¡ voréese con otra pizca de azúcar y 
tres huevos que se h a b r á n batido cin- én t rese al horno cinco minutos. 
p í r i tu de los hombres se modifique: l^urre fatalmente al servilismo a la í ^ J í ™ ™ ? ^ * ae miínitíCi1' u e - ¡ " e n a r ue asiaao ios oiuecuos. .roí- di h i t i t0 eu 3 de Noviembre 
pero a t ravés de todos los tiempos i Sstuci.. a S ^ n ^ T u á ^ M ^ í l S ^ i i ^ l e n t o n ^ f i r r  réese  tr  i   az car  
nosotros hemos visto el reinado de ; desgradantes; T o tiene o t r L a r S tr S hUeV0S qUe 36 ha l1 batld0 cinJe al horno cinco inutos. Las m n d ^ z & s y cambio de vida 7 
l ia mujer bonita, sobre todo de la que j La mujer, durante los largos si- de alimento hicieron t ambién d a ñ o 
"sabe hacer". Dalila, cor tó los cabe-1 glos de su baja condición, no ha po- | AC n i C r i T C T A N C C T A M T A C M l x í A C a su delicada y preciosa naturaleza, 
líos del gran bobo de Sansón; Cleo-! dido luchar contra su señor y dueño L A J l / Í J l / U ü l l / l l £ ü 1/1/11 L l / U l l l J N U j sufriendo con frecuencia desmayos 7 
patra. sedujo a César y perdió a lmas que a fuerza de astucia y de se- los dolores agudos de un mal de co-
Marco Antonio; Diana de Poitiers. ¡ducción ilícita. L i b e r t á n d o l a / e l hom- razón, quedando con motivo de és-
obtuvo de Enrique 11 todo lo que im- Ib re moderno, favorece la belleza mo- El ejercicio de la autoridad recha- fancla, y que. por más que busque- to y otras complicaciones que sobre-
puso gu capricho; Enrique I V se h u - j r a l de la mujer y permi t i éndose la za toda cuestión pueril con seres que mos no encontraremos nunca regla vinieron para l í t i ca por m á s de dos 
millaba a los pies de la bella Ga-1 in tervención directa en el destino c i - ; no sean razonables, pues esas discu- más sencilla y razonable, ni m á s en años . A l recobrar por completo la 
briela; la Maintenon, casi perd ió a la ! v i l y político de los pueblos se garan- sienes que sin razón tenemos con a rmon ía con las disposiciones y facul- salud, dedicóse con un empeño desu 
Francia por su imperio nefasto sobre ' t izar ía extraordinariamente contra los niños incapaces de comprender, tades de los niños en la época de la sado a fundar Ordenes de religiosas 
la influencia maquiavé l ica de las fa- ! no tienen otro resultado que excitar vida en que nos ocupamos, siendo Tereslanas y de religiosos en casi el viejo Luis X I V ; a la Pompadour, 
se le deben desastres considera-
bles . . . 
vori ta; 
Lola Pita Martín»'/ . 
NOTA ARTISTICA 
Francia condecora a Brinete Zacconi, entre otras conocidas gentes de teatro 
A p o c o s \ l í a s del serio Incidente 
de Tur ín , Par í s celebró con una her-
mosa fiesta, que dió ocasión a un 
sentido discurso de confraternidad 
latina del embajador italiano, conde 
Bonin Longare la alta dis t inción acor 
dada por el gobierno francés a un 
artista italiano: Ermete Zacconi. 
No destacamos la información con 
el propósito de atrobuirle trascen-
dencia política, sino porque, además 
de los méri tos del glorioso actor que 
tal distinción significa, merece hacer 
constar que hay regiones espiritua-
les en las relaciones de los pueblos, 
que es tán por encima de los natu-
rales egoísmos nacionalistas. 
Junto con Ermete Zacconi han si-
do condecorados el actor M 
Huguenet, los dramaturgos de Crois-
set y Roberto de Flers, este ú l t imo 
i miembro de la Academia Francesa. 
Ermete Zacconi, t r aba jó en Pa r í s , 
al frente de su compañía d r amá t i ca 
h a r á más o menos diez años . 
su resistencia, exaltar su amor pro«- al mismo tiempo la mejor manera de todas las ciudades l imítrofes a la ca 
pío . agriar su ca rác te r y llevarlos educarlos bien y hacerlos felices. pital de su nacimiento, 
por un camino penoso, largo y tortuo- nsisto en la palabra felices, porque Pon íase espiritualmente en cen-
so, lleno de contradiciones y embro- uno de nuestros primeros deberes tacto con Jesucristo por medio de 
l í o s y fecundo en fastidio, a i objeto consiste en no turbar en nada la frecuentes y arrobadores éxtas is en 
que i r ían naturalmente y por sí mis- completa felicidad de los niños cuan- los que todavía , si cabe, aumentaba 
mos sí se les llevase directamente. do es tán bien dirigidos, pues pasados BU belleza, encendiéndosele la color 
ÍTI ™ „ i ^ r , i „ ™ «i OI-OT,™ ri^ 108 inevitables dolores de la primera blanca y nacarada de su faz. 
E l raciocinio no esta al alcance de infancia( apenas deben conocer el En ia ilustre Doctora de Avalla se 
los niños hasta la edad de se: 1 o siete fastidio n i las l ágr imas hasta la edad manifes tó el espí r i tu románt i co en 
a ñ o s . E l raciocino es demasiado para en que empiezan para ellos actos m á s todo su esplendor y magnificencia, 
ra que entre en la inteligencia de los graves de la vida, pudiendo estar se- como lo atestiguan sus innumerables 
niños, y como su ejercicio e s t á con- guros de que un niño que llora con obras, en las que predomina u n ro-
FélYx fiado a los padres, é s t o s no se deben frecuencia no está bien educado, y manticlsmo agudo qüe absorbe, que 
dar cuenta de los motivos de su vo- que el mejor modo de evitarle las lá- deleita y que subyuga. Entre és tas 
luntad hasta que sus hijos no se grimas es guiarle por el camino tan pueden contarse Camino de perfec-
hallen en estado de comprenderlos, sencillo de la autoridad. r lón, Conceptos del amor de Dios 
U n a señora de mucho talento ha cria- J a m á s se le debe prometer a un y Castillo in ter ior a las moradas, 
do a sus hijos, y perfectamaute con niño lo que no se le va a cumpl i r . Mur ió en Alba de Termes (Sala-
estas dos solas frases: "es preciso". Teniendo un exquisto cuidado en con manca), a 4 de Octubre de 1382, en 
y "no puede ser", palabras que efec- servar esta costumbre, el niño t e n d r á brazos de Ana de J sús . Su cuerpo 
ACTUALIDAD FEMENINA 
E L NOVELESCO DESTI NO DE A L I C E T E R R Y 
Acaba de ponerse a la venta 
la última obra de 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S . -
L a n o v e l a de un nove l i s ta , es -
c e n a s de l a i n f a n c i a y ado les -
cenc ia . 1 tomo en r ú s t i c a . . . $1.00 
R A M O N C A B A N I L L A S . — V e n t e 
M a r e i r e . 1 tomo en r ú s t i c a . . 0 .80 
P R A X C I S C O R O D I G U E Z M A -
R I N . — D o s m i l q u i n i e n t a s v o -
ces c a s t i z a s y bien • a u t o r i z a d a s 
que p iden l u g a r en nues t ro l é -
xico . 1 tomo r ú s t i c a 2 .00 
D U Q U E D E M O N T P E S I E R . — E n 
I n d o - C h i n a , m i s c a c e r í a s , m i s 
v i a j e s . P r e f a c i o de J u a n R o -
c h e p í n . V e r s i ó n e s p a ñ o l a de M . 
R . B l a n c o B e l m e n t e . O b r a i l u s -
t r a d a con 136 f o t o g r a f í a s fue -
M Í x r r l l 1 texto- 1 tomo r ú s t i c a . 2 .00 
M A N U E L A P A N D A Y S. J U A N . 
- — L a d i v i n a comedia de D a n t e 
A i í c h i e r l , con no tas de P a o l o 
^ o s t a a d i c i o n a d a s . E d i c i ó n p u -
b l i cada en 1921 p a r a conmemo-
r a r el V I cen tenar io del d iv ino 
i o o t a . I l u s t r a d a con 79 lámi ' -
n a s de G u s t a v o D o r é . 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . . 
G U I L L E R M O R I T T W A G E N Í - M O -
ros y E s p a ñ o l e a , c o s a s de M a -
1? A^os- 1 tonio r ú s t i c a . . . . 
V K - A M I C I S . — L o s amlcros.— 
f ' f l i c i ó n r e f u n d i d a y r e v i s a d a 
Por e l a u t o r e i l u s t r a d a por 
J e n a r o A m a t e , C a y e t a n o C o -
J a n t o n l . I s i d r o F a r i ñ a y P e n a -
soi ico T r a d u c c i ó n c a s t e l l a n a 
Por H e r m e n e g i l d o G i n e r de los 
I f i v r ^ J tomo r ú s t i c a . . . . . 
T l í ^ F E R N A N D E Z G O N Z A -
i t , — " E n l a l u n a de m i e l y en 
j a l u n a de h i é l . O b r a r i c a m e n t e 
i l u s t r a d a con p r o f u s i ó n de m a g -
m n e o s cromos . D i b u j o de D o n 
OÍAS 0 F ^ n a s - S e g u n d a edi-
ion. 2 tomos encuadernados 
RAT r^?!6"16 en t e l a . . . . . . . 4 .00 
B A L O M O N R E Y D E I S R A E L . — 
T^A n<ia bfbl lca por J o s é R a -
«y," M e l l d a . O b r a r i c a m e n t e 
i n n Ü S . ! con p r o f u s i ó n de • 
, o s cromos , d i b u j o s de 








t e l a . . . . . . ^ . , 
E U G E N I O S U E . — L o s m i s t e r i o s 
de P a r í s . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
2 tomos e n c u a d e r n a d o s en t e la 
E U G E N I O S U E . — E l j u d í o e r r a n -
te, t r a d u c c i ó n de J o s é H e n r i 
y de L l a n o . 2 tomos t e l a . . . 
A L E J A N D R O D U M A S . — E l Conde 
de M o n t e c r i s t o . N u e v a e d i c i ó n 
c a s t e l l a n a por F r a n c i s c o C a r -
los. S e g u n d a e d i c i ó n i l u s t r a d a 
con l á m i n a s . 2 tomos t e l a . . . 
D U Q U E D E L O S A B R U Z O S . — 
L a e s t r e l l a p o l a r en el m a r 
A r t i c o , c o n 243 I l u s t r a c i o n e s , 
2 p a n o r a m a s , 3 m a p a s y 1 p l a -
no. T r a d u c c i ó n de D o n E n r i q u e 
T e d e s c h l . ú n i c a a u t o r i z a d a por 
el autor . 2 tomos e n c u a d e r n a -
dos l u j o s a m e n t e e n t e l a . . . . 
E . L O Z A N O . — A v e r í a s y a c c i d e n -
tes en los v e h í c u l o s a u t o m ó v i -
les. A u x i l i a r de l m e c á n i c o r e -
p a r a d o r y ' del c h a u f f e u r . 1 to-
mo te la • i - 5 0 
A G U S T I N F . D E L O S A D A T 
T A B O A D A . — E l e c t r i c i d a d a p l i -
cada , a p u n t e s y c a s o s p r á c t i -
cos, e s tud io de proyec tos y p r e -
supues tos de i n s t a l a c i o n e s de 
centra l e s . T r a n s p o r t e y d i s t r i -
b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a . 1 
tomo t e l a ^ 4•00 
E R R O R E S P I A G N O S T I C O S Y 
T E R A P E U T I C O S Y M A N E R A 
D E E V I T A R L O S . — N e u r e s s i s , 
por e l D r . L . "W. W e b e r y N e u -
r o s i s T r a u m á t i c a s por e l doc-
tor O. N e a g e l i . P s i q u i a t r í a por 
el D r . M e y e r R e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l y c r i m i n a l del m é d i c o por 
f a l t a s p r o f e s i o n a l e s por e l doc-
tor E b e r m a y e r . 1 tomo t e l a . , , 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 135 
A P A R T A D O T E L F . 
H A B A N A 
AHce Terry y Rex Igram acaban de 
casarse. Son dos nombres que se han 
hecho populares principalmente por 
Isu actuación de protagonista ella y 
de director ar t ís t ico él. de "Los cua-
Itro jinetes de Apocalipsis". 
I Alice Terry es una joven hermos í -
¡sima. de proporciones estatuarias, y 
que tiene un ca rác t e r de los mas y 
re t ra ídos y silenciosos, a la par que 
es muy atenta observadora de la v i -
da 
mil i tar , curó después de largos me-
ses. 
Mientras tanto Alice. Iniciada ya 
en la vida c inematográf ica , sent ía 
rotas todas sus ilusiones, pues se 
veía sola, sin apoyo moral, luchando 
en un mundo hostil. En los estudios 
de la poderosa empresa Lasky, la ím-
proba y poco menos que anón ima ta-
rea y sus desilusiones, acabaron por 
enfermarla seriamente. No había sa-
tivamente encierran los dos princi-
pios de educación de la primera in-
fe y obedecerá siempre. 
A .A. 
M o a A S ^ 
r- o F=? 1 O 
o e O T R 
'Lo dernior c r i " de la Moda para 
Caballeros 
A causa del incremento rada vez 
fué sepultado en Alba de Termes y 
exhumado en 2 5 de Noviembre de 
15 8 5, quedando allí un brazo y tras 
ladándose los demás restos a Avi l a , 
donde colocóse en la sala capitular. 
Pero por mandato del romano P o n t í -
fice fué devuelto al pueblo de Alba, 
hab iéndose le hallado incorrupto. 
F u é beatificada Teresa en 1614 por 
i Pablo V, e incluyósela entre las san-
cas, o sea, se la canonizó en 12 de 
Marzo de 1622. 
Santa Teresa de Je sús fué uno de 
I "las creciente que toman los depor- €SOg sereg que bajan a la t ierra con 
1 tes se genera l izará más que nunca el Ia antorcha de la divinidad, de la fe, 
Amables lectores: Esta vez puedo estilo de saco "Norfo lk" , para este de la sabidur ía y de la pu^za en lá 
darles informes valiosos, graexas a, objeto, hechos de telas ligeras y en frente inmaculada como el delicado 
lido aún de su convalecencia Rex In-1la cooperación de un distinguido Sr., tonos claros. Gran variedad de pile- cáilz dei l i r i o , y van a su paso I r ra-
Conocíó a Rex Igram cuando ella grami cuando ia triste jovencita esta_ que me obliga con su autorizada gues en la espalda para facili tar los diando luz celestial y glorificando a 
l ía 14 años, y desde entonces los 'ba entre la vida y la muerte. competencia. Sastre elegante y hom- movimientos, con c ln turón en la es- todo lo aue en su gorioso camino ha 
Mas el destino ten ía en sus ma- i bre de lettraS' Paréceníe a Vovó- l palda o también corrido hasta el fren: Han 
Esa fué Santa Teresa, la casta Doc 
ten
' u n i ó la más franca s impat ía . Alice 
A ni» pra entonces el único sostén de su . 
luchaba denodadamente i°°6tel.;h.ll^1d.!.8US existencias. . He | familia, y 
para ganar unos pocos 
sito para aconsejar sobre la materia, ¡ te , pero siempre unidos al saco. 
c S a r t o T R e x ^ (iue d i e r o n a r e u n i r é e inic ia- ; Y c o n f 6 fque 8010 trato fde ^ ¿ f * ' Los bolsi11^ Para estos sacos se! tora de la Iglesia. 
CliaitOS. KeX „ ___ ,. ^ a ,^,0 Wtores. niIPS a mí nn 'abrá du'ncan «yonorolmonf« ^„ • . . . 0 . ' 
, t í tulo concedido 
T or* nn desconocido v su uo*. t™* do nuevo su dificultosa carrera i f m0,S ]ect°ve^ Pues .. . e us general e te de "p lan tón" o ún icamente a ella por Urbano V I I I , Ingram era un desconocido y su Por-ien el mundo cineinatográf ico E1 ; tocarme siquiera un ' claleco de fan-jsean exteriores. Los bolsillos sesga- Ia qUe en su corazón se hallaba Im 
venir se presentaba muy obscuro 
En seguida que Ingram fué con-
tratado por la Metro, ofreció a Alice, 
en quien además de su linda figura 
vió una mujer con carác te r y de una 
formalidad poco común a sus años , 
un pequeño papel en una de las tan-
tas cintas. 
Es ta l ló entonces la guerra y Rex 
mo director y ella como In té rpre te 
realizaron varios trabajos hasta que 
vino Ja gran pel ícula, que fué como 
la revelación de ambos, la sitada 
adap tac ión de la novena de Blasco 
Ibáñez. 
Después de este éxito se casaron 
y pasaron largos meses en Irlanda, 
Moda. 
Ingram se alistó como miembro deL ^e doi^ie es oriundo Rex Ingram. Su 
cuerpo canadiense de aviación real, Padre es pastor en Dublín, y profesor 
y desist ió de llevar adelante el f i lm ide historia. 
|en preparac ión , por estar esperando | Ingram ha manifestado que su es-
a que le dieran la ordn de partida, posa no aparece rá m á s en la pantalla 
Durante su servicio mi l i t a r sufr ió un una vez que haya cumplido su com-
grave accidente, en el que casi per- promisef eon que ella lo inspire en sus 
[dió la vida. Internado en un hospital trabajos de director a r t í s t ico . 
2.40 
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NOTAS POETICAS 
DIA D E CAMPO 
¿ P a r a que? , do^ y curvos, han decaído. ibul(Io ei m á s Inmenso amor, el m á s 
Pero vamos a lo que decreta la l Los pantalones se u s a r á n un poco cáiido, el más profundo que morta l 
Contrastando con la rapidez más anchos de pierna que hasta el alguno pudo, puede n i p o d r á sen-
con que cambiaban las modas mascu- presente, y ajustados a la cintura pa- t l r hacia el Crucificado 
linas en años anteriores, actualmen-: ra no necesitar rabillos, n i c l n t u r ó n . , No existen en nuestra Insupera-
te van desar ro l lándose los cambios Los bajos doblados, siguen siendo ble lengua suficientes adjetivos que 
con gran lentitud. ¿Resu l t an t e de los favorecidos, no obstante no ser real- p0Cter apropiar a Teresa a pesar de 
tiempos que corren? Tal vez. . [mente correctos para traje de ciudad, que es rica en estos; por lo tanto bien 
Para la Primavera las innovaciones: La moda detestable del pan ta lón es tá que se la denomine Santa, pues-
son muy moderadas. Afortunadamen- usándose que llegue hasta el zapato, to que es la palabra que compendia 
te parece que el imperio de la ropa pero sin formar arrugas. todo lo bueno, todo lo sublime, todo 
exageradamente estrecha, ceñida, , Estos son los rasgos generales de lo excelso. . . 
Pedro Massa Péroz . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E L D I A R I O DE LA M A R I - D 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
La vega de mí bella Andaluc ía 
nos brindaba su alfombra de colores, 
¡y un almendro gentil, lleno de flores, 
generoso dosel nos ofrecía. 
E l sol los haces de su luz ver t ía 
robándole a tus ojos sus fulgores, 
y brotaban del campo los rumores 
como estrofas de un himno de alecria i 
que caracterizaba la temporada an- las modas para la Primavera, m á s 
terlor, ha pasado. En lo sucesivo el es conveniente tener en cuenta que el 
saco acusará las l íneas del cuerpo. Imperio de la moda no puede ser ab-
pero siempre dentro de la comodidad soluto, sino limitado y adaptarlo a 
natural. has necesidades particulares de cada 
La l ínea del talle, que se usaba caso, 
extremadamente alta se l levará has- Esto naturalmente requiere, no en-
tante más baja, ligeramente sobre el tregarse en manos de un sastre r u t l -
talle natural, sin hacerla demasiado nario que siga a ciegas la¿ normas 
marcada con lo cual se ob tendrá un de la moda, sino en las del artista de. 
!alre más varonil. Los hombros ten- criterio bien definido y gusto refi-i 
Con su espuma de nieve, el rojo d r á n Un ancho natural, s i tuándose la nado, que sepa aplicar aquejas ñor-1 
en el fondo del vaso cristalino (VlI10| costuya al1 nivel del brazo, evitando más con discreción haciendo resal-! ^ 
p r a 1 u z n o r cien ^ uce s i r i s a tí a con ello el aspecto r idículo y raquí t i - , tar las cualidades personales o dis i - ' 
era uiz por cien luces insana. | co de los hombros estrechs que se; mular los defectos. ¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Y heraldo de la hermosa p r i m a v e r a ' m ^ ^ c í r q ^ a n ^ e s " S t e d o ^ í S í T JíSS^f t0^ 0 EL D]lARI0 DE LA MARI- 0 fuiste reina eentil de la nradera a mas anena que antes. E l saco seguirá general ización, a toda fórmula . E l O NA lo encuentra usted en O 
^ Z ^ J Í ^ ^ ^ O S ^ 1 ,e r r a i r o s a ™ " - s p ^ 1 - 1 ^ de « 2 
J icon uno' aos 0 ties ootonea. .frereren- te su cometido, necesita poseer unai O Repúbl ica O 
l í a r c i s o Día* de Escova* .temente d« dos. 1 cultura y un refinamiento muy sup<y 1 O O O O O O O O O O O O O O O » 
Dr. Francisco F. González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades grenerales. 
I Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
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A N O 
H A i B A Ñ E R A S 
A N T E E L A R A 
Mercy González Fantony 
j Emite Lecours 
complemento 
ü n a vez m á s . . . ) Extensa la cola, y partida en dos. 
Lo cine va tanto veo repetirse. desplegábase desde loa hombros. 
Describí la boda de los padres y Y el velo, de vaporoso t u l . largo 
vov ñor suerte mía a dar cuenta de v flotante, sostenido por una t iara de 
ía'bSda dê  la hi ja . ¡encaje legí t imo de Inglaterra. 
Una novia todo encanto, delicada! Traje que por su elegancia, gusto 
como una flor, sencilla y buena; l a . y chic bastaba para hacer la repu-
señor i t a Mercy Gonzá lez Fantony. tac ión de quien es modis ta tan re-
unida ya para siempre con los sa- nombrada como Angela Raices de 
grados lazos del matr imonio al cul - Alvarez. 
to correcto y muy s impá t i co joven | E l ramo de mano. 
Emil ie Lecours. ¡acabado de toilette tan suntuosa, pro-
De carác te r ín t imo la ceremonia cedía del ya citado j a r d í n Smart y 
en consideración al luto del novio era regalo de uno de sus dueños , el 
por reciente y sensible duelo de f a - ¡ en t end ido y s impát ico joven Jesús de 
mil ia l la Puente. 
Boda en la casa, muy reservada.? E l distinguido caballero Emile Le-
con supresión absoluta de invi ta- 'cours , padre del novio, fue el padn-
ciones ino de ,a boda-
Presentes al acto solo se hallaban Y la madrina, la señora madre de ¡ 
los deudos más cercanos y los ami - j l a desposada. Mercedes Fantony v i u - . 
gos más ín t imos . da de González, quien lucía infere-^ 
Habíase improvisado en la resi-! san t í s ima con BU vestido de encajes 
dencia de la distinguida famil ia de i negros adornado todo de azabaches, 
la novia un altar de estilo gót ico don- Testigos, 
de sobre un fondo de celosía y en- Civatro los de la novia, 
tre colgantes de gladiolos y claveles E l señor Juan F . Arguelles, los 
blancos aparec ía la imagen de la doctores Francisco Cabrera Saavedra 
Virgen del Carmen. \s José de Cubas y el señor Santos 
Poét ica capill i ta que hac ía honor 1 González, 
al novel y progresista j a r d í n Smart ¡ A su vez dieron fe del acto como 
por el gusto, arte y elegancia con; testigos por Paftf! de^11^10 e i , a m 1 ' 
que fué decorado. 
A usted le c o n v i e n e . . . 
Aunque no se case pronto, a us-
ted le conviene saber lo que hay 
en materia de habilitaciones de 
boda. 
Debe ir orientándose. 
Nosotros le invitamos cordial-
mente a ver lo que tenemos en ro-
pa interior de señora. 
Quedará usted sorprendida de 
la variedad prodigiosa que ofrece 
nuestro primer piso de Galiano y 
San Miguel. 
Visítelo hoy mismo. 
Linda, más linda quje nunca, ata 
viada con las galas nupciales, la se - ¡ los sñores 
ñor i ta González Fantony. 
Su toilette era preciosa. 
Digna de describirse. 
dos los campos productores de los 
!go querido y muy s impát ico Piquín Estados [;nid0St ei de Cuba incluí-
: Fantony. el doctor Luis Huguet y do- Los desarrollos del año han au-
Manuel Gran y Alfredo nieutado la evidencia del gran golpe 
i.Angelini. . 'dado a nuestros productores azuca-
r a r a la finca La Henée, del doctor reros por los métodos de "desdomi-
Jnan de Dios García Kohly, salieron n i o " . E l golpe fué innecesarir,. I n -
necesario porque hay toda razón pa-
ra creer que a industria se h a b r í a 
De fino cliarmeusc el vestido. bor-l los "ovios, 
dado en plata, llamaban la a t enc ión En ella, entre los encantos del lu 
en los costados de la falda los re- gar, pasa rán las horas primeras de f i ^ ^ Q t & d l M e n ^ l dominio o a l 
fulgentes flecos que cub r í an todo e l ! una luna de miel que les deseo como 
largo de la misma. 'ellos se merecen. 
Flecos r iqu ís imos . i Llena de venturas. 
De plata Y de satisfacciones y a legr ías . 
£ \ f r 30 clases de r i q u í s i m o s He lados . 
I l l T P r P n i f i V L o s m á s v a r i a d o s y e x q u i s i t o s Dulces 
V i l v V V m i ^ J j Y los L i c o r e 5 f i n o s m á s a c r e d i t a d o s 
Por eso "es de mal agüero" celebrar un bautizo sin contar coa 
" L A F L O R * C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é Te l f . A - 4 2 8 4 
C1949 23 t-6 
desdominio", si sólo se hubiera to-
mado una decisión expedita para 
hacer lo uno o lo o t ro . Resul tó de 
poca importancia qué método fuera 
el adoptado, pero de consecuencia 
vital que se tomase una decisión ex-
pedita . 
Tan era en breve la s i tuación ge-
neral a fines de 1920, y ta l era en 
general el balance de los.hechos des-
ventajosos derivados del dominio y 
idel "desdominio" azucarero, el que 
¡debe asentarse contra el gran bene-
jficio amanado de la par t ic ión inter-
I nacional de abastecimientos y del 
> es t ímulo a la producción en Cuba, 
j por los que las necesidades cr í t icas 
ide to los nuestros Aliados y las de-
j mandas ordinarias de nosotros mis-
mos fueron satisfechas a los precios 
. m á s módicos durante el per íodo de 
[la guerra. 
. Los acontecimientos de 1921 no 
ison más que una prolongación de 
.los do 1920. todos concomitantes 
Ayer publicamos el reto del team tender ía a anular los esfuerzos de ¡con el desastroso esfuerzo de núes -
americano de esgrimistas que desea (cualquiera de las partes y a fec ta r ía | t ro Gobierno para "desdominar" uno 
! tiradores ¡a las carac te r í s t i cas clásicas del de los ar t ícu los principales del co-
embargo, como crédi to a la Industria 
azucarera cubana, que aun en su 
gran aflicción financiera nacional se 
obtuvo con suma dificultad el cron-
sentimiento necesario del 70 por 
100 d'i la producción cubana. La i n -
dustria azucarera cubana, como 
otras, había aprendido el peligro del 
dominio gubernativo. No obstante, 
en Febrero de 1921, la Comisión F i -
nanciera de Azúcar fué formada por 
la República de Cuba con amplios 
poderes. Creada para "obtener los 
crédi tos necesarios para la realiza-
ción de la cosecha, se desempeñó 
demasiado bien. Por haber efectua-
do un restablecimiento de precios 
durante Febrero y Marzo, los pro-
ductores fueron animados a ta l gra-
do, que la cosecha ordinaria de fcasi 
cuatro millones de toneladas fué 
producida. Las dificultades de Cu-
ba no fueron salvadas, no obstante 
un "desdominio" de suma habilidad 
en 31 de diciembre próximo pasa-
do. 
L a F a m a 
¡ u s t a y ve rdade ra , 
o s c o q u i s t a d o ; 
de que somos serios e. .uestros t í a t o » , d e 
que uest ros a r t í c u l o s son i n m e j o r a b l e s y 
de que nuestros p rec ios n o t i e n e n Í & S A L 
Rtorafla y Compostela. Teléfono A - 3 3 7 2 
C O N T E S T A C I O N A L R E T O D E 
L O S E S G R I M I S T A S A M E R I C A N O S 
Cuba, ha pagado casi con la v ida . 
Inversiones de los Estados Uní-
dos ,en manos de cientos de miles 
de personas, sumando varios b i l lo-
Apuntamos estos pocos hechos de Nes *e ?^^? îdAi!?®ÍÍf? Vt 
dominio "y de "desdomlnio" en los "Sro 
contender con un grupo de 
cubanos para discutir una copa ofre-
cida por el Atletic Club de Nueva 
York. 
Hoy podemos dar a nuestros lec-
tores la contes tación de ese reto, 
suscrita por el doctor Santiago Ver-
deja, Presidente de la Comisión Or-
ganizadora que entiende de todo lo 
relacionado con esa excurs ión cuba-
na a tierras americanas para cruzar 
nuestros aceros con los campeones 
qur el pasado año derrotaron al team 
br i tánico. 
La carta contes tac ión al reto es la 
siguiente: 
sport. imercio mundial, mantenido por dos 
Nosotros quis ié ramos agregar las ! f ñ o s su paridad mundial sin 
siguientes reglas para su aplicación > Precaución de acumular exís ten-
en dichos encuentros, y que, n o s o - ° dê ^̂ ^̂ ^ 
tros. por este medio sometemos a su ^ J ™ * * ™ * ™ f a ?• tran81cl*n-
A„. Mientras el efecto financiero sobre 
ap robac ión . |los refinadores 
1.—La Copa q u e d a r á definit iva-
Estados Unidos y en Cuba, no con el 
espír i tu de queja, por razón de su 
efecto sobre los negocios de esta 
Compañía , sino más bien para seña-
lar la tendencia inevitable del domi-
nio gubernativo y la fut i l idad de to-
do esfuerzo para poner ar-'un lado las 
leyes económicas. E l éxito de los 
primeros esfuerzos del dominio azu-
carero durante la guerra fué debido 
a su carác te r internacional y espe-
cialmente a la ayuda de la marina 
mercante dominada internacional-
La industria azucarera de los 
Estados Unidos, la m á s grande del 
mundo en su género , clasificada en 
Importancia con el acero, ferrocarri-
les, y productos agr ícolas , fué des-
dominada por ley y por mandato eje-
cutivo, sin la debida consideración 
a las leyes económicas elementales. 
¿No es tiempo ya que el públco, 
que al f in tiene que pagar la cuenta 
sobre cada l ibra de azúcar que com-
pre. Insita que a la industria azuca-
rera le sea dado un descanso l ib rán-
dola do todo dominio en lo sucesivo. 
quier l imitación ar t i f ic ial de la co-
secha u otros experimentos. E l pue-
blo de los Estados Unidos compren-
de que el Gobierno intervino en la 
s i tuac ión durante la guerra, pero 
seguramente no es t a rá dispuesto a 
pagar el precio de cualesquier otros 
experimentos, o de cualesquier es-
fuerzos para explotar el desastre del 
"desdominio" en ventaja de cual-
quier ramo de la industria. 
La ley de la oferta y de la de-
¡ manda es de suyo Inexorable y ante 
ella todavía ha de ceder toda enti-
dad, ya sea gobiernos o individuos, 
ya sea legisladores o consumidores. 
mente. No fué guía, y seguramente 10 experimentos de toda clase, de to 
no fué precedente, para animar cual ¡da denominación, de todo género , y 
Debido a las devastaciones, al 
abandono, y a la sus t i tuc ión de otrae 
cosechas, la producción de azúcar de 
Europa hoy es dos millones de tone-
ladas menos que la de los días an-
tes de ¡a guerra. Lo que ha perdido 
el Viejo Mundo ha sido en beneficio 
del Nuevo Mundo. 
Comparado con los cuadros esta-
díst icos que preceden, el que va a 
cont inuación, cubrieAdo la produc-
ción de ese campo en el año 1921. 
demuestra un aumento, desde que 
empezó la guerra, de más de dos mi-
llones de toneladas, del que Cuba ha 
tenido la mayor parte: 
y productores del 
campo de los Estados Unidos, tantao ¡ cuales han fallado tan lastimosa-
mente en posesión del team que la los de remo!acha como los de caña . ' mente, tanto en los Estados Unidos 
gane en tres años consecutivos. s\¿0 sumamente desastroso, no como en Cuba u otra parte 
2. — A l team vencedor se le entre- ¡obs tante la miseria abyecta de Cuba 
gará un diploma certificando el con- iha sido el acontecimiento saliente 
curso que ganó, así como los pre- ^ e l ai io. Tuvo que sostener Cuba no 
mios oficiales y particulares otorga-jB5i0 ]a carga de su cosecha ordinaria 
dos por ambas partes. gino la de su producción estimulada. 
3. — E l team vencedor e s t a r á obli- > Tan violenta fué la reacción de 
gado oficialmente a aceptar, al año | 
quiera de los esfuerzos que se han | q ü e jg sea dada la oportunidad de 
hecho desde el Armisticio, todos losirecobrar su posición bajo su propia 
dirección y admin i s t r ac ión? En todo 
Por estos experimentos de domi-
nio y de "desdomlnio" gubernativos 
la gente de los Estados Unidos y del 
mundo han pagado cientos de mi l lo -
nes de pesos. La magníf ica Indus-
t r i a azucarera del campo de los Es 
E L PROBLEMA DE LA INDUSTRIA 
ES DE BUSCAR V DE CONSER- , 
V A R MERCADOS EX E L E X T R A X - ' Estados Unidos, remola-
JERO ! cha 
Luisiana y Texas, cana 
Desde el Armisticio se ha hecho 
poco progreso en el restablecimiento 
de la industria azucarera dentro del ¡ 
Hawai . 
Puerto Rico, 
F i l ip inas . . 
Santo Domingo y Hai t í campo de acción de la guerra euro- | 
pea, por lo que todavía hay poco e x - ¡ I s l a s Vírgenes 
cedente exportable. E l abastecimien-i Cu*>a 3 
to y demanda mundiales quedan 











South, New York. 
Estimado señor : tengo el placer 
de acusar recibo de su atenta carta 
fechada en 20 de -felxrero ú l t imo , 
anunciando que la Junta de Gober-
nadores del New York Atlet ic Club 
caso, quienquiera que intepte Intro-
ducir más medidas artificiales en la 
posición complicada de la industria 
azucarera al presente, lo hace con 
gran riesgo y bajo seria responsabi-
lidad ante todo el pueblo de los ttfá. # ¡ 4 faránte \a guerra '. 
tados Unidos. La industria azucarera de los Es-
E s t á colocado el refinador entre - tados Unidos como factor mundial 
el productor y el consumidor y usual jes un accidente y un Incidente de la ÍPara hacer frente a todas las necesi 
la tensión ¡ te res y refinadores, tanto de remo-I mente soporta el peso de las quejas 1 guerra Hispanoamericana. Nos em-'da(ies de los Estados Unidos y de 
Total 6454.000 
Lps campos de los Es tadós Unidos 
y def Cuba bas ta rán por algunos años 
•1 F ; ^ i r ^ J H ^ í í ^ S i m ^ d e l s i7^ent¿7 erVeto" del team'kdversa-;Cuba- <lue la mayor ía de sus bancos ¡ tados Unidos. Incluyendo los product 
sulente del Comité de « g ™ » ^ el Concurso Se ce lebrará en el > e r o n c a s t r a d o s . En  o  . . 
¡país del team vencedor y que tenga ,de 8US necesidades financieras asu-jlacha como de caña, ya sea de los ¡del consumidor, pero no a s u m i r á ¡ peñamos en esa guerra para salvar Europa. Habr ía sido previsión dis-
de acuerdo con 1X11,0 también el riesgo del dominio . Estados Unidos continental, de F i - responsabilidad alguna por los pre-!a Cuba, y por accidente obtuvimos .creta 8i el Gobierno de Washington 
¡azuca re ro . Debe dejarse sentado, sin ' l ipinas, Hawai, Puerto Rico, o de Ic ios elevados que v e n d r á n con c u a l - ¡ l a s Fi l ip inas . Puerto Rico fué un hubiera obtenido obligacione 
D. DIONISIO FERNANDEZ 
CASTRO 
en poder la copa y 
las Reglas Internacionales y Dispo-
Isiciones que se refieren a los asal-
'tos de esgrima. 
Confiando en que los cambios y 
a copa, para un con- ¡condiciones propuestos merecerán su 
curso entre taems de esgrima de diez Atenta aprobación y en espera de su 
y ocho (18) miembros, representan- pronta respuesta, me complazco en 
tes del New York Atlet ic Club de quedar suyo affmo. 
una parte y a la Repúbl ica de Cu- 1 Doctor Santiago Verdeja, Presi-
ba, de otra. Dicho concurso debe rá ¡dente de la Cámara de Representan-
celebrarse en el New York Atlet ic ites. Presidente de la Comisión Na-
Club en- la ciudad de New York . [cional para el Fomento del Tourismo 
E l Comité para el Fomento del [en la Repúbl ica de Cuba. 
Tourismo en la Repúbl ica de Cuba, 
al que he sometido su atenta Invi ta-
ción, ha aceptado su cor tés reto y 
desea expresar al New York Atlet ic 
Club, por mediación suya, su m á s 
cordial aprecio por el honor de que 
se nos ha hecho objeto. 
Sin embargo, y contando con su 
venia, me a g r a d a r í a someter a su 
atenta consideración, algunas ligeras 
sugestiones que afectan a las reglas, 
las cuales hab r í a de ajustarse el 
concurso, como sigue. 
A. —Convenimos completamente 
con esta condición. 
B. —Con respecto a esta condición, 
nos tomamos la libertad de indicar 
que en lugar de celebrarse los mat-
ches s i m u l t á n e a m e n t e en la misma 
noche, se señale una noche para ca-
da match, haciendo un total de tres 
noches. 
C. —Aceptada por entero. 
D. —Aceptada, con nuestro a g r á - el Abasto Azucarero de la Gran Bre-
decimiento por la franca declarac ión | t aña , por ejemplo, a jus tó sus cuen-
y el alto honor que implican sus ob- - tas con una pérdida de unos cien ¡ 
servaciones respecto a una de n ú e s - millones de pesos sobre operaciones! 
tras estrellas nacionales en este'anuales que en volumen equiva l ían 
sport. ¡ aprdximadamente a las de esta Com-
E. —Aceptada, siempre que el fren i p a ñ í a . 
te o mitad superior del brazo no cu- Seña lamos t ambién , como asunto 
bra el blanco en el momento del ¡mucho m á s serio, que posiblemente 
"touch", lo que normalmente se ¡los métodos del "desdomlnio" ín ten -
con ta r ía como uno, toda vez que ello l tado a fec ta r í an profundamente to 
Encu én t r a s e entre nosotros de re-
greso de la Madre Patria, este buen 
amigo nuestro. Su estancia en la Ha-
bana será breve, pues otros asuntos 
relacionados con la prestigiosa f i rma 
de que él es gerente, demandan au 
presencia en Europa. Reciba pues, el 
amigo Dionisio nuestro más afee-] 
tuoso saludo de bienvenida. 
De la industria... 
Viene de la PRIMERA plana. 
V e r a n o 1 9 2 2 
4 4 
S e ñ o r a s : 
l í f e m o s r e c i b i d o v 
p u e s t o a l a v e n t a u n 
g r a n s u r t i d o e n 
- V E S T I D O S F R A N C E S E S -
p a r a l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n 
M A I S O N P I P E A J J M 
Z E N E A 7 6, ( N e p t u n o ) 
uncios T U D U K I 
ert  ic  f é 
I Incidente. 
Puede considerarse que el así l ia-
¡ m a d o campo de los Estados Unidos 
la producción de azúcar de 
remolacha y de caña de este país, la 
un nuuiciii, uuieiuuo ouugaciones con-
cretas ,algo más quq vagas prome-
sas .-atites de inaugurar su progra-
ma de guerra, estimulando la pro-
Ibraca la "produ ción de azúc r "de ¿ufcLón ^ a r e r a en el campo de lo? 
Estados Unidos. . La Iniciativa dn 
de caña de Hawai. Puerto Rico, F i l i - I p.r.oduJrtor?s y 1,efinadores y la inver-
pinas, Santo Domingo, Hayt í , las Is- f 1 , cientos de millones de capi-
¡tal americano han posibilitado en 
• Cuba y en los Estados Unidos un 
vasto aumento en la producción de 
un a r t í cu lo alimenticio de primera 
necesidad. E l mundo necesita este 
a z ú c a r . Los Estados Unidos tienen 
capacidad para refinar un millón de 
toneladas para la expor tac ión . Xo 
es preciso colocar ni un ladrillo 
m á s . 
H a b r á de necesidad una carrern 
por mercados extranjeros. ¿Será ú • 
i las Vírge es , y, por razón del Tra 
tado de Reciprocidad y de los capí-1 
tales americanos invertidos, la de i 
Cuba t a m b i é n . La producción t o t a l , 
del campo de los Estados Unidos en : 
el año 1918 a la te rminación de l a ! 
guerra hispanoamericana, se detalla ' 




Luisiana y Texas, caña 
Hawai . . . 
Puerto Rico 
Filipinas . 




310 000 !Cu^a y de los Estados Unidos la vic 
225 00o'toria en ú l t ima instancia, o será ' 
54Í00O !0tros r)aíses quienes la obtengan? 
150 000 Ha fie dar la resPuesta la industria 
48*000 i misirm- Tuvo la audacia del pioneer 
13 000 |al inver t i r cientos de millones en la 
315 000 ÍproducciÓ11- s ín duda t endrá la au-
:dacia, la visión, 3̂ la paciencia soste-
1 156 000 i"ida,r)ara buscar y conservar merca-
idos extranjeros. 
A l estallar la guerra europea en 1 
1914, la producción había adquirido 
el desarrollo notable acusado por 
los n ú m e r o s siguientes, correspon-









Santo Domingo y Ha i t í . 
Islas Vírgenes . . . . . 
Cuba 
Total 
L A R O S I T A 
GALIANO 7 1 
LIQUIDACION DE,SAYAS DE 
SEDA 
Todas las Sayas de Chantung y 
tafe tán de listas que valían 14.00. 
16.00 y 18.00 pesos las liquidamos 






8 4 . 0 0 0 ' Ofrecemos una gran cantidad de 
6.000 flores artificiales, Rosas de seda. 
2 .428.000 Tarlatanas, Gasas floreadas, todo 
, muy barato. 
4 .288.000 C1995 2t-i 
F O L L E T I N 3 3 
E L F I M l I Í E 
U N A W A L K Y R I A 
P o r 
M. D E L L Y 
T R A D U C I D A A L « C A S T E L L , A N O 
P o r i 
PEDRO MORANTE 
(De v e n t a en la l i b r e r í a " A c a d é m i c a . 
de l a v i u d a e h i j o s de F . G o n z á l e z . 
P r a d o . 93. ba jos del T e a t r o P a y r e L ) 
( C o n t i n ú a ) . 
y hasta hub ié ra se dicho que en sus 
ojos brillaba la malicia. 
— ¡ Q u é malo eres, Stoj! ¡Qué malo 
eres! 
Aniouta estaba deliciosa. Su rostro 
animado, sus ojos vivos, un tanto l i -
bre sus cabellos, y sus brazos finos 
y blancos, anudados a l cuello de Stoj, 
la hacían Interesante. 
Santiaguito repe t ía , golpeando con 
su maneclta la majestuosa cabeza 
del soberbio animal. 
— ^ M A I Q I iMalo! i Sa lo! 
. Como Stoj se empeñase en no avan-
zar , Aniouta, cansada de la lucha, re-
cur r ió a un medio supremo. 
| —Boris , hágame el favor. Llame 
: usted al cabezota de este perro. 
— ¡Stoj , aqu í ! 
En seguida el San Bernardo obe-
deció. Aproximóse a su. amo, procu-
rando no molestar a los lebreles que 
|se hallaban a los pies de Boris. E l 
enorme perro conocía las distancias 
¡sociales y testimoniaba su considera-
ción a aquellos a r i s tocrá t icos perros 
que ten ían el honor de a c o m p a ñ a r al 
amo a Petersburgo, ocupar un sitio 
en el au tomóvi l saltar a su alrede-
dor cuando montaba a caballo. Pero, 
por el contrario, sent ía la mayor In -
| diferencia hacia aquel luga reño de 
iRIk, quien por su, parte, le pagaba 
Icón la misma moneda. 
Santiaguito pa lmoteó : 
— ¡Mi caballo anda! ¡MI caballo 
anda! 
1 Boris se inclinó, l evan tó al n iño y 
le puso sobre sus rodillas. 
¡ — ¡ V e n aqu í , futuro caballero! Stoj 
es mu^ malo, y te expones a que, sin 
previo aviso, te eche por t ierra . 
I Aniouta había seguido al perro. 
|Apoyada ahora sobre el respaldo de 
,1a butaca de Boris, y un poco inclina-
da, re ía de a legr ía de su pequeño ami-
go, que el oficial hac ía saltar sobre 
¡su rodi l la . 
I La condesa de Vlavesky, ocupada 
con su bordado, es t remecióse al « i r 
una voz que' le susurraba a l oído. 
¿No encuentra usted en ese cuadro 
un r ímbolo encantador? 
Volvóse Sofía y mi ró sorprendida 
e interrogadora a Bruni lda, que se 
hallaba junto a ella y que la contem-
plaba con burlona sonrisa. 
Con gesto breve, la alemana mos t ró 
a la condesa el grupo que Boris, 
Aniouta y Santiaguito formaban. 
— ¿ U n s ímbolo?y 
— ¡Claro! Ese cuadro famil iar , 
t a l como usted le esta conntemplan-
do, le volverá a ver dentro de algu-
nos años, solo que el niño de ahora 
será entonces su autént ico nieto. 
La m á s viva sorpresa aparec ió en 
la f isonomía de Sofía Cons tan t ínov-
na. 
— ¿ Q u é me es tá u^ted contando, 
Brunilda? 
La señor i ta de Halweg r ió i rónica-
mente. 
— ¡ Q u é ciega es tá usted? Se repre-
senta actualmente la comedia del 
hermano y de la hermana, no lo nie-
go pero pronto aparece rá un amor 
bien diferente al fraternal, si ya no 
ha aparecido. 
La condesa exclamó con voz aho-
gada: 
—Pero, ¿qué es tá usted diciendo'' 
¡Eso es absurdo! Aniouta no es m á s 
que una n i ñ a . . . 
—Sea; pero eso es hoy ¿Y cuando 
no lo sea? entonces t e n d r á una de 
esas bellezas cautivantes a las que 
nadie se resiste. ¿Y comó quiere usted 
qu.e Boris no llegue a amarla? 
La condesa dijo sordamente: 
— ¿ M i hi jo casarse con esa pobre-
ta? ¡Nunca! ¡Nunca! 
Y miraba co: ̂  'itada inquietud el 
grupo sobre el .. . j Bruni lda llamara 
su a tenc ión . En el mismo instante, 
Aniouta, inclinada hacía el n iño , apo-
yaba el brazo en el hombro de su p r i -
mo y sus cas taños cabellos parec ían 
fusionarse con los de Boris. I^a con-
desa dijo secamente, con voz en la 
que la t ían vibraciones de Impacien-
cia: s 
—Pero, ¿vas a coger tu labor, 
Aniouta? No comprendo cómo es tás 
tan holgazana hoy. • 
Aniouta irgulóse un poco, sin tur -
barse grandemente por la brusca 
Interpelación. Puesto que Boris esta-
ba allí , ella sabia que los reproches 
de la condesa serían contestados por 
él, con aquella autoridad mezclada de 
deferencia con que cortaba serena-
mente todas las discusiones. 
En efecto. E l oficial recogiendo sus 
párpados dijo f r í amente : 
—Todav ía no ha terminado la tarde 
mamá . Aniouta trabaja m á s que su-
í ic iente , y no conviene a su salud nin-
guna clase de e -esos. 
— E n todo caso, el trabajo le ha 
de ser necesario, sobre todo cuando 
o se tiene m á s renta que esa. 
Era la primera vez quje la condesa 
renunciaba una frase de ta l género 
¡de lan te de su. hi jo. Arrastrada por 
1 a Inquietud y por una secreta cólera , 
no habíá medido el efecto que 
podr ía producir. Pero, en seguida, se 
a r r e p i n t i ó al oír cómo Brunilda de-
1 í a la en voz baja: " ¡ Q u é torpeza!" 
y a l ver br i l la r en la mirada de Bo-
i ris una insuperable i r r i tac ión. 
Aniouta se puso muy encarnada. 
'Dió un paso a t r á s ; pero Boris, vol -
viéndose, la cogió de la mano y^ la d i -
j o : 
I — Q u é d a t e ahí , qu(erlda n iña , y 
descansa; adquiere fuerza y buen 
Eímblante sin inquietarte de otra cosa 
Demasiado sabes que el porvenir no 
ha de asustarte, puesto que me ten-
i d r á s siempre a t u lado. 
I Aniouta sentóse junto a su pr imo; 
pero toda su a legr ía se había desvane-
s do como humo. Durante el resto de 
ilíí larde permaneció casi coustante-
nente silenciosa, con ujia melancó-
j l ica tristeza en la mirada. Un poco 
antes de la cena subió a su cuarto. 
Cuando húbose cambiado de vestido, 
62 acodó en la balaustrada del bal-
jcón, reflexionando sobre las palabras 
de la condesa de Vlavesky, que ha-
bían herido su dignidad y sembrado 
la inquietud en su espír i tu . Cierta-
1 mente, Aniouta sabia demasiado que 
Boris hablaba con sinceridad al ase-
gurarla que no necesitaba ocuparse 
de su porvenir. Pero hoy la mucha-
cha acababa de saber fijamente que 
la condesa no aprobaba a su. hijo en 
tal respecto y ello le consternaba pe-
nosamente. 
Abismada en estas melancól icas re-
flexiones se hallaba, cuando un dis-
reto golpecito sonó en su puerta. 
Dijo " ¡ P a s e ! " , y vió aparecer ante 
ella el rostro sonriente de Boris. 
— ¿ E s t á s ya dispuesta, Aniouta? 
Vamos a bajar juntos; pero antes 
tengo algo que decirte. Ya lo veo. Es 
lo que me f iguré ; las palabras de m i 
madre te es tán aun atormentando. 
Y eso no debe ser, ?sabes? 
Cogióle las manos y la atrajo ha-
cia sí, con templándola tiernamente. 
— S í , me han hecho mucho daño 
sus palabras, Boris! Y, sin embargo, 
acaso mi prima la condesa tiene ra-
zón. No debo abusar de vuestra bon-
dad, de vuestra generosidad. . . 
— ¡Vamos, vamos! ¿Si o no me con-
sideras hermano tuyo? 
—Sí , sí. Demasiado lo sabe usted. 
— E n tal caso, puedes figurarte 
que no he de consentir que mi her-
manita gane su pan mientras me sea 
posible hacerla disfrutar de una exis-
tencia más agradable. 
—De ujsted no dudo. Pero no me 
gus t a r í a ser causa de un disgusto. 
—Tengo mi fortuna personal, que 
puedo disponer a mi antojo. Mi ma-
dre, razonablemente, no puede moles-
tarse. Así, hermanita. olvida eso, y 
aprende, si no lo sabías , que tu cari-
no me compensa con largueza de lo 
que pecuniariamente pudiese hacer 
por t i . 
Una mirada de ardiente grat i tud 
le dió las gracias. Aniouta dijo fer-
vorosamente. 
— ¡ N u n c a , nunca, podré probarle 
suficientemente m i agradecimiento! 
Sí, palomita; bas t a rá con- quo 
siempre seas para mí u.na he rmam 
car iñosa . Vamos, ven ahora, que aba-
jo aguardan. 
En el salón, el señor de Bregnv M 
encontraba solo, ocupado en leer los 
periódicos. Como Boris le cumplimen-
tase sobre el modo con que ínfórma-
ra a l señor de Halweg, se echó a reir . 
¡Puedes estar seguro de que está 
encantado, en la jornada de hoy, do 
haber hecho hablar un francés char-
la tán e inocentón! ¡Pobre prusiano! 
listo sin embargo, y hubiese po-
dido sacar algo práct ico de otro me-
nos desconfiado que yo. Es hombre 
que ha rodado por todas partes, y 
muy especialmente por Francia. Co-
de moda y todafe las estaciones de la 
Rlviera. Ahora "hace" Rusia. Su pa-
rentesco con los nacionales de este 
pa ís , y sobre todo con un oficial Ue-
Sofía 
LlidlZtí 
n m m m m 








6 . 000 
H A B A N E R A S 
E n plena animación 
Tan concurrida como siempre 
V I L C H E 9 
Josefina Coronado de Marín. 
Muy elegante. 
María Almagro de González Ve-
Así veíase anoche en el e treno de ^ cheita Tagie ^ Aifonso y Ne. 
ffi "del PrlnTpal de 1: Comedia. | n^Avendafio de Santelro. 
6- ^ntrP ¿1 selecto concurso de da- I " S S a í S Crusellas de Benltez. Lo-
nne brillaba en palcos y lunetas nta la Presa de Ardois, Quetica Re-
W mención singular de Felicia ció de Borges . . . 
XT ndoza de Aróstegui, Juila To- y finalmente, Nina 
•TntP de Montalvo, Carmen Orúe Buigas Dalmau, distinguida esposa 
^ T /uez. Josefina Fernández Blan-
Ontuña de 
to AB%rénáVútiJa Margarita Azcára 
de Lasa, E s -
Viuda de Todd 
Lola Soto Navarro 
peranza Solís de Aguiar y Lolita 
LUFlonendFaeriMoya de Lamadrid. 
Rofíi Arenal de Cárdenas y María 
fnioniz Alonso de Aspuro. 
D E ANOCHE 
del Cónsul de España, 
Señoritas. 
Julia Sedaño. 
Y tres encantadoras, que eran Ali-
cia Solía, Nena Cosslo y Marleusa 
Sánchez Manduley. 
Se repite K i t hoy. 
E n la tanda elegante de la tarde. 
Maldita l luvia!. . . 
Cayó a torrentes anoche. 
E l cronista, en camino del Yacht 
nub con escala en The Casino, tu-
vo que renunciar por fuerza a se-
guir adelante. . 
Volví bajo el chaparrón a la ciu-
dad, contrariado, maguadísimo, 
E N L A P O L I C L I N I C A 
Todo un programa deshecho... 
¡Qué fatalidad! 
Después, por informes recibidos, 
supe '.iue la cena del Yacht Club es-
tuvo espléndida, divertidísima. 
Y supe también que reinó la ani-
mación proverbial de los jueves en 
el Casino. 
Mayor mi contrariedad. 
Operación arriesgada. 
Como un recurso supremo. 
A ella fué sometida en el día de 
ayer la señora Teté Robelin de la 
Guardia, quien desde hace largos días 
hállase sufriendo de padecimientos 
que reclamaban, por consejo faculta-
tivo, la intervención quirúrgica. 
E l doctor Nicolás Gómez de Rosa 
oracticó con suma habilidad la ope-
ración en la Policlínica Nacional. 
Nada ofrece de novedad, al presen-
te el estado de la señora de la Guar-
dia. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
l a C a s a Q u i n t a n a ' 
Ave. de Italia (antes Gallano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
Lfi F A N T A S I A 
en la creación de los artículos ele-
gantes pertenecen a los franceses. 
A ellos tiene que agradecer la mu-
jer elegante el disfrute de muchas 
sutilezas, que es como si dijéramos, 
el alma de las cosas. 
Franceses y de alta fantasía, aca-
bamos de recibir los siguientes ar-
tículos: Bolsas de seda, de formas 
originales. Galones de azabache de 
cuentas grandes, Cinturones de celu-
loide en los colores de moda y en 
charol y azabache. Velos para som-
breros, bordados y en los colores 
más solicitados. 
Departamento de Mms 
f i n m i g u q 
L A B R A ffiAR Cl/ 
'ArAilAIAAiAAAAUiAlAiUAAAiAAiAAA_^ 
dades indefensas, el trato de los herí-
dos, las represalias, la ocupación etc. ( 
E n pleno siglo X X , todavía se co-
difican las leyes de la guerra. E n ¡ 
1908 se reúnen en Londres los re-j 
presentantes de grandes potencias pa- , 
ra codificar las reglas de la guerra 
marítima. 
I S C E l A N E A 
L O S P R O F E T A S . 
Estos profetas de que voy a ha- Biat de Compostela 48, había encar-
blar, el lector no los ha visto nun- gtído a una gran fábrica de instru-
Un año antes de estall*r, ca, el autor confiesa ingenuamente mentos europea. 
j conflagración europea que había de 
i conmover al mundo, en 1913, el Ins 
' tituto Europeo de Derecho Interna 
V I V E R E S F I N O S Y D E p E S P E N S A 
a precios de reajuste 
10 libras de azúcar refino 4J centavos. 
" E L B O M B E R O " - Galiano 120 • Telf. A-4076. 
que tampoco ha tenido ese alto ho- Acompañando a éstos venía el res-
üor, pero de que existen no cabe petable y valiosísimo señor Saxofón, 
la menor duda, son una realidad co- ei cual está destinado a prestar sus 
cional, redacta su famoso VI T* mo debe serl0 Í« hipótesis tan gene- servicios, a un gran músico de esta 
Oxford, ^sobre^el modo ae nacer ja raiizada de que el cáncer eg una en. icca]idad p0f orden expresa del hono-
fermedad mlcrobicida, aunque el tal rabie señor Mario G. Menocal. 
no se haya descubierto 
Guerra Marítima 
E l Derecho, dedicado durante si- microbio 
glos a la obra titánica de atenuar los aun 
males de la Guerra, contempla en 
1914 la Inutilidad aparente de sus , "empo en tiempo estos pro-
esfuerzos E l estampido del cañón abo ^ a s 0Kcu!t03, sus vaticinios y 
la voz de la Justicia. Una gran ^ . ^ber cómo ni de dónde salen. 
Potencia de Europa, abriendo sus fau inmensa masa humana las acoje, 
los d'a visos de verosimilitud y los rp<? acomete la obra temeraria y , . . 
la fuer- hac6 suyoS- E s entonces cuando se ve destructora de conquistar por correr de boca en boca las palabras 
A recibir a tan respetables viaje-
ros acudió e! señor Iglesias y altos 
empleados, quienes cuidadosamente, 
los desembalaron, colocándolos en la'j 
vidrieras del citado señor Iglesias 
para que el público pueda admirar-
los a su gusto. 
Llegan muy complacidos de las 
atenciones que les han dispensado 
za en P ^ á ^ r X í á S ^ ^ d e P á t i c a s sin"que na^e osVreb¿t ir- durante la travesía, por parte de los Por fortuna para la hiumaniaaa, ae ni ^„^„„ ^ 1 _™ : l~ y^^r-i^^y.^ „„Q MM****. ™,antn psta-
aus erandes cataclismos i 
nprppho Tas- ca fle lo barato que alquilan aus dis-
grandes conquistas del Derecno. uas f Revés Maeos ni de la dn-
tieada la osad a y reparada la jus- rnpixn f , ,• 
. las ni dudar de ellas como no se du- marineros, que hicieron cuanto esta-
ba de su mano porque sus delicados 
cuerpos no sufrieran la menor abo-
lladura. / 
Sean bien venidos, tan ilustres 
peiEonalidades, y quiera el cielo que 
sus ritmos hagan la delicia de nues-
tres cinturas y demás danzarines. 
tigada m ouaum 7 " T T r ^ h V j " ^ ración y elegancia de las lieas ita-
ticia, la cruenta guerra de 1914, a j , 
fuer de haber sido la más destructora 
y la más espantosa que pudo conce-
bir el hombre, terminó con el Trata- ^n honor a la verdad, confieso 
lianas que vende L a Rusquella. 
E n 
do de Versailles, cuyo preámbulo glo ',ue estos vaticinios casi siempre fa-
rioso consagra el sueño dorado del llíln; según ha podido comprobar mi 
Derecho Internacional, la más acá- espíritu observador, 
bada conquista de la civilización: el , ^loa™0 Ia ^Poca de ^ vacas gor-
Pacto de la Liga de las Naciones. °*?> en la cual »o había quien no tu-
E n dicho Pacto se contienen, las l ler* en su bogar una nevera Bohn 
Titular de " E l Mundo": Estrella 
se llamai-á Dr. Rarnet. 
¿Qué será eso? ¿Será qué a la 
calle Estrella le van a poner el nom-
Kn aicno racio BB c u u ^ u ^ , yHJhon ni Á bre del prestigioso Dr. Barnet? 
dlCtandO lailOS ODUganjüua yaia loo loe rlornae ' ' 
Naciones, destarando la Guerra de "Sica? f o t n ^ f i f 0 8 h a c i é n d ° f ar-
las relaciónes entre los pueblos. í ^ f ? ^ ^ 1 % ^ del7,no-
E n la organización del mundo S i fliS£* ?o P Cle G^Ían0 73 7 
faltaba una autoridad con las facul- P.0. .de arían las señoras .Je comprar 
men-
te Doctor; en vez de ponerle su nom-
a calle nueva, ir a ponérse-
que seguirá llamándose con 
bre antiguo en los siglos de 
los siglos... 
Eso es peor que hacer a una lavan-
dera lavar con otro jabón que no 
sta L a Mora. 
n ^ o ^ r r a ^ e « l ^ l - Los Prec.oa F,ioa 
tres elegantes sombreros para cada 
NOMRRFS r() \OCTDOS 
Ocurrencias 
R E C I B E E L R I C O C A F E 
A L T U R A S d e J A Y U Y A 
LA FLOR DE TIBES, BOLIVAR 37, TELFS. A-3820 M-7é23 
D e l a g r a v e 
s i t u a c i ó n 
e n I r l a n d a 
lilmevick, Irlanda, Marzo 8. 
POR T H E ASOCIATED P R E S S . 
• town. Ohio se hará cargo del traba-
t jo ferroviario de la citada compañía. 
< L a empresa de Youngstown, la 
i cual se hará cargo del trabajo a ba-
se de un contrato tiene el propó-
sito de utilizar los obreros de la 
i Western Marylan siempre que acep-! 
ten una rebaja en sus jornales que 
i flutua entre 25 y 39% centavos por 
hora. 
Sociedad Cubana de 
Derecho Internacional 
Discurso pronunciado por el Dr 
Zf£¿¡ r e c i — t e eo ^ . H a - ^ ^ ^ Z l ^ Z * 
ya, que bien puede llamarse el asien- trario de lo ^ se afirniaba As{ ue castillos a las marquesas, 
empezó la guerra europea la voz de S 1 ™ ^ tierras a los cond to de la Paz. 
Su competencia se extiende, a to los sabios no le daba arriba de tres 
meses de duración, solo Lord Kitche-
Cé-
puede aspirar un hombre en nues-
nimos en ágape fraternal, en borne-: dos los asuntos que las partes le so-
tro siglo. (Aplausos.) | metan, desde la interpretación de rer auguró que geguiría 4 0 5 añog 
L a más justiciera, porque nos reu- un Tratado, hasta la determinación c 
naje al distinguido Vice-Presidente j de la reparación debida, cuando se 
de la Sociedad Cubana de Derecho quebranta o se infringe una obliga-
ción internacional. 
y a la hermosa Emilia, Iglesias. 
F . B. 
Como verá el lector la creencia de la 
generalidad fué un fallo grandísi-
mo; la prolongación de la época ven-
turosa de las citadas vacas, no lo 
Hombres célebres: 
Alejandro V. De familia oscura, no 
conoció padres ni parientes y pasó 
los primeros años mendigando de 
puerta en puerta. Se hizo religioso 
franciscano, y elevándose después a 
sar Salaya, en el banquete de clan- Internacional, Dr. Cosme de la To , 
sura de la Quinta Reunión anual rriente, para celebrar el señalado éxi- | De entre los hombres distinguidos f u¿ menog) to(ja vez que aj poco tiem_ 
de la Sociedad Cubana do Derecho to por él obtenido, como Presidente de la Tierra, once han sido escogidos po vino la baja de¡ azúcar y ]a caí_ 
Internacional, y de homenaje a los de la Delegación Cubana en la Asam- para integrar dicho Tribunal, en con- (ic estruendosa de los bancos: Luego las principales dignidades del sacer-
doctoros Antonio S. de Bustaman- blea que culminó con el nombra- cepto de Jueces Titulares, como los so|)re ésto dijeron qUe ]a morato- ^«cio fué proclamado papa en 1409. 
te y Cosme de la Torriente, cele- miento de un cubano ilustre, para el. denomina sus Estatutos. I ria no podría prolongarse porque el Murió en 1410. 
brado en el "Hotel Sevilla" el día cargo de Magistrado del Tribunal ¡ De esos once cargos, no han corres- j país entero perecería de hambre y También es proclamada por toda 
cinco de Marzo de 1922. ;Permanente de Justicia Internacional, pondido más que tres al Nuevo Mun-i^en^j.^ ]a revolución; esto también 10 República, la vencedora Rusque-
¡creado por el Pacto de la Liga de, do, y los privilegiados con tan seña- fué otro fracaso, pues el país aun 
Sr Secretario de Estado. | las Naciones. lada distinción, no son otros que Bas- con serias dificultades sale avante y 
Señores Miembros del Comité Eje-I y por iiltimo, la más patriótica, set Moore por los Estados Unidos de creo (Sin darme tono de profeta), 
cutlvo del Instituto Americano de porque con esta fiesta termina la Norte América, Ruy Barbosa por el QU0 no ha de tardar en venir la 
Derecho Internacional. quinta reunión anual de nuestra So- Brasil, y el Dr. Buétamante por la; completa normalidad. 
lia. 
E l i ja con tiempo las delicadas cor-
batas y los elegantes pañuelos con 
iniciales que harán la dicha de los 
P E P E S el día 19. E s el regalo que 
L O Q U E D I C E E L SENADOR 
G E O R G E MOSES 
Manchester, N. H. , Marzo 8. 
E l Senador George H. Moses en 
una conferencia que celebró anoche 
con los representantes del Gremio 
Obrero de Manchester y de los huel-
Fuerzas regulares del ejército re 
publicnno irlandés ocupan actual 
mente en Limerick las barracas si- guístas, dijo que no présentará una 
tuadas en la calle de Williams y resolución pidiendo que el Congreso 
otras, cinco, más. También ocupan la investigue la situación actual en New 
cárcel de la ciudad. Las fuerzas bri- Hampshire como lo piden los Jefes de 
tánicas continúan ocupando las nue-, ia huelga y que tampoco apoyará 
vas barracas y él Arsenal. E l servi-I semejante resolución si la presenta 
ció de policía lo rinden miembros de otro Senador. 
1 la guardia republicana irlandesa. L a 1 Agregó que la controversia es sim-
ciudad esta mas tranquila hoy los , cuestIón de intell eil. 
habitantes en general parecen mas ^ Corporación de New 
Señores Asociados de la Sociedad ciedad, que ha puesto de relieve en i República de Cuba. (Aplausos.) | ^ De dónde salían todas esas cosas má2 se estima. 
Cubana de Derecho Internacional: trabajos encaminados todos a la de-¡ Si se tiene en cuenta que en sus que el público aceptaba casi unánime-
L a Sociedad Cubana de Derecho In fensa de nuestra independencia y de Estatutos se especifica, que sus miem mente? ( * L a eaad de la tierra: 
ternacional, que desde el diez de No- nuestra soberanía, que no han muer- bros han de ser elegidos entre las De los profetas ocultos de que ha- Se ha tratado de calcular aproxi-
viembre de 1915, viene laborando to los santos ideáles que hicieron fa-! personas investidas de la "más al- blo al principio los cuales nadie ve cadamente la edad de este sistema; 
perseverante y eficazmente por man- mosas nuestras revoluciones liberta-i ta consideración moral y que reúnan ni ha oído, pero la gran masa repite no únicamente la edad de la T i e r r a , 
l tener los fuéros del Derecho Interna- rias. las condiciones requeridas en SUB como un disco de fonógrafo sus pa- sa,c la (lel sistema solar entero, 
cional y consolidar las bases de núes- L a Guerra y la Paz, el Derecho y i respectivos países, para el ejercicio labras, y cree en ellas como se cree Arrhenius cree, por datos relativos 
tra nacionalidad, rindiendo tributo a la Fuerza y la Fuerza del Derecho, de las más altas funciones judicia- en la inmejorable calidad de la ha- n la cantidad de calor emitida por 
su lema "pro justicia et pro patria han sido siempre la preocupación su- les, en donde han de ser Jurisconsul- riña de maíz marca Escudo, en la fcl astro' ^ue éste puede existir d'es-
semper", celebra esta noche la más prema del Derecho Internacional, los tos que posean una competencia no- pureza del moscatel Amistad que re-
regocijada, la más Justiciera, la más téminos de la ecuación más gigante toria en materias de Derecho Inter- ciben Obregón y Gómez, de Sol No. 
patriótica de sus fiestas sociales, y más difícil de resolver para la Hu- nacional", se comprenderá que el he- 10, y como se cree en fin. en la efi-
(Aplausos.) manldad. j cho de reunir las condiciones exigí-: cacia de las duchas alternas que dan 
L a más regocijada, porque esta Desde los albores de nuestra Cien-; das y la declaración de reconocerlas, en Valdespino de Reina 39, para 
fiesta, que aumenta su brillantez con cía, bautizada por su fundador el Mi- es una gloria y un galardón que se j curar la neurastenia, 
la presencia de los distinguidos miem lagro de Holanda, con el nombre de premian con el nombramiento, 
bros del Comité Ejecutivo del Insti- "Derecho de la Guerra y de la Paz", j Objeto de esa gloria y de ese pre 
Hamshire sus empleados, con lo cual 
nada tiene que ver el gobierno fe-
satisfechos. 
Anoche recibió un refuerzo sus-
tancias ^ ^ ^ " a 8 / 6 ! " 1 ^ ^ ^ ^ ^ 1 - Ideral y si, más bien el del Estado 
canas con la llegada de 500 hombres , J 
procedentes de East Clare y East L i -
merick. Coincidiendo con la llegada 
del refuerzo se anunció la de R i -
chard Mulcahy, Ministro de Defensa 
del Dail Eireann y otros representan-
tea del gobierno provisional los cua-
les iniciaron negociaciones con las 
tropas, insurrectas republicanas. Se 
tiene grandes esperanzas de que se 
llegue a una inteligencia sin necesi-
dad de emplear la fuerza para conse-
guir que se retiren los invasores. 
Mientras duren las negociaciones se 
acordó que ninguna de las partes 
contendientes molestaría a la otra. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
SITUACION D E LOS C I C L I T A S 
QUE TOMAN P A R T E E N L A CA-
R R E R A D E S E I S DIAS 
de hace muchos millones de años 
y podrá subsistir todavía durante 
otro tanto tiempo. 
No necesito decirle al culto lec-
tor que ello es absolutamente nece-' 
cario, pues sin el sol nada podría 
existir ni las preciosas plantas y flo-
Sin embargo he de reconocer en\TJs ^ue siembran y venden los se-
tuto Americano de Derecho Interna- se persigue el exterminio de aque- mió ha sido el Dr. Bustamante. E l bien de la humanidad y en honor a I üores Alberto R. Langw ith y Co. 
cional, tiene por objeto tributar al lia y el reinado de ésta, el triunfo hará resaltar la personalidad de núes- r/n desapasionamiento que ha teni-i f1'e Obispo 66, crecerían y dejarían 
eminente Presidente de la Sociedad del derecho sobre la anarquía, él pre- tra República en el concierto de las do esa voz popular un acierto al;1-'01' tanto ê Rer el encanto de mies-
Cubana de Derecho Internacional, dominio de la justicia en las relacio-! Naciones, realizando una intensa la-, afirmar que en Cuba había dinero y i ,'ra& damas. 
Dr. Bustamante, una cálida y efusi- nes de los pueblos. I bor patriótica; contribuyendo a po- sólo se escondía por miedo. ~ 
va felicitación por el nombramiento Fracasados los intentos perseguí- ner a salvo nuestra Integridad y evi-j Las pruebas afirman que es cier-j Contestando. José Domingo: 
de que ha sido objeto, premio de sus dos durante siglos, desde la Monar- tando que las garras sangrientas de te, y digo que lo creo en bien de! J¿̂ ¿¿ l0s <1í1-? nacen e1 -;) ae 
méritos Indiscutibles y galardón el quía Universal soñada por el gran los fuertes se claven en la carne sa-¡ la humanidad, porque si no fuera así ¡ A':'ri1, <VCe un libro de astrología, 
más grande y el más glorioso a que Alejandro; la solución legislativa con grada de los débiles, I nr. se explicaría ese desbordamiento ; flue serán hombres de ciencia y al-
— — — . I sistente en la codificación del Dere-^ Recordemos la frase lapidaria del de alegría, esos tes danzantes que re-i " n z a r á " h,onores y riquezas: Ahora 
cho de Gentes, y la solución Judicial gran filósofo griego, que yo citaba bosan de público, los teatros reple-! b'611^ ¿Cuántos alcorconoques va-
• oíos, de cerebro habrán nacido en la 
j fecha indicada? 
pensar que dejaban de comer los sa- | Además siempre he visto (saivo 
deración de la Sociedad Cubana de brosos dulces que venden en Santo ; fxcePc'ones) ^ los favorecidos por 
Derecho Internacional: I Domingo de Obispo 22, o que se prl-¡111 suerte^son unos perfectos anones, 
"es más fácil el disfrute de un vahan de tomar la riquísima Maltina 
L A T O S M E 
D E S P E R T O 
i Humanidad ha sido escenario de gue-, trina de Monroe, en el día de ayer íque diría un poeta) y habría que 
rras sangrientas, algunas de las cua- tuve el honor de someter a la consi 
les duraron hasta cien años. 
New York Mar. 8 
Los teams de ciclitas compuestos 
por Broceo y De Ruyter y McNamara 
y Granda le adelantaron una vuelta 
a sus demás adversarios que toman 
'parte en las carreras de 6 días en bi-
cicleta que se están efectuando en 
Madison Square Carden. A las 8 de 
la mañana de hoy aún conservan di-
cha ventaja, habiendo recorrido 
desde que se iniciaron las cañeras 
1.02 4 millas y dos vueltas. 
Los otros 13 teams han recorrido 
el mismo número de milas y una 
vuelta. 
E l record es de 1.159 millas y 5 
vueltas en 56 horas establecido ha-
ce 7 años por Auderson y Dupuy. 
Una idea ancestral acostumbró a 
los apueblos a solucionar sus cuestio-
nes internacionales, acudiendo como 
primera medida a la "suprema ratio". 
Es malo pasar la noche en vela, to-; a las fuerzas de las armas, a la im-
posición del fuerte sobre el débil, a 
Con el debido respeto y con el 
siendo, agotándose presa de un catarra 
zo. De Anticatarral QUEBRACHOL del 
tesoro Ignorado, que el aprovecha-
miento de un bien conocido o 
codiciado". 
A la obra brillante y patriótica. 
CONTINUA L A CRISIS I N G L E S A 
Londres Mar. 8. Por The Ass Press. 
Según la opinión general unánime 
|y la de los corresponsales políticos 
Mi discurso pronunciado por Sir Ar-
thur Balfour en el Garitón Club ayer 
pidiendo que continúe la coalición no 
|.ha contribuido a que mejore la situa-
:ión de la coalición. 
E l LOND TIMES en su editorial 
llce que el discurso de Sir Arthur es 
'un esfuerzo filosófico cuyo verda-
lero valer será comprendido cuando 
sea aparente el fracaso inevitable." 
Hay algunas personas que creen 
lúe la crisis ha sido solucionada 
pesar de que la mayoría se inclina 
creer que la situación quedará en L O S P I T C H E R S D E L C L E V E L A N D 
suspenso durante el tiempo que per- E S T E AÑO 
"nanezca el Primer Ministro gozando 
le su vacación. Las tínicas dos cons- Cleveland, Marzo 8. [ 
picúas excepciones son el W E S T M I N Según noticias recibidas aquí pro- ' 
BTER G A Z E T T E que dijo ayer que'cedentes de Dalls, el manager Spea-
|a tormenta se está formando nue- I ker del Club Cleveland, utilizara co-
jamente y que la atmósfera política 'mo pitchers en la próxima estación a 
Estaba cargada de electricidad ;y el Covaleskie, Bagby, Morton, Uhle, 
DAILY S K E T C H se refiere de un Sothoron y Mails. 
toodo indefinido a que se desarrollen i Morgan, el cual no pudo ocupar 
posibles y alarmantes acontecimien-¡el box la temporada pasada hasta el 
ios antes de salir mañana Mr. Lloyd i 4 de Julio, será utilizado f recuente-
peorge para Oriccieth donde pasará [mente durante los primeros meses 
sus vacaciones y agrega que la dimi- de esta temporada con el objeto de 
Bión del Primer Ministro probable-i utilizar sus grandes curvas y rápidas 
fuente es tan inminente ahora como restas, para de ser posible ganar mu-
chos juegos antes que lo bateadores 
se acostumbrasen a batear a los pit-
chers regulares. 
L a lesión que recibió Speaker en 
la rodilla en la temporada pasada la 
cual io obligó a retirarse del juego 
¡durante varias semanas, hoy le mo-
¡lestaba algo habiéndose lastimado en 
lias prácticas de ayer. 
doctor Caparó, sólo unas cucharadas. I Ja Guerra, que sienta sus reales ha-' de ia elección de nuestro candidato, 
alivian rápidamente la tos más moles-1 ciendo predominar el dolor y la muer porque no se hace patria solamen-
taTodoeel QuTsufre catarro, debe tener' te, exterminando el derecho y la c i - | te en los campos revolucionarios, han 
me grata al paladar, tan solo por ¡ ^inta a mí, me atrevo a inq.nirir 
el afán de figurar y darse pisto. Eso, i110 11846(1 lo siguiente. 
a mano un frasco de Antlcatarral QUE-1 vilización 
B R A C H O L . 
Cuando acomete un catarro, cuando 
contribuido eficazmente con sus va-
a fuerza de contemplada, esa liosos esfuerzos, los miembros de 
o que no pagaran a nadie y estuvie-
ran llenos de trampas: Pero el cro-
ttiettí que no es mal pensado, no quie-
re creer ésto último, y da la razón 
a los profetas quo hicieron exten-
derse la voz de que en Cuba hay mu-
! cho dinero. . . ¡ay! . . . escondido 
¿Ha nacido usted en esa fecha? 
E s una curiosidad; y perdone. 
E l chiste final: 
E n la prisión: 
— Y a sabe usted —dice el direc-
,' ter—, que aquí el trabajo es obliga-
la tos molesta y quita el sueño. Antlca-¡ Idea parece tan legítima, que obliga la Delegación Cubana, presidida Por ;Ahora qhe como está escondido hav torio Para todos los reclusos y su-
¡Sfó* 1 ? ^ f i ^ d f t 1 ^ ^ < 1 S S i - ^ Derecho a pfestarle sus auxilios, el Dr. Torriente señores Arístides; buscarlo. ésto es. Hay mucho porgo que usted preferirá que se le 
rá la ^ L S ^ ^ a f t W e i w S t ó o í el Derecho, que regulando los ma- Aguuero, Miguel Angel Campa y Gui - | diriero que buscar> t utilice en lo que sabe hacer. 
nlcos, se curan también con Antlcata-1 les mitiga los sufrimientos coopera llermo de Blanck, sacerdotes de la j E l penado.—Sí, señor; ¡muchas 
rrÍÍosQlt¡nfBe?moCsHde- los bronquios, i c ' i ^ 0 8 0 *n l * oh™ t0}^t&da\ fc i Diplomacia y dignos representantes , ^ Mundo.. que el jne7 se. gracias! 
asmát icos , los t í s icos , cuya respiración! Durante el siglo X I X , se elabora- de nuestra República ante los Go-1 saiad^gag instruyó a "Arrovi-i —¿Qllé Profesión es la suya? 
e.-? difícil, por eu afección tienen un gran : ron convenios internacionales sobre : biernos extranjeros. (Aplausos.) 
C H O L ^ o d ^ ^ a ^ t f - a s " ^ 1 v^nUn^' ' los medl08 lícitos e ilícitos de hacer \ E l nombramiento del Dr. Busta-
mante significa, el reconocimiento de 
las pequeñas nacionalidades, la afir-
mación de que los pueblos débiles 
C9991 4d.-l2 la guerra, el bombardeo de las clu-
r 
—Aviador, señor director, y estoy 
deseando que me traigan el ae-
roplano y utilicen mis servicios cuan-
to antes. . . 
lo era antes. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
JJIPORTANTE OBRAS A BORDO 
p GIGANTESCO " L E V I T H A N " 
fin x saldrá de New York a 
nes de este mes nara uno de los as-
neros de esta ciudad donde será 
BUENAS NOTICIAS D E L O S "OI-
, G A N T E S " Y D E LOS " Y A N K E E S " 
^ g w ! ; / 3 - nMar- ! • • 'New York. Marzo 8. 
^Algantesco vaPor de pasajeros Hoy se 'han recibido buenas noti-
cias procedentes de los campamentos 
de los "Gigantes" y de los "Yan-
n«?trn,M . ™ - kees" diciendo que Jess Barnes, el 
[o "gruido y regiamente amuebla- pitcher estrella de los Nacionales en 
larln COSto de la3 obras y del mobi_ la Serie Mundial del año pasado y 
nes d calculau ontre 7 y 8 millo- Aaron Ward, la célebre segunda ba-
la « Pesos- Al111 no 36 ha W**^ el se de los Americanos habían acepta-
itad qUe SSilürá, de New York el do las condiciones, impuestas en sus 
p o ^apor. respectivos contratos lo cuales £Ir-
^ u el astillero se trabaja de día marón, 
j. °clle Para dragar en los alrededo Los únicos jugadores 
C t l j muelle Para facilitar el atra-
del inmenso buque. 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
«altimore. Mar. 8 
ilter \COmpañía de Fer^carr i l wes-
Q a ^ r y l a n d anunció anoche a sus que ya tenía a todos sus jugadores 
Co eniPleados que la Dlckson reunidos con la posible excepción de 
nstruction RePPir Co. de Youngs- Wally Schang, el catcher veterano. 
del New 
York Nacional que aún no han fir-
mado son Kelly y Douglas. Aquel te-
legrafió a McGraw diciéndole que el 
lunes estará en San Antonio. Mlller 
Huggins, manager del New York 
Americano dijo ayer en New Orleans 
E s í s s E o g d t e o i a d b mo^lbriiirE© 8 Ü Í 
s®^(gdliidl©§ (pi© i i e d b i i í f l M S dle 
M A L L O G 
(5)l!ir®(S©r ^ gEa§ d k i t e mñm d e ©fe» 
D O - p r á d l k ( S ) § mm® ¡ b n i m l t o s aoa 
S A K M O O C H E N F U T C O S Y C ® . 
Dice " E l "  l ju z -
ñor Sala rigas i str   rr yi- ¡ 
to". Vaya me alegro, porque un hom- I 
bi e instruido es preferible a otro 
que no tenga instrucción. 
Le hizo saber los cargos que contra 
& y-su compañero (su compañero' 
tienen derecho a intervenir en los su mártir) , Ramírez, existen en dos cau-
premos destinos del Mundo (sps iniciadas en el juzgado, etc. 
Representa, la consagración de las) ¡Qué cosag tiene ]a justicia' 
bases trascendentales sentadas n o r ^ Q u i é n mejor que "Arrovito" sabe 
el Presidente Wilson en su famoso dis, EUS fechorías y las de su conipa? Yo sirven en la Habana los hacen ellos, 
curso de 8 de Enero de 1918, que creí que le había dicho que el me- vaya después de salir del teatro a 
¡habían de trastornar profundamente .¡or aceite qne viene a Cuba es el 
la historia política y geográfica del ¡ ¿e Martí, que se consume en todos 
Viejo Continente, marcando un r.ue-,]oa hogares, y que los mejores taba-
vo derrotero a los destinos de la Hu-• CC3 que Se fuman en la Habana, eran 
manldad: el principio de la igualdad ic& "Petit Cremas" de Luis L . del 
de los pueblos, como norma en que Real, que fabrican los señores López 
y Cuervo con los mejores materia-
les: eso sería instruirlo, ¿pero decir-
ile sus f e c h o r í a s ? . . . ¡Guay que te 
cojen!. . . 
También los señores dueños del ca-
fé La Isla, están deseando que usted 
utilice sus servicios para demostrar-
le que los mejores chocolates que 
saborear el delicioso chocolate Me-
nier. Teléfonos: M. 4712 y A. 5006. 
¿El miedo de la cobar-




Tener miedo a los rayos. . 
rayos solares. 
a los 
Asociación de Miembros Re-
tirados de la Policía Nacional 
Un acertijo nuevo y despampanan-
te. Soy el mismísimo diablo. 
Vamos a ver. ¿Por qué el hono-
—Hombre, me vas a decir cómo ra.hle señor Presidente de la Repu-
te las arreglas para conocer si una V'íca no Puede aunque quisiera via-
gallina es joven o vieja. 
—Por los dientes. 
—Pero si las gallinas no los tie-
nen. 
| — L a s gallinas, no; pero yo, sí. 
y; For los dientes y el paladar se sa-
be también que los mejores chorizos 
y nue vienen a Cuba son los de L a 
I Luz de Avilés, hechos de puro lomo 
y de cerdo. 
L a Directiva de la Asociación de 
Miembros Retirados de la Policía 
Nacional ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: Francisco Regueyra y 
Custardoy, ex-Segundo Jefe. 
Primer Vice: Eduardo Primelles y 
Agrámente, ex-Inspector. 
Segundo Vice: Antolín DurAn 
Regueyra, «x-Capitán. 
Tercer Vice: Belisarlo G. de Peral-1 Feliz llegada: 
ta, ex-Capitán. | Han negado sin novedad y sin abo-
Secretano: Dr. Abelardo Delgado 1 induras en el metal, los timbales. . . 
y Alonso. , „ . ¡os timbales que don Salvador Igle-
Vice: Manuel Ennquez Padrón, ex 
Sargento. . « 
jar solo? 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINF.S. 
¿E! periódico de mayor 
información? 
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Vice: Francisco de P 
ex-Capitán. 
Letrado Consultor: Dr. 
Martínez Pedreso. 
Vocales: Fernando Soto, ex-Te- ^ 
nlente; Ignacio Romero, ex-Vigilante 
: de primera; Ramón Escribano y Qui-
¡jane, ex-Sargento; Antonio Herná ' 
| dez, ex-Vigilante; Gabriel Villa, ex 
'Vigilante; Francisco López, ex-VIg 
i lante. i éír\ 
I Vocales adjuntos: Manuel Martí-
nez, ex-Vigilante de l a . ; Celedonio 
Godínez, ex-Vigilante; Ruperto 
to, ex-Vigilante; Eduardo García, ex 
Vigilante; Sebastián Boza, ex-VIgi- ^-
lante; Amado León, ex-Vigilante. 
J l M A I S O N P I P E A U 
Sábanas de H I L O P U R O de 2 ^ varas de anc/io 
por 3 varas de /argo 
a $ 1 2 . 0 0 
La casa que f/ene /os a r t í c u l o s m á s finos 
p a r a habi l i tac iones de novias. 
Z E N E A 7 6 ( N e p t u n o ) 
ue '-^r 
. . . m 
Ionio ffJ 
o]t 14 t . ln 
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E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
ALBO LAP1LL0 NOTARE DIEM 
He vuelto (fe la Es tacan . Candi-
do amigo mió. a donde lae llevara 
la curiosdad de ver por mis propio? 
ojos, encadenada con esposas di 
gruesos eslabones, a Ramón Arroyo, 
el desalmado a quien Xanto¿ críme-
nes atribuye la juaticia. 
Ignoro si el mismo sentimiento 
que me animó a pei^nanecer parado 
junto a una verja de hieuro por más 
de dos horas, alentaba al gentío in-
conmensurable que cuibría por ente-
ro el andén, llenaba los salones y 
resistía en la calle, a pié firme, un 
sol dorado y enervante». 
Pero no hay razón pam suponer 
lo contrario, puesto qiue entre la 
concurrencia no se distinguía una 
sola de los muertos que mattara Arro 
yito; ni su actitud tranquila y des-
preocupada hacía sospechar malévo-
las intenciones, respecto dej asesino. 
E r a como yo, pacíficos ciíadadanos 
, quienes la sangre que a .través de 
los periódicos, destila un- simple na-, 
vajazo, pone los pelos en punta; y, 
se alegran con pueril regoci jo, cuan-
do la policía confina a la eombra a1 
los delincuentes. . j 
Ya sabes que para ¡mari tener el; 
equilibro social es indispenaible que j 
existan las cárceles; y que los pre-; 
sos, en su mayoría sean víctimas: 
de su propia inocencia. 
Nada compromete la pajz, tanto 
como una sociedad de hoinibres pa-
cíficos, pues los ciudadanos .que des-
arrollan sus instintos en un me-
diO así, logran organizar en, su pro-
vecho la violencia y son capaces de| 
considerar peligrosa a la mtema p a -
loma que lleva los santos óleos en' 
el pico. 
¿Qué menos debían hacer enton-' 
ees los guardadores del órden que 
asegurar su presa entre grillotes de 
acero y bayonetas caladas? 
Y el público, satisfecho en sus de-¡ 
reos, quería dormir a pierna suelta, 
un sueño reposado y feliz, ccoiven-
cido de que en efecto era Arnoyito 
en persona, que desembarcaba cus-* 
tediado fielmente por celesos alolda-! 
dos de la República y que ingresaba! 
más tarde en las sórdidas mazano-j 
rras, donde salvo algún indulto pia-j 
doso, habría de convertirse ere el j 
polvo final, que presidió nueetra 
vida y al que hemos de tornar por. 
oscuro designios. 
Yo filosofaba de esta guisa, Cán-I 
dido amigo y hasta consideré jnuyi 
posible que a la llegada del famo-j 
so bandolero, el público, halagado, I 
si bien no se tomaría la justicia por j 
sus manos, puesto que no tiene to-1 
davía un concepto claro de la jus- | 
ticia, al menos se descubriría res-! 
petuoso ante la majestad de la ley j 
cumplida, aún cuando tampoco tiene i 
un concepto claro de ley. 
Pero asómbrate: aquella muche-¡ 
dumbre, apenas Arroylto bajó del 
carro de equipajes al andén, pro- j 
rrumpió en vítores y se deshizo en i 
aplausos. 
Y dominando todos los ruidos, el 
grito unánime de "Viva Arroyito,, 
me ensordeció. 
E l bandido sonreía encamtado. Con 
la cabeza hacía genuflexiones con-
tinuas, aquiescentes, graciosas. Su 
pecho emocionado palpitaba- Un dul-
ce estremecimiento de tierna volup-
tuosidad recorría sus nervios. Hu-
bo simpatizador que a despecho de 
los guardianes logró darles palma-
ditas en la espalda, recia y amplia. 
La aglomeración fué de tal modo 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
avasalladora junto a la ambulancia 
que debía llevar al honorable Arro-
yito a la cácel, que hubo callo des-
hecho, sombrero roto, cartera esfu-
mada, imprecación subversiva. 
Un policía enarbolando el palo, 
amenazó a un digno ciudadano y el 
ciudadano dignamente le interpeló, 
así: 
—¿Por qué ¡Oh! valiente guar-j 
día, no perseguiste con igual arro-, 
jo a ese hombre esposado, cuando; 
do andaba en la manigua, sembrando; 
el pánico y la desolación? 
Y el agresivo vigilante, dejó caefj 
desmayadamente hacia el suelo, el. 
palo vengador. 
¿Ésa una razón? 
Lo habría entendido así, aquel; 
guardia ilustre, ya que a poco le Vf 
aplaudir también. 
—Comprenderlo todo, es perdo-( 
narlo todo?—se diría para su capote. I 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Los ninchis de la Sección de Re-
creo y Adorno que preside el señor 
Arturo Deprit. han triunfado una 
vez más estruendosamente en su 
Baile de la Piñata el pasado domin 
brará también en los salones de la 
Asociación de Propietarios de Medi-
na, un gran baile de trajes, (sin ca-
reta) exclusivamente para \os socios. ¡ 
Ambas fiestas serán amenizadas 
^plentes: José Fraga, Francisco Ote-1 por la orquesta del profesor señor' 
j ro, Antonio Geada, ' Avelino Calaza, i Tomás Carmen. 
'Eulogio Alvariño y José Regó. I Para disfrutar de cualquiera de: 
—Señores; sea enhorabuena. 
D O N D E S T C O M E B I E | 
" E L R E A J U S T E " ' L A S COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario 
Las familias habaneras, 
ellas es requisito indispensable la ^ 
presentación del recibo del mez de • 
Marzo de 1922. 
Sin distinción de personas no se | 
'MAS V A L E T A R D E QUE NUN- I darán invitaciones especiales, debien 
Al pueblo de Goiriz: 
Si quiere comer barato, sabroso y, AJ„a , — 
'mplo vaya a Empedrado y Villegas, i quieren saborear un exquisito 7 9 Í 
illí abrirá sus puertas el Reajuste, el helado, van a "Las Columnas". ÓĴ » 
día 15 con un buen servicio. 
re- los salones de la Casa de Castilla, 
L Vor. viotn rpnletos de una concu-.CA" reza un popular refrán español, ' do inscribirse en la Tesorería de la 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
rrencia distinguidísima, selecta, que j refrán que nunca fué mejor usado Sociedad Virtudes número 1 de 6 a sabroso vaya al Café 
llenó de encantos y atracción aquel 1 ui más acertadamente aplicado, que ; 8 y 1|2 p. m.. antes del Sábado " L J S J i í t SaDr080 ay 
donoso Centro Castellano y disfruto . a las iniciativas actuales de los hi-1 del corriente, las personas que no j 
e-candemente de las delicias que, la | jos, de ese pueblo. |8ean socios y deseean llevar a sus | 
o Cnrmarí • Viviamna r ormiesta del gran maestro Corman j Vivíamos aquí aislados entre no- ¡ familiares a la Matinée Infantil, o 
saiK) derramar en la interpretación setros, pero siguiendo paso a paso y | quieran disfrutar del baile de tra-
de los bailables (Pül programa que se | con actitud espectante la labor de i jes. 
1» había encomendado; las batallas ctros hermanos, a cuya labor prestá-1 
hamos muchos de nosotros, calor y | J U V E N T U D ESPAÑOLA 
ayuda, pero sin que por eso brotara ' 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
do un amigo convida a otro a to " I 
un aperitivo o a comer y desea ^ 
de satisfecho, lo lleva derechit^í 
"Las Columnas". Este famoso c M 
restaurant y lunch está situaH^M 
Prado, 110, esquina a Neptuag £ *J 
fonos A-0093, M-5262. * 
1189 ll 4 
Si me hubieran permitido celebrar; 
inmediatamente una entrevista con i 
el temible delincuente, no hubiese 
aludido'a sus peripecias de bandicTo, I 
ni a la forma en que fué apresado. 
Me limitara a pedirle su autoriza-
daa opinión sobre la crisis económi-
ca, la situación del País, la quiebra 
de los Bancos, la quiebra de la moral , 
pública, la prórroga de poderes, el 
futuro azucarero y, los planes polí-
ticos que sé propone seguir en las 
próximas elecciones; ora fundando 
un partido, ora apoyando al partido 
del Gobierno. 
Un personaje tan importante que 
viene dispuesto a labor por la Pa-
tria, bien puede dar su opinión. 
¿Hay derecho a desestimarla? 
Después de lo ocurrido el sábado 
en la Terminal, hay que ir pensan-j 
do seriamente en levantar una es-i 
tatúa ecuestre al preclaro Arroyito, | 
con una inscripción que diga: " E l j 
pueblo, en desagravio, a su valeroso I 
bandolero". 
Tu ingenio sútil, amigo Cándido. | 
comprenderá fácilmente que disfra-1 
zo mi indignación con estas ironías;} 
ya que no es posible comentar sin! 
indignarse, el homenaje que el públi-| 
co rindió públicamente, delante de; 
los extranjeros y delante de las fuet; 
zas armadas, a un vulgar secuestra^1 
dor. 
Pero no lo diré muy alto, teme-
roso de que algunas personas res-! 
petables me salgan al paso, oponién-
dome que censuro, porque Arroyito 
llegó a la Habana en el alijo del fe-, 
rrocarril y no en la cámara lujosa 
de un trasatlántico. 
—Cuestión de forma—dirán. 
Dejemos que digan lo que quieran 
con tal de que se reserven las os-' 
tentaciones en nombre del pudor que 
debemos fingir siquiera a la far de 
las mujeres y de los niños, ya que 
estamos desacreditados a la de los ex : 
tranjeros. 
Si así no fuera, tengo la seguri-1 
dad de que aquel día, cierto ameri-
cano amigo mío, que se expresa en 
correcto español, no se hubiera atre-
vido a formular en voz alia la sl- | 
guíente observación: 
— A la verdad que juzgando por! 
la apoteosis de que ha sido objeto 
Arroyito, me costará mucho traba-
jo saber cuando el pueblo recibe a 
un prócer y cuando a un bandido, 
pues los aplausos suenan en el mis-
mo tono en ambas ocasiones. 
D A L E V U E L T A 
de confetü, desde el inicio de la fies-
ta se mantuvieron invariables, reñi-
dísimas y con ellas hubo nmenso de-
rroche de buen humor y alegría; fue 
enorme la concurrencia de máscaras 
luciendo variadísimos disfraces de 
exquisitos gustos y hubo también in-
numerables y muy bonitas comparsas 
que alegraron infinitamente la fiesta. 
Los ninchis se preparan a tnu 
H O T E L " P E R L A D E C U B ? 
rico menú, así como el famoso arroz ¡ Dragonea. Antiguo » 
¡con pollo, el tamal en cazuela, ® i^^brado Restaurant. Oran f«v 
^uimbombó criollo y otras especia-, nom ^ ^ ^ . ^ ^ (T Y h > 
llidades de esta casa. Precios ^ j i - , ^ * ^ . A la carta, precios S^1' 
I nación Espaciosos reservados ADier-i ¡x ^ 
TfJíf "080J:r°3, l a . c h Í S i ^ Sociedad ^'Juventud Española", j to toda* la noche> Esmerado servicio. ¡ ̂ ^J11-
acordó regalar «na Bandera a los 
Legionarios de Africa. 
ra llenó de ferviente entusiasmo a 
todos los emigrados de Goiriz. 
De varios ratos de charla entre j 
compañeros de la Infancia salió la | L a Sociedad que encabeza estas lí-
hermosa Idea, fresca y lozana, cual j neas, en Junta Directiva extraordi-1 « r i O R I E N T A L " 
flor en primavera, de fundar una ! naria, celebrada hace pocos días, acor i KJPAMJUÍIXL. 
Sociedad- titulada "SOCIEDAD D E dó obsequiar a los Legionarios que Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A.9916, A-0030. 
1181 31 d 
l i en que celebran su tercero y gran 
dioso Baile de disfraz, D E PENSION, 
v están ya trabajando activamente 
1018 
far de nuevo el próximo sábado día INSTRUCCION Y B E N E F I C E N C I A ; hoy luchan por la madre patria en Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
HIJOS D E GOIRIZ". , Marruecos, con una preciosa bande-
Exteriorizada la idea, halló en to-. ra bordada en oro. Para llevar a ca-
des decidido apoyo, y en medio de bo la confección de la mencionada 
para'üitimar los detalles de esta flea una situación harto crítica para todo bandera, se ha nombrado una cemi-
ta que será, a juzgar por el entusias- | desembolso, constltúyese la Socie- ; sión compuesta por los señores Fran-
c o general que para ella existe, la l dad arrostrando con el impulso que i cisco González, Ramón Arlas, Ma-
31 • 
»lí 
H O T E L " S A R A T O G A ^ 
Prado, 121, esquina a Dragonea *, 
más confortable y mejor tit»^3. 
buena cocina y precios de BltuacuJ! 
Teléfono A-l550. % I0,l• 
8213 j . 
Segunda Parte: 
lo. 
Jesús Puga y Alfredo nuel Noval 
Fernández. 
E n la Junta antes mencionada. 
más hermosa y grande de las fiestas j da la fe y el entusiasmo, todas las 
¿el programa que tienen acordado dificultades presentadas, 
pora el presente período carnavales- ^ Nuestras aspiraciones son elevadas 
co; numerosísimas comparsas se es- Pretendemos triunfar por arriba de ! acordó así mismo celebrar varias fies i 
táú preparando para concurrir a es-| las bajezas humanas, así que en j tas organizadas por esta entidad, a j 
to baile y sabemos positivamente nuestro seno jamás daremos entra- i f in de que todo el que desee contri- i 
que será grandísima la concurrencia | d.i al pobre de espíritu y al que no ! buir con algo para la bandera, lo | 
de máscaras elegantemente atavia- tenga plena conciencia de la nobleza | haga asstiendo a esas fiestas. L a i 
das con disfraces de todos los tonos y I de sus actos. primera fiesta que va ha celebrar I 
estilos finos y vistosos que existen; Será esta Sociedad excluslvamen-; al Juventud Española, con este fin, 
babrá reñidísimas batallas de Confet- j te cultural y benéfica, alejada por Se celebrará en el próximo mes de 
ti, no hay duda, pues han quedado completo del Insecto ponzoñoso que Abril. 
Oportunamente las liemos anun-






los. ánimos muy bien impresionados 
de las fiestas pasadas y hay concerta-
do? enormes torneos que como siem-
pre han de resultar agradabilísimos. 
Auguramos un gran éxito a los 
ninchis y una fiesta gran y hermosa 
la, del sábado próximo día 11 en la 
casa de Castilla, a juzgar por los pre-
parativos que para ella se hacen por 
tocas partes. 
HIJOS D E GOIRIZ 
llamamos "Política" 
Tendrá por principal objeto la fa-
bricación de un amplio local para ca-
ta-escuela en el centro de la parro- "H1JO D E CABRANES' 
. Llegaron en este vapor la sefion 
L . Mora e hija, el Ledo. Roberto KL 
Al Piano y Vlolín por las her- les, Sr. Oscar Pella y otros, 
manas Alvarez. , , , 
Diálogo de actualidad, por el! E l Antonio López. 
Trío Quintana. I _ • ,1 -.r 1 ^ 
Al Piano, por las distinguidas ' De Barcelona, Valencia, Mála» 
señoritas hermanas Rabanal. ;Cádiz, Canarias y Puerto Rico halle! 
Poesía por la señorita Evan- gado el vapor español Antonio Cj¡ 
gellna Nodarse. jPez ^ue trajo carga general y pa8a< 
Al Plano y Violín, por las her-peros. 
manas Alvarez y el joven Cas- ¡ ^ , ^ , , 
^jjja Don José Lio re a 
Jota por el Coro de la Agru-i ^ ^ 
pación Artística Gallega con i r En este vapor ha regresado a | 
acompañamiento de la Filar-¡Habana nuestro distinguido amlg0 
inonía ¡Don José Llocar, Capitán Inspector 
Resumen por el Dr. José Ma.jde la Compañía Transatlántica B 
Vldaña ¡pañola en la Habana, que ya está 
i muy restablecido de la enfermedad qula de Goiriz, con el apoyo que , 
presta a toda obra cultural el esta-| Sr. Redactor de Sociedades Españo LOS G R A N D E S F E S T E J O S D E MA- Q"6 lo aquejaba 
do español. 'las del DIARIO D E L A MARINA ÑAÑA CON MOTIVO D E L E S T R E - I — 
Se instalará en dicha casa una bi-¡ E n junta Directiva celebrada el' NO D E " L A N U E V A ESPAÑA" Yf ¥ 1 / 1 1 T \ n 
blioteca de autores españoles, con el día 3 del corrlente baj0 la presiden. E N E L " C A P I T O L I O " 16 h i l / l i A l l l l 
apoyo también del estado español, y I cla del señor Salvador Garcíaj el S e J 
de toda persona amante del progreso^ iY.retarj0 el Tesorero, señor Daniel! Mañana vestirá sus mejores galas 
N 
Aprobados ya por la autoridad' paiaci0g( se tomaron los siguientes'61 Teatro Capitolio, con motivo de 
1 acuerdos: ' ¡celebrarse en ese popular coliseo la 
Se aprobó el acta anterior y el Ba- i grandiosa película, " L a Nueva Espa-
competente nuestros estatutos, nada 
E l pasado domingo, han consti- Iiná3 nos resta decir, en ellos hallaréis 
luido legalmente su sociedad ios I c]ai'amente exPllcado.s. sin embajes lance, que arroja un saldo de $1.600 i ^a", adquirida recientemente por San j R I ^ E U - E N U N A F O N D A soNSUMmo 
D E GUARDIA 
"Hijos de Goiriz". después de una 
serle de Juntas Preliminaras que 
l.au venido celebrando, a fin de ulti-
mar todo lo que en estos casos se 
requiere. 
Dicha Sociedad tenoVá por princi-
pal objeto la instrucción y beneficen-
cia; siguiendo con esto el camino 
trezado por más de un centenar de 
Sociedades Españolas aquí estableci-
das, y en estado ascendente, debido 
al interés y altruismo que en todos 
sus actos ponen sus componentes, y 
tuyos dotes, al parecer, con caracte-
rísticos de los hijos de Goiriz. 
E n dicho Junta se abrió una sus-
cripción para levantar fondos, con 
el fin de que la fabricación del Co-
legio, sea dentro de poco tiempo, un 
hecho consumado, y para la cual 
se suscribieron con crecidas sumas 
los allí reunidos, y de lo cual darán 
oportuna cuenta por medio de la 
prensa 
ni elegancias literarias, todos nues-
tros propósitos. 
Y he aquí nuestros intentos. ¿Lle-
garán a ser una realidad? De vues-
tra ayuda depende. 
Habana, Marzo de 1922. 
Sociedad de Instrucción y 
cencía "Hijos de Goiriz" 
R E S V D E F E N D I E N T E S 
Benefi-
L O S J O V E N E S D E L A. B . C. 
He aquí los acuerdos tomados en 
Junta Directiva celebrada anoche. 
Celebrar una gran Matinée Infan-
til el Domingo 19 del corriente, en los 
salones de la Asociación de Propie-
tarios de Medina, exclusivamente pa-
ra los socios y sus familiares. 
Todos los niños concurrentes se-
a favor de la Sociedad. j to8 y Artigas. 
Se dá cuenta de una carta que des-. " L a Nueva España" es el esfuerzo i 
de Camagüey envía el Sr. Segundo í»1"^"10 m^8 notable que se ha hecho ¡ E n a Casa de Socorro del Cuarto Dli. 
Corriplo, Delegado de la Sociedad en i Por el Cinematógrafo, para propa-|trito fueron asistidos por el Dr. Ba. 
aquella Provincia, cuya carta venía! ganda de una nación. I callao los siguientes individuos: 
acompañada de un cheque importe i E l espectador, trás de la proyec-, Joaquín Fernández Pérez, espafiol, 
de dos recibos. | ción de la película, se cree haber rea- j fogonero, y vecino de Fábrica i, de con. 
de dos Recibos anuales. i Hzado Un ameno y bellísimo viaje I tuslón con hematoma en la reglón pal. 
Se dió lectura a una solicitud d6lporJtoí io el terrltorl0 español, vlsl-lpebral derecha. Leve, 
un asociado que se encuentra en-ltando lo8 monumentos más salientes I José León, asiát ico, dependiente d« 
fermo y sin recursos, y desea embar- ^ ugI!andiosos, y las instalaciones y, la fonda sita en Concha 6, contusifln 
carse; se acuerda que la Sociedad ie | fábrica3 más modernas e importantes., con hematoma en la región frontal y 
dé el pasaje, así como una cantidad i . Par1a so^mnizar como es merece-'desgarraduras de la piel en el antebra-
en efectivo: dor el mérlto de la película, el es- zo derecho. Menos grave. 
Se nombró Cobrador de la Socie-
dad al señor Celestino Cueto, por 
DE ARTEMISA 
B I E N V E N I D A . 
Se encuenipa de nueA^o entre noso-
tros el querido amigo Sr. Marcelino 
Guitiérrez, miembro de la impor-
tante firma comercial de esta Villa, 
de M. Guitérrez y Compañía, des-
pués de un largo viaje de placer por 
el solar nativo. 
Reciba el buen amigo nuestra ca-
riñosa bienvenida. 
L A C O M P L A C I E N T E . 
Con este nombre ha comenzado a 
editarse una revista comercial en es-
ta localidad, órgano de los Almace-
nes de su nombre, la gran casa de 
, mi distinguido amigo José Menén-
dez Pavón, y correspondo gustoso al 
| cariñoso saludo que me dirige. 
¡ Le deseo larga vida. 
bombones, confituras varias, serpen-
tina, confetti, matracas, pitos, trom-
petas, etc., etc. 
Se rifarán objetos de valor que 
Se eligió la Directiva, que compo- | oportunamente serán exhibidos en 
nen los señores siguientes, tomando las vidrieras de nuestros principales 
en el acto posesión do sus puestos: | establecimientos. 
Presidente: José María Carreiras; | L a matinée empezará a las 2 y 
Vice-Presidente: José Lozano; Secre-' terminara a las 4 y 1|2 p. m., con el 
treno de ésta, Santos y Artigas han José León, as iát ico, dependiente d« 
, combinado Un programa de festejos, ia misma fonda, contusión y herida en 
creer la Junta que reúne las con'dicio-l ^ue18f.rceI®b^ar^n en las calles fren" las regiones superciliar izquierda y 
nes para el puesto. te al Capitolio . óculo palpetral izquierda. Grave. 
Se dió cuanta de la inscripción de . V0n8ÍSten és*08i en 'í6?,03 ar""^ E1 soldado Isidro Pérez Amado, del 
rán espléndidamente obsequiados con variog asoci¿dog) así como tamblén | cíales, en conciertos y bailes públi- primer Batal lón de Arti l ler ía de Cos-
se recibieron cartas felicitando a la 1 f0*: en cabalgatas con carrozas sim- taSi destacado en la Bater ía de Santa 
sociedad por el progreso con que se i bólAí«as',en Iluminaciones, etc., etc Carail que acudl6 a a fond al sentlr 
I Al estreno de la Nueva España". plta203 de auxlIIo declar6 hall6 
/ / S ^ T r . S S . 6 P S f í *\mnia' Fe"^ndez y a los dependientes for-
tro de S. M. Católica, y el Cónsul Ge- mor.^« * * x i , , ^ 
neral de España. un fuerte e3cánda,0 y 
va desarrollando, notándose cada vez 
más que prono responderá a los fi-
nes para que fué creada. 
Se nombró Presidente de la Sección 
de Propaganda al señor Santos Cam 
se fija más que en el programa de Tela 
tario: Alfonso Praga; Vice-Secretario I fm de que puedan acudir al paseo , la sociedad. 
Además asistirán todos los presi-
entes de los centros regionales y * Z f • t qUe T 
briella. batallador asociado que no, loa de los casinos españ5es de ^ un P *"<> estaba en mal estado, lo» 
as iá t i cos le golpearon. 
Jesús Calaza; Tesorero: Angel Ca- i de Carnaval, los que así lo deseen 
laza; Vice-Tesorero: Antonio Paz' Por ser esta la primera fiesta in-
González; Vocales: Antonio Gaute, i fantil que celebra nuestra Sociedad, 
r.ernardino Calaza, Pedro Bermúdez, 
Será mañana, pués, ocasión de un 
E l señor Miguel G. Pedrega, vocal; gran aconteclmiento artístico espa-
Fstos, a su vez declararon que Fer-
nández y otro que se dió a la fuga, sa 
Luís Calaza. José Pérez, Jesús Fe-
rreiro, José Cendán, Antonio Hermi-
. labras hace saber a la Junta que el no se escatima gastos esfuerzos ni próx¡mo veinte embarcará Ca . 
de la Junta Directiva, en breves pa-ifiol que blen merecen Santos y ArtlI' fbalanz.aron sobre Le6n que estaba eI1 
sacrificios de especie alguno, dispo-
niéndonos a no omitir un solo dota-
da, Manuel Díaz, Bernardo Lozano, ¡lie al mejor éxito de la misma. 
Manuel Lozano, Antonio Yañez; Su-i E l sábado 25 del actual se cele-
E L T E R C I O TACTICO. 
Como tuve oportunidad de comuni-
car por telégrafo, el paso por esta 
Villa del Tercio Táctico número 4 
de Pinar del Río, provocó una entu-
siasta manifestación popular de sim-
patía. E l pueblo entero recordó con 
agrado lo alto que el nombre de núes 
tra provincia fué puesto por el Ter-
cio Táctico número 4, en los ejerci-
cios que con motivo de la fecha del 
24 de Febrero se celebraron en Co-
.lumbia. 
Los oficiales, clases y soldados re-
cibieron numerosas manifestaciones 
de simpatía. 
L a Colonia Española y el Centro 
Obrero los invitaron a los respectivos 
bailes que se celebraban esta noche 
en los salones de cada sociedad, el 
Alcalde Municipal señor José María 
Lorenzo, les obsequió con refrescos 
y cigarros, y otras muchas pruebas 
de cordialidad que habrán sido al-
tamente estimadas por los dignos mi-
litares pinareños. 
E l Tercio Táctico está mandado 
por el Comandante José Perdomo, 
del que es ayudante el caballeroso Te-
niente José Sirgo. Los demás oficia-
les son: Capitán médico: Gabriel 
Arlas, al mando del Escuadrón núme-
ro l ; Capitán Pablo Fernández y 
Teniente Justo González, al mando 
del Escuadrón número 2; Capitán Fe 
derlco Quintero y Teniente Mario Za-
mora; Escuadrón número 3 al mando 
del Capitán Santiago Rossel y Te-
niente Francisco onzález Abreus. Pe-
lotón de Ametralladoras, al mando 
del Teniente Manuel Crespo.' v 
Reitero mí saludo a tan distingui-
dos oficiales y mi felicitación por el 
éxto obtenido en la Capital de la Re-
pública. 
MARTIN MORA. 
i Acuso recibo del opúsculo que so-
¡ bre la notable figura guanajayense 
j su Alcalde Municipal y. mi grande 
i amigo, Sr. Martín Mora, ha tenido 
la bondad de enviarme el señor An-
tonio García Saavedra, educar de la 
, culta Villa del Capellanías, y el cual 
me ha proporcionado un rato exquisi-
:to con la lectura de su obra. 
L a justicia que se le hace a Mar-
tín Mora en la misma, y los serenos 
; y atinados juicios del Sr. Saavedra, 
merecen nuestro aplauso y felicita-
i ción. 
| B A S E B A L L . 
E l tan esperado encuentro entre 
i las novenas "Martí" de Pinar del 
Río y "Artemisa Sports", de Artemi-
sa, acaba de verificarse. La empresa 
de los terrenos de "Artemisa Sport", 
que ha realizado una verdadera trans 
formación en terrenos preparando 40 
palcos con capacidad para 160 perso-
nas y preparanHo terrenos para el 
espetable de sol, ha visto coronado 
por el éxito sus esfuerzos, pués la en-
trada fué fenomenal, la mayor habida 
. hasta hoy. 
L a novena del "Martí" se presen-
tó reforzada con verdaderos profesio-
nales. E l juego comenzó, recibiendo 
los del Martí el primer escón de la 
tarde, devolviéndolo cortesmente los 
muchachos de Atemísa. 
E l segundo Gutiérrez dá un sober-
bio batazo entre leift cf. anotando un 
heme run y con él la primera carre-
ra. E n el quinto Baldaji se descual-
ga con un triple al territorio del jar-
dín central, el pltcher San Pedro fué 
, rudamente castigado por los batea-
; dores del patio, los que anotaron ocho 
carreras, dejando a los de la capital 
I provinciana en dos carreras. 
E S P E C I A L . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
C A I D A . 
P U L L M A N 
L L E V A U N A 
branes. ofreciéndose para todo cuan-
to sea enviar de la Sociedad. E l se-
ñor Presidente y la Junta Directiva 
lamentan la ausencia de tan querido 
asociado; también se dió cuenta del 
embarque del señor Cereflno Corri-
plo, Vice presidente de la Sociedad. 
gas por su esfuerzo, actividad y bue-
na disposición hacía España. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Comité de Propaganda del Cerro. 
Este Comité recientemente consti-
tuido cree un deber ineludible uti-
lizar cuantos medios estén a su alean 
ce para hacer lo extenso posible la 
propaganda del "Centro Castellano", 
DEL PUERTO 
HAN E N T R A D O HOY OCHO BAR-
C O S . — L A E P I D E M I A D E IN-
F L U E N Z A HA TERMINADO O F I -
C I A L M E N T E SEGUN l.AS AUTO-
R I D A D E S D E NEW Y O R K . 
la cantina y se apoderaron de $80.00 y 
I al tratar de huir el Fernández, ellos 
j tocaron un silbato llegando entonces el 
soldado Pérez. 
E l Juez de Guardia, anoche, doctor 
Lozada, remitió al Vivac al Fernández. 
E l Espa^ne 
BOm/fPflON 
R o d r í g u e z v A í x a l á ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Oficinas: S n f u e g o s ^ en Qeneral-
Exposición: Avenida de Italia 63. Tel. A-6530. 
Procedente de Saint Nazaire, San-
por este motivo acordó la celebración Itander y la Coruña ha llegado el va-
de est^ V E L A D A A R T I S T I C A que por francés "Espagne" que trajo car 
no dudamos sea de beneficiosos resul ga general y 2 28 pasajeros para la 
tados, tanto morales como materia- \ Habana. 
les para este Centro. ! Un pasajero de este buque fué 
Si el presente programa no corres- ¡mandado al hospital por tener vari-
pondiera a las exigencias de quien \ cela, 
nos honre con su presencia no es i 
culpa nuestra, pués en ella pondré- i E l Orlzaba 
mos todo nuestro empeño, tanto la 
Comisión de fiesta como los mecití- I E l vapor americano "Orlzaba" lle-
' s ímos números que por colaboración ' de Nueva York, vía Nassau, que 
i expontánea toman parte en esta Ve- ¡trajo carga general y 86 pasajeros, 
lada. * | Según la patente sanitaria de este 
Los productos de esta fiesta se des vapor las autoridades sanitarias de 
tlnarán a la compra de un objeto ne- Ne",,r York han dado por terminada 
para nuestra casa de Sa-cessrio 
lud. 
PROGRAMA 
De la Velada que se celebrará el 
día 9 de Marzo de 1922, en el Tea-
tro "Tulipán", Cerro: 
Primera Parte: 
lo. Apertura de la Velada por 
un elocuente orador y distin-
guido asociado. 
2o. Al Plano por la genial seño-
rita Cictorlá Alvarez. 
3o. Poesía "Quien soy yo" por 
Cuquíta Sarlego. 
4o. Pasodoble "España Torera", 
por el Trío Quintana 
oficialmente la epidemia de influen-
za en New Yor. 
E l Joseph R . Parrot 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Key West con 26 wagones 
de carga general. / 
E l Grebe 
E l vapor Grebe salió anoche para 
Saint Fierre. 
E l Yucatán 
Procedente de Nueva York ha lle-
5o. Al Plano a cuatro manos por eado 61 vapor americano Yucatán 
las señoritas Magdalena y Lau traJ0 carga general y 38 pasa-
ra Rabanal. ¡jeros de ellos 10 para la Habana. 
6o. Diálogo " L a Educación y la 
Ignorancia", por las n iñas! Alma R. 
Edelía SarTego y Teresa Fernán-) L a goleta Inglesa "Alma R ." "ha 
dez- [llegado de Jacksonville con made-
7o. Al Plano y Violín, por la se- | ra. 
ñorlta Victoria Alvarez y el • 
joven violinista Angel Casti- E l Pastores 
lia. 
8o. Poesía Festiva, por Henry También de Nueva York ha llega-
Mc Dorín. do el vapor americano Pastores de 
9. Número de Concierto de la F i - la Flota Blanca que ti^ijo carga ge-
larmonía de la Agrupación ¡neral y pasajeros en su casi totall-
Artístlca Gállega. dad turistas. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1,874 
Vapor americano Excels lor. Capitán 
bndworth. Procedente de N ew Orleans. 
Consignado a W . E . Ridgoway. 
V I V E R E S : 
R . Palaci os y Ct) . : 300 SACOS muís* 
F . E r v l t l : 6500 Id. id. 
Otero y C o . : 500 Id. Id . 
P . Inclán y C o . : 300 Id. I d . 
Plfián y C o . : 300 id . Id. 
Echevarrl y C o . : 500 id. Id . 
M . González y C o . : 300 id. sal., 
Lykes Bros: 250 id. Id 
Bonet y C o . : 1000 id . Id. 
H . Astorqui y C o . : 1.000 Id. Id. 
N . Qulroga: 450 cajas huevos. 
F . Bowman y C o . : 400 Id. Id. 
A . Armand e hijo: 500 id. Id. 
H . Astorqui y C o . : 300 sacos hari-
na . 
Martínez Hermano: 250 id. Id. 
Piñán y C o . : 300 id. Id. 
C . Echevarrl y C o . : 146 cajas pesca-
do . 
González Suárez: 140 Id . I d . 
Ramos L . y C o . : 120 id. Id . 
Otero y C o . : 300 sacos avena. 
Swlft y C o . : 25 Id. id . , 77 pacas he-
no . 
M I S C E L A N E A S : 
West India Oil: 5,200 atados cortes. 
M Suárez: 80 fardos sacos. 
Sinclair Cuban Olí: 200 sacos parafi-na. 
Co. M . Central: 68 barriles aceite. 
Baragua Sugar C o . : 9 bultos maqui-
naria, 1 rollo acero. 
Godtnez Hermano: l i o cajas toallas. 
M . Suárez: 60 fardos sacos. H . Donovan: 20 bultos efectos de uso. 
^ " r ^ U * - « a r l o : 3 cajas tipos, 
uso' B1acoly: 25 bultos efectos de 
M . Robaina: 27 vacas, 2 toros, 69 
14 vacas, 2 crías, 3 to-
cerdos. 
J . Leyde 
ros. 
MANiriESTO 1,675 
r . o ^ r americano Waldorf. Capitán 
P o n ^ J ^ T - p e d e n t e de Key West. 
r n i g ^ 0 a Rodr íguez . 
Con dos pasajeros. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
erveza; ¡Déme medía "Tropical"! 
